




MAANVILJELYS JA KARJANHOITO SUOMESSA
VUONNA 1911.
HELSINGISSA 1913. 
K E I S A R I L L I S E N  S EN AA TIN  K IR JA P A IN O S S A .
1. M aanviljelys.
Kylvö. Seuraavassa esityksessä 1911 vuoden kylvöstä ja sadosta on ver­
tauksen vuoksi otettu huomioon myöskin vuosi 1910 sekä viisivuotisjakso 1906 
— 1910 ja kymmenvuotisjakso 1896— 1905. Kylvömäärät olivat koko maassa
v. 1911:
Vehnän ...............................................  7,055 hehtolitraa
R u k iin .................................................  511,178 »
Ohran   359,625 »
Kauran ...............................................  1,428,377 »
Sekaviljajn ..........................................  59,922 »
Yhteensä korsiviljaa 2,366,157 hehtolitraa 
P eru n o id en ........................................  1,300,350 »
Vuonna 1910 sekä keskimäärin vuosittain viisivuotiskautena 1906— 1910 
ja kymmenvuotiskautena 1896—-1905 olivat kylvömäärät, hl:
Keskimäärin
1910. 1906—1910. 1896—1905.
V eh n ä n ............................................................... 6,490 6,637 7,019
Rukiin   512,853 520,805 602,062
O h r a n . , ............................................................. 352,153 343,966 358,913
K au ran ...............................................................  1,397,203 1,294,302 1,165,270
Sekaviljan ........................................................  51,620 39,301 31,142
Yhteensä korsiviljaa 2,320,319 2,205,011 2,164,406
Perunoiden  1,293,374 1,203,035 1,065,227
Korsiviljan viljelys on siis kymmenvuotisjakson 1896—-1905 jälkeen 
edelleenkin lisääntynyt, joskin hitaasti. Vuoden 1911 kylvö oli 9.3 % suurempi 
kuin keskimääräinen kylvö kymmenvuotiskaudella 1896—-1905 ja 7.3 % suu­
rempi kuin viisivuotiskaudella 1906—-1910. Eri viljalajeihin nähden on rukiin
4viljelys puheenalaisena aikana melkein taukoamatta vähentynyt, samoin veh- 
nänviljelyskin. Vuonna 1911 oli kuitenkin vehnänkylvö jonkun verran suu­
rempi kuin tässä edellä mainittuina ajanjaksoina. Ohran viljelys on ylimalkaan 
pysynyt samassa laajuudessaan koko puheena olevana aikana. Sitä vastoin  
kauran viljelys on laajenemistaan laajennut ja oli vuonna 1911 22.6 % suurempi 
kuin keskimäärin vuosina 1896— 1905 ja 10.4 % suurempi kuin keskimäärin vuo­
sina 1906— 1910. Sekaviljan kylvömäärät osottavat tuntuvaa lisäännystä vii­
meisiltä vuosilta. Perunain viljelys on niinikään lakkaamatta laajenemassa, ja 
oli perunain kylvömäärä v. 1911 22.1  % suurempi kuin keskikylvömäärä vuo­
silta 1896— 1905 sekä 8.1 % suurempi kuin keskimäärä vuosiltal906— 1910.
Eri läänien mukaan jakaantui 1911 vuoden kylvö seuraavalla tavalla:
Vehnä, Ruis, Ohra, Kaura, Sekavilja, Perunat,
hl. hl. hl. hl. hl. hl.
Uudenmaan lääni . . . . 1,166 45,498 9,436 182,069 11,074 124,993
Turun ja Porin lääni 5,086 99,703 39,504 323,003 15,656 198,056
Hämeen » 595 56,803 22,170 195,373 7,549 121,555
Viipurin » 79 84,374 28,112 251,756 4,444 211,374
Mikkelin » 79 54,868 20,884 121,563 6,229 118,347
Kuopion » 28 55,040 61,726 103,860 7,268 198,388
Vaasan » 18 90,051 85,885 216,570 4,736 224,007
Oulun » 4 24,841 91,908 34,183 2,966 103,630
Koko maa 7,055 511,178 359,625 1,428,377 59,922 1,300,350
Prosenttina koko maan kylvömääristä olivat edellä luetellut määrät eri 
lääneissä seuraavat:
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekav. Perun.
Uudenmaan lä ä n i............. 16.5 8.9 2 .6 12.7 18.5 9 .6
Turun ja Porin lään i. . . . 72.1 19.5 11.0 2 2 .6 2 6 .1 15.2
Hämeen » . . . . 8.4 11.1 6.2 13.7 12 .6 9 .3
Viipurin » . . . . 1.1 16.5 7.8 17 .6 7 .4 16.3
Mikkelin » . . . . 1.1 10.7 5 .8 8.5 10 .4 9.1
Kuopion » . . . . 0 .4 10.8 17.2 7 .3 12.1 15.3
Vaasan » . . . . 0 .3 1 7 .6 2 3 .9 15.2 7.9 17.2
Oulun » . . . . 0 .1 4 .9 25 .5 2 .4 5.0 8 .0
Mitä ensiksi tulee vehnänviljelykseen, on tämä rajoitettu miltei yksin­
omaan Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneihin, joista Turun ja Porin 
lääni on ensi sijalla, siinä kun vehnänkylvön määrä on yli 7/10 koko maan veh- 
nänkylvöstä. —  Samoin on m ainittu lääni rukiinkylvöön nähden ensi sijalla,
5noin 20 %:lla. Lähinnä tätä ovat rukiin viljelyksen laajuuteen nähden Vaasan 
ja Viipurin läänit, joita molempia edustavat miltei yhtä suuret suhdeluvut, 17.6 
ja 16.5 %. Pienin on rukiin samoin kuin vehnänviljelyskin tietenkin Oulun lää­
nissä, jonka osalle tulevat aivan vähäpätöiset osat maan koko kylvöstä. —  Sen 
sijaan on ohran viljelys viimeksi mainitussa läänissä ensi sijalla, ja noin % koko 
maan ohrankylvöstä tulee tämän läänin osalle. H yvin lähellä sitä on Vaasan lääni 
v. 1911 23.9 %:lla, ja sitä seuraa Kuopion lääni, 17.2 %:lla. Mainitun kolmen 
pohjoisimman läänin osalle tulee yhteensä noin 2 3 koko maan ohranviljelyksestä. 
—  Kauranviljelyksen laajuuteen nähden ovat ensi sijalla Turun ja Porin sekä Vii­
purin läänit, joille suhdeluvut tekevät v:lta 1911 22.6 ja 17.6 %. Näitä seuraavat 
Vaasan ja Hämeen läänit suhdeluvuilla 15.2 ja 13.7 %. Tämänkin viljalajin 
viljelykseen nähden on Oulun lääni viimeisellä sijalla (2.4 %). Sekaviljaa vil­
jellään enimmin Turun ja Porin sekä Uudenmaan läänissä (26.i ja 1 8 .5%), joita 
seuraavat Hämeen, Kuopion ja Mikkelin läänit (12.6, 12. l ja 10.4 %). —  Peru- 
nain viljelyksestä tulee lähes 1/5 Vaasan läänin osalle (17.2 %), Viipurin lää­
nille 16.3 %, Turun ja Porin läänille 15.2 ja Kuopion läänille 15.3 %. Vähin 
osa perunanviljelyksestä tulee Oulun läänin osalle, vain 8.0 %.
Ilmastosuhteet. Ennenkuin selvitys 1911 vuoden sadon tuloksista esite­
tään, mainittakoon muutama sana kasvullisuuden kehitykseen kasvikauden 
aikana ja satoon vaikuttaneesta tärkeimmästä tekijästä, ilmastosuhteista.
Ilmastosuhteet olivat vuoden 1911 kasvikauden ensi aikana varsin epäsuo­
tuisat. Talven perästä seurasi pitkällinen kevätkuivuus, joka oli toukokuulla 
sangen tuntuva pohjois-Karjalassa, osassa Savoa sekä Oulun ja Kajaanin tie­
noilla ja joka vaivasi kasvillisuutta kesäkuussa kaikkialla etelä-Suomessa sekä 
alueella, joka käsitti pohjois-Satakunnan, etelä-Pohjanmaan ja pohjois-Hämeen. 
Toukokuun keskilämpö oli kyllä melkoisesti yli normaalin, ja kevâttou’ot teh­
tiin suotuisilla säiliä, m utta kesäkuu oli kolea, ollen keskilämpö melkein kaikkialla 
noin 1° alle normaalin. Toukokuulla sattui lieviä yöhalloja, jotka eivät tehneet 
mainittavia vahinkoja, mutta kesäkuun 7:n ja 20 päiväin välisellä ajalla sattui 
hallajakso, joka monin paikoin jätti tuntuvia jälkiä. Varsinkin 7—-11 p:nä 
viimeksi mainittua kuuta käyneet hallat vahingoittivat ruista melkoisesti, niin 
että se muutamilla paikkakunnilla täyty i niittää, sekä suviviljaa, jota oli uudes­
taan kylvettävä, puhumattakaan perunantaimista. Huomattavimmat olivat 
hallan jäljet Uudellamaalla, länsi-Suomessa, Hämeessä ja etelä-Pohjanmaalla, 
pienemmät muualla, missä kasvisto oli vähemmin kehittynyt. —• Heinäkuun 
keskilämpö oli alle keskimäärän, merenrannikolla yleensä alhaisempi kuin sisä­
maassa. Sademäärä oli tässä kuussa pienin etelä-Suomessa ja lisääntyi sieltä 
tasaisesti pohjoista ja kaakkoa kohti, muodostaen kuitenkin minimialueen etelä- 
Hämeeseen, jossa kasvisto kärsi suuresti vedenpuutetta. Savossa ja Karjalassa 
sekä pohjois-Hämeessä satoi tänä kuukautena kohtalaisesti, Karjalan kannak-
sella ja Oulunjärven tienoilla runsaasti. Heinäkuulla käyneet hallat olivat lie­
viä, vahingoittaen vain perunanlehtiä. —  Elokuulla oli keskilämpö melkoista 
yli normaalin, elokuun alkupuolella olivat ilmat harvinaisen kuumat. Tässäkin 
kuussa sattui halloja, mutta jotenkin lieviä, joiden tuottam at vahingot rajoit­
tuivat perunanvarsiin ja -lehtiin. Sademäärä oli tänäkin kuukautena ranni­
kolla hyvin pieni, m utta sisämaassa yleisesti paljon yli normaalin , samoin Ahve­
nanmaalla. Sisämaassa muodostui runsassateinen vyöhyke, ulottuen Lavialta 
ja Mouhijärveltä itäänpäin Korpilahden kautta Mikkelin läänin pohjois-osiin. 
—  Syyskuukin oli jonkun verran normaalia lämpimämpi, etenkin sen alku- ja 
loppupuoli. Ankaroita halloja kävi kuukauden 6—•7 p:nä etupäässä Kuopion 
ja Vaasan lääneissä sekä 12— 13 p:nä Satakunnassa ja etelä-Pohjanmaalla. 
Sademäärä oli runsain pohjois-Hämeessä, keski-Savossa, Oulunjärven pohjois­
puoleisissa seuduissa ja Tornion jokilaaksossa.
Kasvukauden aikana vallinneista yleensä epäsuotuisista ilmoista oli seu­
rauksena, että vuodentulo vuonna 1911 ei ollut hyvä, varsinkin rukiiseen ja kau­
raan nähden. Verrattuna lähinnä edelliseen vuoteen oli v. 1911 rukiintulo noin 
8 % ja kaurantulo noin 6 % pienempi kuin v. 1910. Sadon pienemmyys on 
varsin huomattava Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä. Niissä 
oli nimittäin rukiinsato 13 % ja kauransato noin 11 % % pienempi kuin vuonna 
1910. Laadultaan oli ruis yleensä tyydyttävä.
Ilmastosuhteista annetaan tarkempia tietoja alla seuraavissa tauluissa.
Ilman lämpö Celsius'en asteissa huhti— syyskuulla 1911 ja 1886■— 1905 *).
Paikkakunta.











































Maarianhamina.......... 2.9 1.8 8.2 7.2 11.3 12.5 14.6 15.3 16.0 14.3 U . o 10.3
H e ls in k i....................... 1.5 2.0 10.2 8.8 12.9 14.2 15.6 16.6 16.9 15.1 10.9 10.6
V iipuri........................... 0.6 1.7 10.3 9.1 13.7 14.6 15.8 16.9 17.1 14.9 10.5 9.7
Vaasa ........................... 0.8 0.8 8.2 6.9 11.6 12.8 14.0 15.5 15.4 13.8 9.8 9.4
Jyväskylä ................... 1.1 1.4 10.3 8.7 13.4 14.0 15.0 16.1 16.2 13.7 lO.o 8.7
Värtsilä ....................... 0.7 1.2 9.4 8.7 13.6 13.7 14.8 16.1 16.0 13.6 8.5 8.2
O ulu............................... — 1 .0 0.3 7.7 6.6 11.4 13.0 14.8 15.8 14.6 13.5 9.1 8.1
Kajaani ....................... -0 .5 - 0.1 7.5 6.5 11.8 12.7 14.2 15.2 14.5 12.6 8.3 7.3
') Keskiarvot kolm esta havainnosta päivässä, klo 7 e.p.p., klo 2 j.p.p. ja klo 9 j.p.p.
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7A lin  lämpötila huhti—syyskuulla 1911 ').
Paikkakunta.



















Maarianhamina.......... 6 — 8 13,20,21 0 11 0 5 6 25 5 17 2
H e ls in k i....................... 5 - 1 1 21 0 9 3 16,18 8 17 6 12 3
V iipuri........................... 6 —16 17 —3 10 2 16 7 21,23 5 20 0
Vaasa ........................... 4 —12 17 —1 10 0 17 7 20 5 17 1
Jyväskylä ................... 6 —16 17 —2 11 0 20 2 19 4 12 2
Värtsilä ....................... 6 —17 17 —7 18 —1 21 5 26 2 20 —2
O u lu ............................... 4 —15 17 —3 10 —1 17 6 17 4 20 0
Kajaani ....................... 6 —17 17 —7 1 —1 18 4 15 4 20 —2
Sademäärä, mm:ssä, huhti—syyskuulla 1911 ja  1886— 1905.
Paikkakunta.
































































































Maarianhamina__ 37 26 23 31 22 32 27 55 75 67 45 51 229
-
262 — 12.6
H elsin k i.................. 39 36 38 42 6 46 40 64 83 83 65 68 271 339 — 20.1
Viipuri..................... 42 35 40 41 44 63 58 75 84 99 101 75 369 388 — 4.9
V aasa ....................... 33 30 24 37 25 43 38 57 48 70 25 63 193 300 —35.7
Jyväsk y lä ............... 21 26 28 39 51 57 54 71 88 73 137 56 379 322 +  17.7
V ärtsilä ................... 45 31 3 35 50 52 81 64 94 79 46 64 319 325 —  1.8
O u lu ........................ 35 25 6 33 55 37 88 64 67 77 62 59 313 295 + 6.1
K ajaan i................... 41 28 0.7 36 59 50 115 92 135 88 71 66 421.7 360 +17.1
*) Minimilämpömittarin osoitusten mukaan, paitsi Maarianhaminassa ja Vaasassa, jossa 
lämpötila on laskettu kolm esta edellä mainitusta havainnosta päivässä.
8Lumi- (ja  rae-) sekä ukkospäivien luku huhti— syyskuulla 1911.
Paikkakunta.






























































M aarianhamina.......... 2 i i i 2 2 i
H e ls in k i....................... 8 i i 3 — — — i _ 3 — -
V iipuri........................... 11 — i ( i ) 1 ( i ) — (i) 3 (i) 1 — —
V aasa ........................... 7 — i — i 0 — 1 — 2 2 —
Jyväskylä ................... 7 — 3 — 1 (2) — — — — 1 1 i
Värtsilä ....................... 6 — 1 — 1 (2 ) 1 (i) 1 — 2 — —
O ulu ............................... 6 — 2 1 3 3 — 1 — 2 — —
Kajaani ....................... 9(1) — 1 — 3(2) 3 (i) 2 — 5 —
Kasvullisuuden edistymisestä kasvikauden aikana mainittakoon niiden kuu­
kausi-ilmoitusten nojalla, jotka kesän aikana 1911 saapuivat Maanviljelyshalli- 
tukselle, seuraavaa:
Uudenmaan Mukiin oraat olivat keväällä enimmäkseen harvat, erittäinkin läänin itäi-
lääni. sissä piireissä, läänin läntisimmissä kunnissa sekä Porvoon ja Sipoon pitäjissä 
hyvät ja keskinkertaisen tiheät. Kävi tähkimään rannikkopitäjissä toukokuun 
viimeisinä päivinä, keski-pitäjissä kesäkuun alussa; kukkiminen, joka tapahtui 
suotuisain säiden vallitessa, alkoi yleiseen juhannuksen aikaan; paikotellen 
jonkun verran aikaisemmin, ja lakkasi kesäkuun lopulla tai heinäkuun ensi 
päivinä. Kesäkuun toisella viikolla sattunut halla vioitti paikotellen tähkiä 
tuntuvasti, minkä vuoksi laiho niitettiin; taudit eivät kasvia haitanneet. Jyvä  
kypsyi niin varhain, että siemeneksi saatiin uutisruista. Sato ylipäänsä keskin­
kertainen tai keskinkertaista parempi.
Ohran-kjlvö  alettiin toukokuun toisella viikolla, paikotellen saman kuun 
puolivälissä, läänin läntisissä rannikkoseuduissa toukokuun viime päivinä, ja 
saatiin se yleensä lopetetuksi toukokuun viimeisellä viikolla tai kesäkuun ensi- 
mäisellä viikolla. Oraat olivat läänin itäisissä, rannikkoseuduilla sijaitsevissa 
pitäjissä keskinkertaisen tiheät tai hyvät, mutta läänin pohjoisissa ja koillisissa 
sekä läntisimmissä pitäjissä enimmäkseen harvat tai jokseenkin harvat; taudit 
eivät haitanneet, paitsi Lohjalla ja Karjalohjalla noki, eivätkä ylipäänsä hallat­
kaan paitsi kesäkuussa. Alkoi paikotellen tähkiä heinäkuun ensimäisellä v ii­
kolla, paikotellen vasta toisella. Sato, jota poudat jouduttivat, tuli osittain  
keskinkertainen, osittain keskinkertaista huonompi.
9Kauran  kylvö alotettiin toukokuun ensi päivinä ja sitä jatkui kuun kol­
mannelle viikolle tai jonkun verran myöhempäänkin. Oraat olivat jokseenkin 
harvat tai keskinkertaiset ja halla haittasi niiden kehitystä tuntuvasti kesä­
kuussa; kävi tähkimään suurimmaksi osaksi heinäkuun ensimäisellä viikolla; 
noki haittasi jonkun verran Helsingin, Lohjan ja Karjalohjan pitäjissä, mutta 
hallat eivät enää vahingoittaneet. Sadon korjuu alotettiin paikotellen jo elo­
kuun toisella viikolla, ja se tuli osittain keskinkertainen, osittain sitä huonompi.
Perunut pantiin toukokuun jälkimäisellä puoliskolla ja kesäkuun ensi 
päivinä, nurmimaahan alotettiin panna toukokuun ensi päivinä. Varhain nous­
seita taimia haittasivat jonkun verran hallat kesäkuun toisella viikolla. Kasvi 
alkoi kukkia yleisesti heinäkuun toisella viikolla tai kuun puolivälissä eikä 
myöhemmin tarvinnut kärsiä halloista eikä taudeista. Satoa hidastuttivat 
osittain hallat, ja siitä syystä se tuli enimmäkseen alle keskinkertaisen tai jok­
seenkin huono, harvalla paikkakunnalla keskinkertainen.
N auriin  kylvö toim itettiin toukokuun jälkimäisellä puoliskolla ja kesä- 
kuuun ensimäisellä viikolla; poutien takia nousivat taimet epätasaisesti ja kärsi­
vät sitäpaitsi monin paikoin maakirpuista; monin paikoin täyty i kylvö uudelleen 
toimittaa. Sato tuli niukka, ainoastaan eräillä harvoilla paikkakunnilla jokseen­
kin hyvä.
Heinänkasvu. Apila kesti ylipäänsä hyvin talven; ruoho oli sekä kylve­
tyillä nurmilla että luonnonniityillä alkukesällä lupaava tai keskinkertaisen 
hyvä, m utta huononi sittemmin suuressa määrin pitkällisten poutien takia.
Heinänteko alotettiin aivan yleiseen heinäkuun 10 p:n tienoilla, ja se lopetettiin  
suotuisain säiden vallitessa enimmäkseen ennen mainitun kuun loppua. Sato 
oli enimmäkseen niukka ja keskinkertaista huonompi, muutamissa pitäjissä 
melkein huono ja vain muutamissa harvoissa pitäjissä jokseenkin hyvä.
Laitumet, jotka alussa olivat tyydyttävät tai keskinkertaiset, joutuivat 
niinikään suuresti kärsimään poudista ja olivat kesän lopulla ja syksyllä huonot, 
monilla paikkakunnilla hyvin huonot.
Ruis oli tiheyteen nähden vaihteleva; kukki yleensä juhannuksesta lähtien Turun ja 
heinäkuun ensimäiselle viikolle asti; tähkät monin paikoin epätasaisia; kärsi Porin lääni, 
useilla paikkakunnilla halloista kesä- ja heinäkuulla, mutta ei taudeista. Viljaa 
alettiin korjata elokuun toisella viikolla, osittain aikaisemmin; sato ylipäänsä 
keskinkertainen. —  Syyskylvö myöhästyi poutien takia ja alkoi ylipäänsä vasta 
elokuun puolivälissä.
Ohra kylvettiin enimmäkseen toukokuun jälkimäisellä puoliskolla, paiko­
tellen vielä kesäkuun alussa, Ahvenanmaalla jo toukokuun toisella ja kolman­
nella viikolla. Oraat olivat alussa hyvät, mutta harvenivat kaikkialla pitkäl­
listen poutien takia; kärsivät paikottain halloista kesä- ja heinäkuulla, mutta 
eivät taudeista. Kävi yleisesti tähkimään heinäkuun toisella viikolla ja ohran
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leikkuu alotettiin monin paikoin jo elokuun puolivälissä. Sato oli keskinkertai­
nen, useissa paikoin sitä huonompi.
Kaura  kylvettiin toukokuun ensimäisellä puoliskolla suotuisain säiden 
vallitessa, mutta kylvön jälkeen sattuneiden poutien johdosta nousivat oraat 
harvaan. Oraita haittasivat sen lisäksi hallat toukokuussa ja erittäin tuntu­
vasti kesäkuun 9— 12 päiväin välisinä öinä sekä vähemmässä määrin heinä­
kuussa; noki-tautia sattui muutamissa pitäjissä. K ävi yleisesti tähkimään 
heinäkuun toisella viikolla ja leikkuu alotettiin monin paikoin jo elokuun puoli­
välissä. Sato oli ylipäänsä keskinkertaista huonompi, paikottain huonokin 
vain harvassa paikassa, erittäinkin alavilla mailla, hyvä tai jokseenkin hyvä.
Perunan  pano toim itettiin yleisimmin toukokuun viimeisellä ja kesäkuun 
ensimäisellä viikolla suotuisain säiden vallitessa. Aikaisemmin kehittyneet 
varret vioitti juhannushalla muutamissa pitäjissä ja niinikään halla elokuussa. 
Kukkiminen alkoi yleisesti heinäkuun puolivälissä. Sato keskinkertainen, mo­
nella paikkakunnalla, erittäinkin saaristopitäjissä ja lounaisissa pitäjissä man­
tereella, keskinkertaista huonompi.
N auriit kylvettiin toukokuun kolmannella viikolla, osittain myös kuukau­
den keskivaiheilla; taimet nousivat epätasaisesti ja huonosti ja kärsivät alku­
kesästä kylmästä ja kuivuudesta ja myöhemmin niinikään kuivuudesta, vähem­
mässä määrin hyönteisistä. Sato osaksi keskinkertainen, osaksi huono.
Heinänkasvu. Apila oli kestänyt talven jokseenkin hyvin ja nurmet oli­
vat ensi alussa ylipäänsä hyvät, mutta pitkällisten poutien, kylmien tuulien 
ja hallojen takia harveni ruoho huomattavasti; samoin oli heinänkasvun myös­
kin luonnonniityillä. N iittym atoa ei missään tavattu. Heinänteko alotettiin  
yleisesti heinäkuun toisella viikolla, harvalla paikkakunnalla aikaisemmin, ja 
se lopetettiin ennen kuukauden loppua suotuisain säiden vallitessa. Sato tuli 
läänissä yleensä keskinkertainen, monella paikkakunnalla huono ja määräänsä 
nähden vain noin puolet tavallisesta.
Laitumet olivat kevätkesällä monin paikoin ainakin keskinkertaiset, mutta 
sittemmin kaikkialla huonot, paikotellen hyvinkin huonot.
Hämeen Rukiin  oraat olivat keväällä harvat ja jokseenkin huonot, paljaita paik-
lääm. k0ja oli pelloilla monin paikoin. Tähkiminen alkoi toukokuun viime tai kesä­
kuun ensimäisinä päivinä ja muutamissa pitäjissä vahingoitti tähkiä jossain 
määrin halla hallanaroilla paikoilla kesäk. 9— 12 p:nä, ja vähemmässä määrin 
myöskin heinäkuussa. Kukkiminen alkoi yleisesti juhannuksen aikaan tai vä­
häistä ennen juhannusta ja lakkasi kesäkuun loppupuolella, paikotellen myö­
hemmin; tähkät olivat suurimmaksi osaksi tasaisia. K ypsyi niin hyvissä ajoin
että uutisruista saatiin siemeneksi. Sato oli runsauden puolesta keskinkertai­
nen, osaksi sitä huonompi, mutta laadultaan hyvää. —  Kylvö alotettiin useim­
milla paikkakunnilla elokuun toisella viikolla, kaikkialla suotuisain säiden 
vallitessa.
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Ohra. Ohran kylvö alkoi toukokuun viimeisellä kolmanneksella ja sitä 
jatkui kesäkuun ensi päiviin saakka kaikkialla suotuisain säiden kestäessä. 
Oraat olivat poutien takia yleensä harvat, läänin pohjoisissa pitäjissä kuiten­
kin kesinkertaiset; kärsi paikoin jonkun verran halloista kesäkuussa, mutta ei 
taudeista. K ävi tähkimään heinäkuun ensimäisellä ja, yleisemmin, saman kuun 
toisella viikolla. Vilja kypsyi varhain ja korjuu alotettiin ennen elokuun puoli­
väliä. Sato hyvin vaihteleva läänin eri osissa, ylipäänsä keskinkertainen.
Kauran  kylvö alkoi yleisesti toukokuun ensimäisinä päivinä ja kesti sitä 
kuukauden kolmannelle viikolle; kylvön aikana oli suotuisa, lämmin sää. Oras, 
joka kärsi kuivuutta, oli harva, alavammilla paikoilla tiheämpää, ja teki tähkää 
heinäkuun toisella viikolla. Kasvissa ei o llut tautia, mutta sitä vahingoitti, 
jos kohtakin lievästi, halla kesä- ja heinäkuulla. Se kypsyi aikaiseen ja leikkuu 
alkoi ennen elokuun keskiväliä. Sato vaihteli hyvin paljon eri osissa maata, 
ylipäätänsä se oli keskinkertainen.
Perunat pantiin toukokuun viimeisellä ja kesäkuun ensimäisellä viikolla 
ylipäänsä suotuisain säiden vallitessa; kesäkuun hallat vioittivat lievästi aikai­
semmin nousseita taimia, mutta myöhemmin kesällä ei halloista ollut tietoa. 
Kukkiminen alkoi kesäkuun puolivälissä; sato oli keskinkertaista vähän parempi.
N auriin  kylvö toim itettiin yleisesti toukokuun viimeisellä kolmanneksella; 
taimia, jotka nousivat huonosti ja epätasaisesti, haittasivat suuressa määrin 
hyönteiset ja poudat, ja sato tuli ylipäänsä keskinkertainen ja monin paikoin 
sangen huono.
Heinänkasvu. Apila kesti hyvin yli talven ja kylvetyt nurmet olivat 
alussa sangen tyydyttäviä, mutta muuttuivat myöhemmin poutien vaikutuk­
sesta jokseenkin huonoiksi ja heikoiksi; samoin oli laita luonnonniittyjen. N iitty- 
matoja ei missään näyttäytynyt. Heinänteko alotettiin ylipäänsä heinäkuun 
toisella viikolla ja sen kestäessä vallitsi mitä suotuisin ilma. Sato oli määräänsä 
nähden keskinkertainen, mutta laatunsa puolesta tyydyttävä.
Laitumet olivat koko kesän heikot ja suurimmaksi osaksi huonot, vain hy­
vin harvoilla paikkakunnilla keskinkertaiset.
Ruis oli jokseenkin harvaa, uutisviljalla kylvetty ylipäänsä tiheämpää; 
kävi tähkimään kesäkuun ensimäisellä viikolla, itäisimmissä pitäjissä vasta to i­
sella viikolla. Kukkiminen alkoi kesäkuun viimeisellä viikolla, paikotellen 
myöhemmin, ilmat olivat kukinta-aikana enimmäkseen suotuisat, loppupuolella 
kuitenkin monin paikoin tuuliset ja sateiset. Tähkät olivat ylipäänsä tasaisia 
ja kasvi kärsi vain vähän taudeista ja halloista. Ruis kypsyi niin varhain että  
siemeneksi saatiin uutisviljaa. Sato oli keskinkertainen, laadultaan ylipäänsä 
hyvää. —  Rukiinkylvö, joka alotettiin paikoin elokuun toisella viikolla, paikoin 
saman kuun puolivälissä, toim itettiin osaksi vanhalla, osaksi uudella siemenellä.




päivinä, osaksi vielä viimeksi mainitun kuun toisella viikollakin; ilmat olivat 
suotuisat, mutta kylvöajan lopussa liian poutaiset, minkä vuoksi oraiden nousu 
ehkäistyi; tähän vaikuttivat myöskin kylmät ilmat. Oraat olivat enimmäkseen 
kuitenkin keskinkertaiset ja tiheät eivätkä kärsineet taudeista ja vain vähissä 
määrin halloista. Kävi tähkimään läänin eteläisimmissä osissa heinäkuun 
toisella viikolla, mutta suuressa osassa lääniä vasta jälkeen kuun keskivälin. 
Sato korjattiin ylipäänsä varhain ja oli jonkun verran keskinkertaista parempi.
Kauran-kylvö kesti toukokuun toisesta viikosta kolmanteen, osittain  
kuukauden loppuunkin. Oraat harvenivat poutien ja yöhallojen vaikutuk­
sesta, mutta toipuivat myöhemmin. Kävi tähkimään läänin eteläisissä ja länti­
sissä osissa heinäkuun toisella viikolla, muissa osissa saman kuun kolmannella 
viikolla. Sato tuli varhainen ja ylipäänsä läänissä keskinkertaista parempi, 
läänin läntisissä osissa keskinkertaista huonompi.
Perunat pantiin toukokuun jälkimäisellä puoliskolla ja sitä kesti kesäkuun 
toiselle viikolle; kukkiminen tapahtui enimmäkseen heinäkuun kolmannella 
viikolla ja myöhemminkin. Ei ylipäänsä kärsinyt halloista ja taudeista. Sato 
tuli ylipäänsä keskinkertainen.
Nauriin-kykvö toim itettiin samaan aikaan kuin perunainpano; taimet 
nousivat verrattain hyvin, mutta kärsivät hyönteisistä ja poudista. Ne to i­
puivat kuitenkin huomattavasti sateiden jälkeen heinäkuussa. Sato osaksi 
keskinkertainen, osaksi keskinkertaista huonompi.
Heinänkasvu. Apila kesti talven jokseenkin hyvin, muutamissa pitäjissä 
se kuitenkin osaksi menehtyi, mutta kylvetyt nurmet näyttivät ylipäänsä lu- 
paavilta; myöhemmin harveni ruoho sekä nurmilla että luonnonniityillä pou­
tien takia. Niittym atoja ei näyttäytynyt missään. Heinänteko alkoi heinä­
kuun toisella viikolla, paikoin sateisten ja vaihtelevien, paikoin suotuisain il­
mojen vallitessa, ja se lopetettiin ennen heinäkuun loppua tai elokuun ensimäi- 
sinä päivinä ylipäänsä suotuisain säiden vallitessa. Sato oli määrältään enim­
mäkseen keskinkertainen ja laadultaan hyvä, vain harvoilla paikkakunnilla 
keskinkertaista huonompi.
Laidunmaat olivat keväällä heikot ja huonot, paranivat jonkun verran 
läänin itä-osissa heinäkuulla, m utta kärsivät kuitenkin ylipäänsä kuivuudesta.
Mikkelin Ruis oli kaikkialla harvaa ja epätasaista; monessa paikassa kynnettiin
lääni. pellot toukoviljan kylvöä varten; alkoi ylipäänsä kukkia juhannuksen aikana 
suotuisain säiden kestäessä, mutta muutamissa läänin pohjoisimmissa pitäjissä 
vasta myöhemmin, kun ilmat olivat kylmät ja tuuliset; ei tullut erityisen tasa- 
jyväistä, mutta ei myöskään kärsinyt taudeista tai halloista. Ruis kypsyi niin 
varhain että uutisviljaa saatiin siemeneksi. Rukiin leikkuu alotettiin elokuun 
toisella viikolla. Sato oli jokseenkin niukka, ei laadultaankaan erittäin hyvää. 
—  Syyskylvö alotettiin elokuun puolivälissä tai jonkun verran aikaisemmin;
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ylipäänsä viivästyivät kylvöt poutien takia. Kylvö toim itettiin osaksi van­
halla, osaksi uudella siemenellä.
Ohra kylvettiin toukokuun viimeisellä kolmanneksella ja viimeinen kylvö 
lopetettiin kesäkuun viime päivinä; oraat olivat verraten tiheät, ainakin keskin­
kertaiset. Halla teki tuhoja kesäkuun 9— 11 p:nä alavilla mailla. K ävi tähki­
mään heinäkuun toisella viikolla, paikoin jo ensimäisellä. Ohraa alettiin osaksi 
leikata jo elokuun toisella viikolla. Sato oli ylipäänsä keskinkertaista parempi.
Kaura  kylvettiin toukokuun toisella ja kolmannella viikolla jokseenkin 
suotuisain säiden aikana; oraat olivat jokseenkin tiheät, ainakin keskinkertaista 
paremmat, eivätkä kärsineet taudeista tai halloista, paitsi hallojen takia parissa 
pitäjässä kesäkuun 3 ja 4 p:nä. K ävi tähkimään heinäkuun toisella viikolla ja 
kuun puolivälissä, paikoin jo ensimäisellä viikolla. Kypsyminen tapahtui var­
hain ja sato oli ylipäänsä keskinkertainen.
Perunat pantiin toukokuun viimeisellä kolmanneksella ja kesäkuun ensi­
mäisellä viikolla; kukkiminen alkoi yleisesti heinäkuun kolmannella viikolla.
Perunan varsia vioitteli halla muutamissa pitäjissä kesä- ja heinäkuulla. Sato 
oli keskinkertainen.
N auriin  kylvö toim itettiin toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa; taimet 
nousivat jokseenkin hyvin, mutta kärsivät suuren osan kesää poudista. Sato 
ylipäänsä keskinkertainen.
Heinänkasvu. Apila kesti yleensä hyvin talven; kylvetyt nurmet olivat 
keväällä hyvin vaihtelevia, enimmäkseen kuitenkin jokseenkin hyvät ta i kes­
kinkertaista paremmat. Luonnonniityillä, joita ei jääpolte tai kevättulvat 
olleet vioittaneet, oli heinänkasvu keskinkertainen, muutamissa pitäjissä kui­
tenkin huono. Pitkällisten poutien takia kevätkesästä heinänkasvu jonkun 
verran joutui kärsimään, mutta parani taas huom attavasti heinäkuulla sateiden 
vaikutuksesta. Niittym atoja ei näyttäytynyt. Heinänteko alkoi yleisesti heinä­
kuun toisella viikolla vaihtelevien ja sateisten säiden vallitessa ja se lopetettiin  
elokuun ensimäisellä tai toisella viikolla; heinänteon aikana olivat ilmat suotui­
sat. Sato oli ylipäänsä keskinkertaista huonompi.
Laitumet olivat alkukesästä huonot ja kärsivät poudista, mutta paranivat 
jonkun verran sateiden vaikutuksesta heinäkuussa; kesän lopulla taas huo­
nommat.
Rukiin  oraat olivat kaikkialla harvat ja heikot; paljaita paikkoja oli Kuopion 
pelloilla monin paikoin ja paikotellen niitettiin oraat rehuksi. Ruis alkoi käydä lääni,
tähkimään kesäkuun ensimäisellä viikolla tai myöhemmin; kesäkuun 10— 11 
p:nä sattui halla, joka ei kuitenkaan vahingoittanut rukiita. Kukki kesäkuun 
viimeisellä ja heinäkuun ensimäisellä viikolla tuulisten ja sateisten säiden valli­
tessa; tähkät olivat useimmilla paikkakunnilla epätasaisia. Rukiinleikkuu alo­
tettiin  elokuun toisella viikolla ja sato oli keskinkertaista huonompi. —  Kylvö
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alotettiin elokuun toisella viikolla, paikotellen aikaisemmin, ja toim itettiin  
enimmäkseen vanhalla siemenellä.
Ohra. K ylvö alotettiin toukokuun puolivälissä tai sen jälkimäisellä puo­
liskolla ja sitä jatkui kuun loppuun, jopa kesäkuun toiselle viikollekin. Oraat 
olivat harvat ja heikot poutien vaikutuksesta, aikaisemmin kylvetyt kuitenkin 
tiheät ja kauniit. K ävi tähkimään heinäkuun toisella viikolla tai kuun puoli­
välissä, paikoin jo ensimäisellä viikolla. Ei kärsinyt halloista eikä ylipäänsä 
myöskään taudeista. Sato keskinkertaista parempi, paikoin hyvä.
K auran -kjlvö  alotettiin yleisesti toukokuun ensimäisinä päivinä ja sitä 
kesti kuun kolmannelle viikolle tai kuukauden loppuun. Oraat olivat alussa 
verraten tiheät ja lupaavat, mutta harvenivat poutien vaikutuksesta. Kävi 
tähkimään enimmäkseen heinäkuun toisella viikolla. Ei kärsinyt halloista 
eikä taudeista. Leikkuu toim itettiin ylipäänsä aikaisin ja sato oli keskinker­
taista parempi.
Perunat. Perunan pano alkoi yleisemmin toukokuun viimeisellä viikolla, 
muutamissa harvoissa pitäjissä aikaisemmin, ja sitä jatkui kesäkuun toiselle 
viikolle. Ei ylipäänsä ollut noussut taimelle, kun kesäkuun hallat sattuivat, 
eikä myöhemminkään kärsinyt halloista; yhtä vähän vahingoitti perunoita 
mätä. Perunan nosto tapahtui tavalliseen aikaan ja sato oli enimmäkseen 
keskinkertainen, paikoin hyväkin.
N auriin  kylvö toim itettiin jokseenkin samaan aikaan kuin perunanpano; 
taimet nousivat hyvin, mutta kärsivät poudista erittäinkin läänin läntisessä 
osassa, vähemmin hyönteisistä. Sato keskinkertainen, osaksi hyvä.
Heinä. Apila kesti enimmäkseen talven; kylvetyt nurmet ylipäänsä 
keskinkertaiset. Luonnon niityt olivat kevätkesällä kylmien ja poutien vaiku­
tuksesta kaikkialla huonot, vain rantaniityt olivat paremmat. Heinäkuun 
sateiden jälkeen parani heinänkasvu aika lailla. Niittym atoja ei ollut. Muutamin 
paikoin alotettiin heinänteko jo heinäkuun toisella viikolla vaihtelevien ja sa­
teisten säiden vallitessa, yleisimmin kuitenkin kolmannella viikolla, ja lopetet­
tiin elokuun ensimäisellä tai toisella viikolla; suurimman osan heinäntekoaikaa 
olivat ilmat suotuisat. Sato oli ylipäänsä jonkun verran keskinkertaista pa­
rempi.
Laitumet. Laitumet olivat poutien vaikutuksesta huonot, mutta parani­
vat jonkun verran sateiden jälkeen heinäkuussa ja kesän lopulla ne olivat kes­
kinkertaiset tai tyydyttävät.
Vaasan Rukiin  oraat olivat ylipäänsä jokseenkin harvat ja epätasaiset, Etelä-
lääni. Pohjanmaalla ja pitkin rannikkoa tiheämmät; muutamissa sisä-pitäjissä kyn­
nettiin pellot osittain uudelleen kauran kylvöä varten. Ruis kävi tähkimään 
kesäkuun ensimäisellä ja toisella viikolla ja tähkät olivat suurimmaksi osaksi 
epätasaisia. Kesäkuun 9— 12 p:ien välisinä öinä sattui halloja, jotka vain poik-
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keustapauksissa ja lievästi vioittivat tähkiä. Kukki kesäkuun kolmannella ja 
viimeisellä viikolla, enimmäkseen sateisten ja tuulisten säiden kestäessä; tähkät 
olivat enimmäkseen epätasaisia. Ei kärsinyt taudeista, m utta muutamissa pitä­
jissä vähemmässä määrin halloista heinäkuussa. Ruista alettiin leikata muuta­
milla paikkakunnilla jo elokuun toisella viikolla, mutta suurimmaksi osaksi 
kuun keskivälillä. Sato oli enimmäkseen keskinkertainen tai jonkun verran 
sitä parempi. — Syyskylvö alotettiin elokuun puolivälissä.
Ohra. Kylvö alotettiin toukokuun kolmannella viikolla, paikoin kuukau­
den puolivälissä, ja lopetettiin kesäkuun ensimäisellä viikolla tai toukokuun 
lopulla. Halla tuhosi useissa pitäjissä kesäk. 9—12 p:nä oraita, jotka alussa 
olivat ylipäänsä jokseenkin tiheät; noki haittasi myöhemmin, kuitenkin verra­
ten lievästi. K ävi tähkimään yleensä heinäkuun toisella viikolla ja kypsyi var­
hain, niin että ohranleikkuu alotettiin elokuun toisella viikolla. Sato oli yli­
päänsä keskinkertaista parempi.
Kaura. Kylvö alotettiin toukokuun alussa, paikoin kuun toisella viikolla, 
ja lopetettiin kuukauden kolmannella viikolla tai sen viime päivinä; ilmat olivat 
koko ajan suotuisat. Oraat olivat alussa kauniit ja jokseenkin tiheät, mutta 
kärsivät myöhemmin poudista ja kylm yydestä sekä harvenivat tuntuvasti. 
Halla jätti alkukesästä tuntuvat jäljet useissa pitäjissä; myöhemmin ei halloja 
sattunut. K ävi tähkimään heinäkuun puolivälissä tai vähäistä aikaisemmin. 
Kypsyminen tapahtui varhain ja sato tuli jokseenkin keskinkertaista parempi.
Perunanpano toim itettiin suotuisain säiden aikana toukokuun viimeisellä 
kolmanneksella, mutta lopetettiin paikoin vasta kesäkuun toisella viikolla. Kukki­
minen tapahtui ylipäänsä heinäkuun lopulla ja elokuun alussa. Heinäkuun 13 
p:ää vasten yöllä vioittuivat perunanvarret vähäisemmässä määrin hallanaroilla 
paikoilla. Sato tuli keskinkertaista parempi.
N auriit kylvettiin yleisesti toukokuun viimeisellä ja kesäkuun ensimäisellä 
viikolla; taimet nousivat epätasaisesti, kärsivät jonkun verran hyönteisistä sekä 
tuntuvasti poudista. Sato osittain keskinkertainen, osittain keskinkertaista 
huonompi.
Heinä. Apila kesti kaikkialla hyvästi yli talven ja oli alkukesällä kaunis 
ja lupaava, samoin olivat luonnonniityt jokseenkin hyvät tai ainakin keskin­
kertaiset, eivätkä jää poltteet tai kevättulvat vioittaneet niittyjä. Myöhemmin 
kärsi heinänkasvu, samoin kuin muissakin lääneissä, poudista ja huonontui tun­
tuvasti, mutta niittymatoja ei missään näyttäytynyt. Heinänteko alotettiin  
ylipäänsä heinäkuun puolivälissä enimmäkseen suotuisain säiden vallitessa. 
Elokuun toisella viikolla se oli loppuunsuoritettu ja koko heinänteon ajan olivat 
säät erittäin suotuisat. Sato oli keskinkertainen.
Laitumet olivat alkukesällä tyydyttävät tai keskinkertaiset, mutta huonon­
tuivat myöhemmin pitkällisten poutien takia.
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Oulun Bukiinoraat olivat harvat ja jokseenkin huonot sekä paikotellen talven
lääni. aikana kokonaan surkastuneetkin; monessa pitäjässä kynnettiin pellot uudel­
leen. K ävi yleisesti tähkimään kesäkuun puolivälissä ja kukkiminen alkoi 
läänin eteläisissä osissa kesäkuun lopussa, mutta suurimmassa osassa lääniä 
heinäkuun toisella viikolla, pohjoisissa seuduissa vasta myöhemmin. Oli osit­
tain tasajyväistä, osittain epätasaista eikä kärsinyt taudeista eikä halloista. 
Korjuu alotettiin elokuun toisella viikolla, osittain aikaisemmin, ja sato oli keskin­
kertaista huonompi. — Kylvö, joka suurimmaksi osaksi toim itettiin vanhalla 
siemenellä, ei vielä kaikkialla ollut loppuunsuoritettu elokuun puolivälissä.
Ohra. Kylvö alotettiin toukokuun puolivälissä tai kuukauden kolman­
nella viikolla ja lopetettiin kesäkuun ensimäisellä kolmanneksella; oraat, joita 
poudat haittasivat, olivat yleensä aluksi harvat, m utta reipastuivat myöhem­
min aika lailla eivätkä sanottavasti kärsineet taudeista eivätkä ylipäänsä myös­
kään halloista. K ävi yleisesti tähkimään heinäkuun toisella viikolla. Kypsyi 
varhain. Sato oli tuntuvasti keskinkertaista parempi sekä laadultaan oikein 
hyvää.
Kaura  kylvettiin toukokuulla ylipäänsä suotuisain ilmojen vallitessa; oraat 
olivat epätasaiset, osaksi tiheät, osaksi harvat, myöhemmin jonkun verran pa­
remmat; ei kärsinyt taudeista ja hallat vioittivat vain muutamin paikoin. Alkoi 
tähkiä heinäkuun toisella viikolla, ei kuitenkaan aivan yleisesti. Sato tuli ver­
rattain varhainen ja oli keskinkertainen tai vähän sitä parempi.
Perunat pantiin toukokuun viimeisellä kolmanneksella, osaksi vielä kesä­
kuun ensimäisellä viikolla varsin suotuisain säiden kestäessä; hallanaroilla pai­
koilla vioittuivat perunanvarret muutamissa pitäjissä heinäkuulla. Kukkimi­
nen tapahtui yleensä kesäkuun jälkimäisellä puoliskolla. Sato oli tuntuvasti 
keskinkertaista parempi, muutamissa pitäjissä hyvä.
N auriit kylvettiin samaan aikaan kuin perunat pantiin; taimet nousivat 
ylipäänsä hyvin eivätkä kärsineet poudista samassa määrin kuin muissa lää­
neissä. Sato keskinkertainen, paikoin hyvä.
Heinänkasvu. Missä apilaa viljeltiin, kesti se talven ylimalkaan hyvin, 
ja kylvetyt nurmet olivat jokseenkin hyvät tai ainakin keskinkertaiset. Luon­
nonniityt olivat sitä vastoin keväällä aivan heikot, m utta myöhemmin, erittäin­
kin läänin pohjoisissa osissa, jotka vähemmin kärsivät poudista, keskinkertaiset 
ja paikoin jokseenkin hyvät. Niittym atoja ei missään näyttäytynyt. Heinän­
teko alotettiin läänin etelä-osissa yleisesti heinäkuun puolivälissä vaihtelevien  
säiden kestäessä ja se lopetettiin elokuun puolivälissä; heinänteon aikana olivat 
ilmat suotuisat. Sato oli ylipäänsä keskinkertainen, paikoin hyvä, parissa pitä­
jässä huono.
Laitumet olivat keväällä pitkällisten poutien ja kylmien ilmojen takia 
huonot, mutta paranivat sateiden vaikutuksesta heinäkuussa ja olivat loppu-
kesällä keskinkertaiset ja paikoin sitä paremmat, läänin lounaisosissa huo­
nommat.
Sato. Eri viljalajien satomäärät olivat vuonna 1911 koko maassa seuraavat:
Vehnän . .  .
Rukiin ..........................................  3,317,512 »
Ohran ........................................  1,738,969 »
Kauran . . . ........................................  6,683,484 »
Sekaviljan ..........................................  216,295 »
Yhteensä korsiviljaa 12,005,763 hehtolitraa
Herneiden ja papujen .................. 83,010 hehtolitraa
T a tta r in .................... .......................... 3,262 »
Perunain ............................................. 6,497,132 »
Nauriiden ja muiden juurikasvien 3,450,351 »
Vuosina 1910 sekä viisivuotisjaksona 1906— 1910 ja kymmenvuotisjak­
sona 1896— 1905 keskimäärin vuosittain olivat satomäärät:
1910 1906—1910 1896—1905
Vehnän ................................................ 43,738 hl 46,532 hl 48,613 hl
Rukiin ......................... ...................... 3,631,803 » 3,985,302 » 4,075,325 »
O h ra n .................................................. 1,735,804 » 1,793,352 » 1,763,880 »
K a u ra n ............................................... 7,105,735 » 6,942,182 » 6,049,080 »
Sekaviljan........................................... 199,940 » 175,108 » 146,082 »
Yhteensä korsiviljaa 12,717,020 hl 12,942,476 hl 12,082,980 hl
Herneiden ja p ap u jen .................. 78,438 hl 92,016 hl 123,727 hl
T a tta r in ............................................. 3,554 » 3,163 » 8,138 »
P erunain ............................................. 6,126,657 » 6,484,408 » 5,968,854 »
Nauriiden ja muiden juurikasvien 2,963,887 » 2,422,331 » 916,436 »
Vehnän sato vuonna 1911 oli siis suurempi kuin vuonna 1910 sekä viisivuo­
tisjaksolla 1906— 10 ja kymmenvuotisjaksolla 1896— 1905, m utta, kuten edellä 
mainittiin, kylvö oli myös jonkun verran suurempi v. 1911 kuin mainittuina 
ajanjaksoina. —  Rukiin sato oli sitä vastoin vuonna 1911 pienempi kuin sato 
vuonna 1910 sekä keskimäärä viisivuotisjaksolta 1906— 1910 ja kymmenvuotis­
jaksolta 1896—-1905. Sitte vuoden 1902 ei rukiinsato ole ollut niin niukka
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kuin v. 1911. Kuitenkin on huomattava että rukiin laatu v. 1911 oli yleensä 
hyvä. —  Ohran sato v:lta 1911 on sitä vastoin hiukan suurempi kuin v. 1910, mutta 
pienempi kuin edellisiltä kahdelta puheena olevalta ajanjaksolta. — Kauran sato 
taas oli vuonna 1911 pienempi kuin vuonna 1910 sekä pienempi keskisatoa vuo­
silta 1906— 1910, mutta suurempi keskisatoa vuosilta 1896—-1905. —  Sekaviljan 
sato taas on suurempi v:lta 1911 kuin edellisiltä nyt mainituilta vuosilta, joh­
tuen tämä seikka suuremmasta kylvömäärästä. — Koko korsiviljan sato oli 
v:lta 1911 pienempi kuin vuosilta 1910 ja pienempi keskisatoa vv:lta 1906— 1910 
ja vuosilta 1896— 1905. —  Herneiden ja papujen sato oli vuonna 1911 jonkun 
verran suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta pienempi kuin sato vuosilta 
1906— 1910 ja 1896— 1905 keskimäärin. — Tattarin sato on melkolailla vaihdel­
lut ja se oli v. 1911 jonkun verran pienempi kuin v. 1910. —  Vuosi 1910 oli 
perunasatoon nähden jokseenkin hyvä, parempi kuin vuodet 1910 sekä 1906— 10 
ja 1896— 1905 keskimäärin.
Edellisessä huomautettua korsiviljan hidasta laajenemista selittää osaksi 
ripeästi lisääntynyt rehunauriin viljelys, jolla korsiviljan olkea maataloudessa 
yhä enemmän korvataan. Nauriiden ja muiden juurikasvien satomäärä on vuosi 
vuodelta yhä lisääntynyt ja oli vuonna 1911 suurempi kuin minään edellisenä 
vuonna. Verrattuna vuosien 1896— 1905 keskisatoon oli 1911 vuoden sato 
enemmän kuin kolme kertaa niin suuri.
Jos verrataan edellä esitetyt satomäärät maan väkilukuun samoilta ajoilta, 
saadaan seuraavat eri viljalajien keskimääräluvut yhtä henkilöä kohti.
Yhtä henkilöä kohti keskiväkiluvusta tuli, hehtolitraa:
Keskimäärin vuodessa
1911 1910 1906—1910 1896—1905
Vehnää .......................................... 0 .0 2 O.oi 0 . 02 0 .0 2
R u is ta ............................................... 1.06 1.18 1 .33 1.50
Ohraa ............................................... 0 .55 0 .5 6 0 .6 0 0 .65
K a u r a a ............................................. 2 .1 3 2 .3 0 2 .31 2 .2 3
S ekaviljaa........................................ 0 .0 7 0 .0 6 0 .0 6 0 .0 5
Herneitä ja papuja...................... 0 .0 3 0 .0  3 0 .0 3 0 .0 5
Tattaria ........................................... O.ooi O.ooi O.ooi 0 .0  0 3
P eru n o ita ........................................ 2 .07 1.98 2 .16 2 .20
Nauriita ja muita juurikasveja 1.10 0 .9 6 0 .81 0 .3 4
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Vuoden 1911 sato jakaantui eri lääneille seuraavalla tavalla:


































U udenm aan .......... 8,489 366,514 43,923 919,112 39,554 19,192 35 620,498 670,260
Turun ja Porin .. 36,405 625,655 179,726 1,682,259 56,796 29,905 96 1,071,725 677,816
H äm een................... 3,406 453,895 108,650 1,003,558 30,909 15,281 66 690,706 689,412
V iipurin................... 531 549,470 140,622 1,068,256 23,200 9,304 1,395 1,015,023 344,339
Mikkelin ............... 413 283,663 96,347 453,502 22.637 5,394 1,251 497,103 139,216
K uopion .................. 145 327,697 294,505 427,911 18,516 1,502 377 942,596 298,317
Vaasan ................... 91 545,053 438,591 968,107 14,022 2,421 42 1,139.190 565,270
O ulun ...................... 23 165,565 436,605 160,779 10,661 H — 520.291 65,721
Koko maa 49,503 3,317,512 1,738,969 6,683,484 216,295 83,010 3,262)6,497,132 3.450,351
Prosenttina koko maan sadosta olivat eri viljalajien satomäärät eri lääneissä:





























U u d e n m a a n  .................................... 17.1 11.0 2.5 13.7 18.3 23.2 l . l 9.6 19.4
T u r u n  ja  P o r i n ............................... 73.5 18.8 10.3 25.2 26.2 36.0 2.9 16.5 19.7
H ä m e e n  ............................................. 6.9 13.7 6.3 15.0 14.3 18.4 2.0 10.6 20. o
V iip u r in  ............................................. l . i 16.6 8.1 16.0 10.7 11.2 42.8 15.6 lO.o
M i k k e l i n ............................................. 0.8 8.6 5.6 6.8 10.5 6.5 38.4 7.7 4.0
K u o p i o n ............................................. 0.3 9.9 16.9 6.4 8.6 1.8 11.5 14.5 8.6
V a a s a n .................................................. 0.2 16.4 25.2 14.5 6.5 2.9 1.8 17.5 16.4
O u lu n  .................................................. (O.oi) 5.0 25.1 2.4 4.9 (O.oi) — 8.0 1.9
Jotta saataisiin helpompi yleiskatsaus vuodentuloon vuodelta 1911 ja sitä 
lähinnä edelliseltä ajalta, ovat eri viljalajien satomäärät alempana kaikki muun­
nettu rukiiksi. Muuntamisessa on kuitenkin tattari vähempiarvoisena jätetty  
kokonaan huomioon ottamatta. Muuntamisen pohjana on käytetty lääneille 
virallisesti vahvistetut verohintamäärät eri vuosilta. Missä jollekulle viljalajille 
e i ole verohintaa vahvistettu, siinä hinta on asetettu arvion mukaan vertaa­
malla eri läänien verohintoja toisiinsa tai otettu muuten rukiin hintaa vastaava 
arvioitu luku. Niinpä on Uudenmaan, Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Oulun
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lääneille vehnänhinta, joka kauttaaltaan puuttuu näiden verohintaluetteloista, 
arvioitu siten, että ensiksi mainitulle läänille on arvioitu 10 hehtolitraa ruista 
vastaavan 8.5 hl vehnää, ja muille tässä mainituille lääneille arvioitu sama määrä 
rukiita vastaavan 7 hl vehnää, nämät arvioluvut riippuen vehnän ja rukiin hin­
noista muissa lääneissä. Herneille ja pavuille sekä perunoille on käytetty yleisiä 
hintalukuja kauppatilaston ilmoittamien vientihintojen perusteella. Näistä  
vientihinnoista on laskettu keskihinnat vuosilta 1896— 1910 ja nämät keski­
hinnat verrattu rukiin keskihintaan mainittuna ajanjaksona. Sellainen lasku­
tapa on antanut tulokseksi, että 10 hl ruista on saatu vastaamaan: 9 hl her­
neitä ja 35 hl perunoita; sama määrä rukiita on pantu vastaamaan 135 hl muita 
juurikasveja. Sekaviljaa muunnettaessa on pantu 10 hl rukiita =  15 hl seka­
viljaa. Laskujen tulokset esitetään seuraavassa taulussa, joka käsittää tietoja 
vuosilta 1911 ja 1910 sekä viisivuotisjaksolta 1906— 10 ja kymmenvuotiskau­
delta 1896— 1905.
Sato muunnettu ruishehtolitroilcsi.














Velinä............................... 61,256 O.e 55,500 0.5 56,937 0.5 65,756 0.6
Ruis ............................... 3,317,512 31.0 3,631,803 33.2 3,985,302 34.8 4,075,326 37.3
Ohra ............................... 1,348,769 12.6 1,324,597 12.1 1,396,272 12.2 1,339,212 12.3
Kaura............................... 3,629,010 34.0 3,743,910 34.2 3,684,076 32.1 3,412,809 31.3
Sekavilja ........................ 144,196 1.3 133,292 1.2 116,749 1.0 97,388 0.9
Herneet ja pavut ......... 92,233 0.9 87,152 0.8 101,935 0.9 137,441 1.3
Perunat............................ 1,856,324 17.4 1,750,475 16.0 1,937,160 16.9 1,705,132 15.6
Muut juurikasvit ......... 237,451 2.2 219,385 2.0 177,736 1.6 77,995 0.7
Koko sato 10,686,751 100 10,946,114 100 11,456,167 100 10,911,059 100
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Eri lääneissä olivat puheenalaiset määrät v:lta 1911 seuraavat:

























Uudenm aan......... 11,025 366,514 34,531 506,956 26,369 21,324 177,285 46,225 1,190,229
Turun ja P orin .. 44,181 625,655 141,183 841,129 37,864 33,228 306,207 48,415 2,077,862
Häm een ............... 4,487 453,895 79,655 535,231 20,606 16,979 197,345 45,961 1,354,159
Viipurin .............. 691 549,470 98,406 640,825 15,467 10,338 290,007 22,956 1,628,160
M ikk elin ............... 536 283,663 64,231 241,868 15,091 5,993 142,029 9,281 762,692
K u o p io n ............... 188 327,697 243,796 250,827 12,344 1,669 269,313 20,574 1,126,408
Vaasan................... 118 545,053 317,589 500,831 9,348 2,690 325,483 38.984 1,740,096
Oulun ................... 30 165,565 369,378 111,343 7,107 12 148,655 5,055 807,145
Koko maa 61,256 3,317,512 1,348,769 3,629,010 144,196) 92,2331,856,324 237,451 10,686,751
Kokonaissato, muunnettuna ruishehtolitroiksi, oli taas läänittäin seuraava:
L ä ä n i t . 1911. 1910.
Keskimäärin vuodessa.
1906—1910. 1896-1905.
U udenm aan................................................ 1,190,229 1,232,675 1.232.267 1,169,541
Turun ja P o r in ....................................... 2,077,862 2,418,412 2,279,720 2,048,268
H äm een........................................................ 1,354,159 1,457,563 1,502,054 1,484,497
Viipurin........................................................... 1,628,160 1,596,316 1,710,781 1,650,104
Mikkelin .................................................... 762.692 823,788 1,002,438 1,032,562
Kuopion .................................................... 1,126,408 1,142,879 1,221,592 1; 124,235
Vaasan ........................................................ 1,740,096 1,531,012 1,766,478 1,823,978
Oulun............................................................ 807,145 743,469 740,837 577,874
Koko maa 10,686,751 10,946,114 11,456,167 10,911,059
Koko satotulo, ruishehtolitroiksi muunnettuna, oli siis vuodelta 1911 pie­
nempi kuin lähinnä edelliseltä vuodelta sekä pienempi kuin keskimäärä viisi­
vuotisjaksolta 1906— 1910 ja kymmenvuotisjaksolta 1896— 1905. Prosentittain  
olivat edellä olevat satomäärät eri lääneissä maan koko satotulosta seuraavat:
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Keskim. vuodessa
1911 1910 1906-1910 1896—1905
Uudenmaan lä ä n i............. .. . .  11.1 11.3 10.7 10.7
Turun ja Porin lääni . . .  19.4 22.1 19.9 18.8
Hämeen lä ä n i .................... . . .  12.7 13.3 13.1 13.6
Viipurin » .................... . . .  15.2 14.6 14.9 15.1
Mikkelin » ...................... 7.1 7.5 8.8 9.5
Kuopion » ...................... . . .  10.5 10.4 10.7 10.3
Vaasan » ...................... . . .  16.3 14.0 15.4 16.7
Oulun » .................... . 7.7 6.8 6.5 5.3
Verrattuna väestöön saatiin yhtä henkeä kohti kunkin läänin keskiväki- 
luvusta seuraavat määrät ruishehtolitroja:
Keskim. vuodessa
1911 1910 1906—1910 1896—1905
Uudenmaan lä ä n i .................... 3.1 3 .3 3 ,5 3 .9
Turun ja Porin lääni ........... 4.1 4 .9 4 .7 4 .6
Hämeen lä ä n i ........................... 3 .9 4 .3 4 .5 5 .0
Viipurin » ......................... 3 .1 3.1 3 .5 3 .9
Mikkelin » ......................... 3 .8 4 .2 5.1 5 .5
Kuopion » ......................... 3 .4 3 .4 3.7 3 .6
Vaasan » ......................... 3.4 3 .0 3.6 4 .0
Oulun » ......................... 2 .4 2 .3 2 .4 2.1
Koko maa 3 .4 3 .5 3.8 4 .0
Henkilölukuun verrattuna oli siis sadon tulo koko maassa v. 1911 pie­
nempi kuin v. 1910 ja keskimäärät vuosilta 1906— 1910 ja 1896— 1905; myös 
eri lääneihin nähden pitää tämä huomautus paikkansa; poikkeuksena tässä 
suhteessa tekee vain Vaasan ja Oulun läänit sikäli, että keskimäärä niille on 
suurempi kuin vuonna 1910 ja jälkimäiselle läänille yhtäsuuri kuin vv. 1906—  
1910, sekä Viipurin ja Kuopion läänit, joille keskimäärät ovat yhtäsuuret vuo­
silta 1911 ja 1910.
Jos satomäärät verrataan läänien maalais-vä,estöön, tulevat suhdeluvut 
toisenlaiset kuin äskenmainitut, kuten seuraavista luvuista käy ilmi:
Keskim. vuodessa 
1911 1910 1906—1910 1896—1905
Uudenmaan lä ä n i ....................  5.6 5.9  6.1 6.2
Turun ja Porin lääni ...........  4.9 5.8 5.5 5.3
Keskim. vuodessa
1911 1910 1906—1910 1896—1905
Hämeen lääni . ......................... 4.7. 5.1 5.4 5 .7
Viipurin » .............................  3 .4 3 .5 3.9 4.4
Mikkelin » ......................... 4.0 4.4 5.4 5.7
Kuopion » .............................  3 .6 3 .7 4.0 3 .8
Vaasan » .............................  3 .7 3 .3 3.8 4.2
Oulun » . ...........................  2 .7 2 .5 2 .6 2 .3
Koko maa 4. o 4.2 4.5 4.6
Maalaisväestöön verrattuna on siis sato ollut suhteellisesti suurin Uuden­
maan läänissä, toiselle sijalle tulee Turun ja Porin lääni. Ylempänä olevista 
luvuista muuten näkyy, että läänien keskinäinen suhde on vaihdellut eri vuo­
sina. Pienin on suhteellinen satomäärä ollut Oulun läänissä koko puheena ole­
vana aikana.
Rahaksi arvioituna oli 1911 vuoden jyväsato eri lääneissä ja koko maassa 
eri viljalajeille kuten alla olevat luvut osoittavat. Arvioimisessa on pantu perus­
teeksi eri läänien verohintamäärät x) v:lta 1911.
Vuoden 1911 jyväsato rahassa arvioituna, markkaa.








U udenm aan__ 159,863 5.314,453 500,722 7,352,896 382,351 309,198 2,570,633 670,260 17,260,376
Turun ja Porin 618,885 8,759,170 1,976,986 11,775,813 530,096 465,192 4,286,898 677,816 29,090,856
H äm een ............ 67,269 6,808,425 1,195,150 8,028,464 309,090 254,685 2,960,175 689,412 20,312,670
V iipurin ............ 10,355 8,242,050! 1,476,531 9,614,304 232,005 155,070 4,350,105 344,339 24,424,759
M ikkelin .......... 8,040 4,254,945 963,470 3,628,016 226,365 89.895 2,130,435 139,216 11,440,382
K u o p io n .......... 2,726 4,751,607 3,534,060 3,637,244 178,988 24,201 3,905,039 298,317 16.332,182
V aasan ............... 1,711 7,903,269 4,605,206 7,260,803 135,546 39,005 4,719,504 565,270 25,230,314
O u lu n ................ 390 2,152,345 4,802,655 1,447,011 92 391 156 1,932,515 65,721 10,493,184
Koko maa 869,239 48,186,264 19,054,780 52,744,551 2,086,832 1,337,402 26,855,304 3,450,351 154,584,723
°l10 0.6 3 1 . 2 12.3 34.1 1.3 0 .9 17.1 2 2 lOO.o
v. 1910 737,822 49,399,427 17,598,946 51,005,684 1,800,976 1,181,944 23,791,293 2,963,887 148,479,979
10 0.5 33. s 11.9 34.3 1.2 0.8 16.0 2.0 lOO.o
’) Verohintain puuttuessa on laskelmain perusteeksi pantu ruishehtoiitran hinnat.
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Jos otetaan lukuun myöskin viljan olkisato ja heinät sekä kehruukasvit 




Tattarin ............ ..................  39,144 42,648
Kehruukasvien ..................... 811,230 902,090
Vehnänoljen .................... 152,469 134,713
Rukiin » .................... 9,554,435 10,459,593
Ohran » .................... 4,695,216 4,686,671
Kauran » . ................... 15,037,839 15,987,904
Sekulin » .................... 583,996 539,838
Herneen » .................... 280,159 264,728
Tattarin » ....................  9,101 9,916
H e in ä n ............. .. ..................  112,338,120 116,212,734
Yhteensä 143,501,709 149,240,835
Jos viimeksi esitetyt summaluvut yhdistetään jyväsadon arvoa osoitta­
viin summiin, saadaan koko sadon laskettu arvo olemaan v. 1911 298,086,432 
markkaa ja v. 1910 melkein samansuuruiseksi eli 297,720,814 markaksi.
JyväluJcu. Kuten edellä esitetystä on käynyt ilmi, oli 1911 vuoden sato 
rukiiseen ja kauraan nähden heikonpuoleinen; vehnän, ohran ja perunansato 
kuitenkin oli tyydyttävä. Tämä ilmenee myöskin tärkeimpien viljalajien jyvä- 
luvuista, jotka ikäänkuin yhteen kohtaan keskitettyinä antavat yleiskuvan  
viljelyskasvien satoisuudesta maassa. Nämät olivat kertomusvuonna sekä 
vuonna 1910 ja keskimäärin vuosilta 1906— 1910 ja 1896—-1905 seuraavat:
Keskim. vuodessa
1911 1910 1906—1910 1896—1905
V e h n ä  ............................. ................... 7 .02 6 .74 7.01 6.9 3
R u i s .................................. ................... 6 .4  9 7 .08 7.6 5 6.7 7
O h ra  ................................ ..................  4 .8 4 4 .9  3 5.21 4 .91
K a u r a ............................. ................... 4 .68 5 .09 5 .3 6 5 .1 9
S e k a v i l j a ....................... ..................  3 .61 3 .8 7 4 .46 4 .69
P e r u n a t  ............... ..................  5 .00 4 .7  4 5 .39 5 .6 0
*) Heinät on arvioitu 6:n, kevätviljan oljet 3:n, syysviljan oljet 2:n, kehruukasvit 70 pennin 
arvoisiksi kilolta. Olkisato on laskettu siten, että korjattu jyväsato (kiloissa) on kerrottu 
syysviljassa 2:11a ja kevätviljassa 1,5:11a.
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Vehnän jyväluku on vuodelta 1911 melkoista suurempi kuin vuodelta 
1910 ja jonkun verran suurempi keskimäärää vuosilta 1906— 1910 ja 1896—  
1905. —  Rukiin jyväluku oli sitä vastoin pienempi kuin vuonna 1910 sekä keski­
määrin vuosilta 1906— 1910 ja 1896—-1905. —  Ohran jyväluku oli vuonna 1911 
samoin huonompi kuin vuosina 1910 sekä vuosina 1906—1910 ja 1896—-1905. 
—  Kauran jyväluku oli niinikään alempi kuin vuonna 1910 ja alempi kuin en- 
nenmainittujen vuosijaksojen keskimäärä. — Mitä sekaviljan jyvälukuun tulee, 
oli se vuonna 1910 harvinaisen pieni, vain 3 .61  ja pienempi kuin edellä olleina, 
ennen mainittuina ajanjaksoina. Huomattava kuitenkin on, että esillä olevan 
tilaston osoittamat sekaviljan kylvö- ja satomäärät eivät ole suoranaisesti to i­
siinsa verrattavat, koskapa melkoinen osa sekaviljasta korjataan vihantana, 
eikä siis tule sisältymään tuleentuneena korjattuun satoon. Näin on tosin laita 
myöskin kauran ja joskus ohrankin, varsinkin maan pohjoisosissa, mutta yleensä 
niin pienessä määrässä, ettei suurempaa suhdattomuutta siitä synny kylvön 
ja sadon keskinäisessä suhteessa, kun suuremmat alueet otetaan huomioon. —■ 
Mitä lopuksi tulee perunain jyvälukuun, on se vuodelta 1911 suurempi kuin 
vuonna 1910, mutta pienempi kuin keskimäärä ajanjaksoilta 1906— 1910 ja 
1896— 1905.
Jyväluku oli eri lääneissä vuonna 1911:
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekav. Perunat.
Uudenmaan lä ä n i........... 7 .2  8 8 .06 4 .65 5 .05 3 .57 4 .9 6
Turun ja Porin lääni . . 7 .16 6.2  8 4 .5  5 5.21 3 .63 5.41
Hämeen lä ä n i .................. 5 .72 7 .99 4 .9 0 5 .1 4 4 .0 9 5 .68
Viipurin » .................................... 6 .7  2 6.51 5 .00 4 .24 5 .22 4 .8 0
Mikkelin » ................................... 5 .23 5 .17 4 .61 3 .73 3 .63 4 .2 0
Kuopion » ............................... 5.18 5 .95 4 .7 7 4 .1 2 2 .55 4 .75
Vaasan » . . . . 5 .06 6.0  5 5 .11 4 .47 2 .96 5 .09
Oulun » ................................... 5.75 6 .6  6 4 .7  5 4 .7  0 3 .59 5 .02
Koko maa 7 .02 6 .49 4 .84 4 .68 3 .61 5 .00
Kulutus. Kuten on tunnettu, ei maamme viljantuotanto läheskään 
riitä täyttämään väestön tarvetta, ja ulkomaisella viljalla väestö pääasialli­
sesti täyttääkin leipätarpeensa. Yksi viljalaji kuitenkin, nimittäin kaura, 
on jokseenkin tärkeä vietitavaran maataloustuotteiden joukossa. Viimeisinä 
vuosina sen merkitys vientitavarana kuitenkin on tuntuvasti vähentynyt, vaikka 
kauranviljelys, kuten edellä on esitetty, on vuosi vuodelta lisääntynyt. Tämä 
osoittaa, että kotimaisen kauran käyttö on maassa kasvamistaan kasvanut. 
Kauran vienti oli kymmenvuotiskaudella 1896— 1905 keskimäärin vuotta kohti
19.2 milj. kg, ja vietiin sitä viisivuotiskaudella 1906— 1910 5.0 milj. kg, vuonna 
M aatalous 1911. 4
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1910 vain 3.2  milj. kg ja vuonna 1911 6.6  milj. kg. Kauran maahan tuonti 
taas nousi seuraaviin määriin: vuosina 1896— 1905 keskimäärin 17.3 milj. kg, 
vuosina 1906— 1910 vuotta kohti 20.8 milj. kg, vuonna 1910 25.6 milj. kg ja 
v. 1911 31.9 milj. kg. Tuonti teki prosenttina kauran koko kulutusmäärästä: 
vuosina 1896— 1905 keskimäärin 7.1 %, vuosina 1906— 1910 keskimäärin niin­
ikään 7.1  %, vuonna 1910 8.3  % ja vuonna 1911 11.l %. Yhtä henkeä kohti 
tuli koko kulutusmäärästä: keskimäärin vuosina 1896— 1905 87.8 kg ja vuosina 
1906—1910 97.7  kg, vuonna 1910 99.6 kg ja vuonna 1911 91.9 kg.
Ruis, jonka viljelys on maassamme viime vuosikymmeninä vähentynyt, on 
kuitenkin edelleenkin väestön tärkein leipävilja. Väestön ruistarvetta täyttää  
enemmän kuin puoleksi ulkomainen vilja. Tuontimäärät olivat: vuosina 1896 
— 1905 keskimäärin 299.4 milj. kg, vuosina 1906— 1910 keskimäärin 304.9 milj. 
kg, vuonna 1910 357.0 milj. kg ja vuonna 1911 kokonaista 427.7 milj. kg, joka 
viimeksi mainittu suuri määrä näytävästi johtui vuoden heikosta ruissadosta 
Vienti on aina ollut vähäinen: vuosina 1896— 1905 keskimäärin 1.4 milj. kg, 
vuosina 1906— 1910 keskimäärin 1.5 milj. kg, vuonna 1910 vain 0.8 milj. kg 
ja vuonna 1911 1.3 milj. kg. Ulkomaisen viljan osa koko kulutuksessa oli vuo­
sina 1896— 1905 55.1  %, vuosina 1906— 1910 55 .4  %, vuonna 1910 61.6 %, ja 
v. 1911 kokonaista 68.2  %. Vuonna 1911 oli se siis melkoista suurempi kuin 
lähinnä edellisenä aikana. Rukiinkäytön suuruutta maassa osoittavat seuraa­
vat luvut, jotka ilmaisevat kulutuksen paljoutta yhtä henkilöä kohti; kulutus 
oli vuosina 1896—1905 keskimäärin 200.6 kg, vuosina 1906— 1910 183.6 kg 
keskimäärin, vuonna 1910 187.5 kg ja vuonna 1911 200.1  kg.
Vehnän kulutus on miltei lakkaamatta kasvanut; sen tuonti oli vuosina 
1896— 1905 keskimäärin 98.l milj. kg, vuosina 1906— 1910 150.5 milj. kg, 
vuonna 1910 155.6 milj. kg ja vuonna 1911 kokonaista 173.4 milj. kg. Vehnän 
kulutuksesta on, kuten tunnettu, omassa maassa kasvatettu vilja varsin vä­
häisenä osana; se oli näet vuosina 1896— 1905 keskimäärin 3.7 %, vuosina 1906—
1910 keskimäärin 2.3 %, vuonna 1910 2.1 % ja vuonna 1911 2.2 %. Yhtä 
henkeä kohti tuli koko kulutuksesta vv. 1896— 1905 37.3 kg, vv. 1906— 1910
51.2 kg, vuonna 1910 51.3 kg ja v. 1911 56.4 kg.
Ohran käyttö on viimeisenä viitenätoista vuotena pysynyt melkein muut­
tumattomana, joskin siinä edellisiin vuosikymmeniin verraten on havaittavissa 
oireita vähentymiseen. Maahantuonti on myöskin vähentynyt vuosien ku­
luessa, koska se oli vuosina 1896—-1905 keskimäärin 18.3 milj. kg, vuosina 
1906— 1910 keskimäärin 17.4 milj. kg, vuonna 1910 13.3 milj. kg ja vuonna
1911 11.6 milj. kg. Tuonti oli prosenttina kulutuksesta: vuosina 1896— 1905 
keskimäärin 18.3 %, vuosina 1906— 1910 keskimäärin 17. i %, vuonna 1910
14.2 % ja vuonna 1911 vain 12.6 %. Vienti on aina ollut mitättömän vähäinen. 
Yhtä henkeä kohti tuli ohrankulutuksestarvuosittain vuosina 1896—-1905 36.9 
kg, vuosina 1906— 1910 33.9 kg, vuonna 1910 30.4 kg ja vuonna 1911 29.4 kg.
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Niinkuin edellisessä huomautettiin, on perunain ja muiden juurikasvien 
viljelys laajentunut ja samalla niiden käyttö lisääntynyt. Perunain maasta 
vienti on nimittäin ollut vähäpätöinen. Samoin ei myöskään tuonti ole ollut 
kovin suuri, jota osoittavat seuraavat tuontimäärät: vuosina 1896— 1905 keski­
määrin 7.7 milj. kg, vuosina 1906— 1910 keskimäärin 9.9 milj. kg, vuonna
1910 11.7 milj. kg ja vuonna 1911 16.6 milj. kg. Tuonti on ollut edustettuna 
kulutuksessa seuraavilla pienillä suhdeluvuilla: vuosina 1896— 1905 1.9 %, 
vuosina 1906— 1910 1.9 %, vuonna 1910 2 .3%  ja vuonna 1911 2.9% . Yhtä 
henkeä kohti tuli kulutusta varten vuosina 1896— 1905 keskimäärin 152.2 kg, 
vuosina 1906— 1910 keskimäärin 170.6 kg, vuonna 1910 165.6 kg ja vuonna
1911 181.7 kg.
Mitä edellä on esitetty viljankulutuksesta ja siihen vaikuttavista teki­
jöistä, käy ilmi seuraavasta taulusta, jossa on otettu huomioon eri viljalajien  
sekä perunain ja muiden juurikasvien sato-, tuonti- ja vientimäärät ynnä kyl­
vöön ja viinanpolttoon käytetty paljous kymmenvuotisjaksolla 1896— 1905 
ja viisivuotisjaksolla 1906— 1910 sekä vuosina 1910 ja 1911, kaikki nämät 
määrät kilogrammoissa ilmoitettuina.
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Viljan ja  juurikasvien kulutus Suomessa vuosina 1896—1911, kg. x)











I S a to .................................... 3,811,731 238,860,864 104,338,140 334,174,200 12,977,700 6,225,750 202,244 — 644,568,545
! T uonti................................ 173,416,405 427,739,437 11,642,254 31,905,948 — 3,506,822 1,818,800 4,015,832 16,637,928
, K y lv ö ............................... 543,235 36,804,816 21,577,500 71,418,850 3,595,320 2) 1,534,500 2) 41,300 — 91,024,500
! Viinanvalmistus .......... — 1,141,706 2,172,766 17,700 443,877 — — 3,366,146 40,040
; V ie n t i............................... — 1,258,051 750 6,583,719 — 7,037 — — 428,467
Yht. kulutusta varten 176,684,901 627,395,728 92,229,378 288,059,879 8,938,503 8,191,035 1,979,744 649,686 569,713,466
; Kulutus 1 henkeä kohti
keskiväkiluvusta__ 56.4 200.1 29.4 91.9 2.9 2.6 0.6 0.2 181.7
1910.
: S a to .................................... 3,367,826 261,489,816 104,148,240 355,286,750 11,996,400 5,882,850 220,348 — 591,879,775
T uonti............................... 155,629,480 357,028,920 13,305,231 25,556,873 — 3,150,130 1,442,753 4,573,398 11,737,577
K y lv ö ............................... 499,730 36,925,416 21,129,180 69,860,150 3,097,200 2) 1,450,000 2) 45,000 — 90,536,180
Viinanvalmistus ........... — 1,534,374 2,376,092 65,133 312,986 — — 5,532,204 85,820
V ie n t i ............................... — 848,629 548 3,211,810 — 2,788 — — 1,211,050
Yht. kulutusta varten 158,497,576 579,210,317 93,947,651 307,706,530 8,586,214 7,580,192 1,618,101 — 511,784,302
Kulutus 1 henkeä kohti
keskiväkiluvusta__ 51.3 187.5 30.4 99. « 2.8 2.5 0.5 — 165.6
1906—1910.
(Keskimäärin)
S a to .................................... 3,578,344 286,941,773 107,794,656 341,936,350 10,507,428 6,704,610 196,081 — 587,136,815
T uonti............................... 150,514,324 304,868,774 17,396,497 20,807,369 — 2,621,871 1,523,497 7,964,285 9,854,362
K y lv ö ............................... 511,080 37,497,931 20,649,984 64,714,990 2,358,108 3) 1,157,265 3) 28,828 — 84,226,478
Viinanvalmistus .......... — 2,145,862 2,774,663 73,918 185,773 — — 6,663,468 120,350
V ie n ti ............................... 27 1,481,105 955 5,014,108 — 4,861 — — 940,457
Yht. kulutusta varten 153,581,561 550,685,649 101,765,551 292,940,703 7,963,547 8,164,355 1,690,750 1,300,817 511,703,892
K ulutus 1 henkeä kohti
keskiväkiluvusta__ 51.2 183.0 33.9 97.7 2.7 2.7 0.6 0.4 170.6
1896—1905.
(Keskimäärin)
S a to ................................... 3,743,162 293,423,407 105,832,800 302,453,979 8,764,939 9,279,510 504,525 — 481,970,259
T uonti............................... 98,057,644 299,396,235 18,299,612 17,293,797 — 2,224,886 1,346,508 6,192,413 7,675,414
K y lv ö ............................... 540,432 43,348,435 21,534,792 58,263,500 1,868,532 1,946,438 68,560 — 75,127,674
Viinanvalmistus ........... 45,680 4,344,858 2,543,436 203,078 192,689 — — 4,891,429 747,292
V ie n t i ............................... 6,568 1,400,783 3,169 19,164,265 — 4,730 — — 1,275,098
Yht. kulutusta varten 101,208,126 543,725,566 100,051,015 242,116,933 6,703,718 9,553,228 1,782,473 1,300,984 412,495,609
K ulutus 1 henkeä kohti
keskiväkiluvusta__ 37.3 200. o 36.9 87.8 2.4 3.5 0.7 0.5 152.2 1
') Taulussa olevat luvut osoittavat jauhamattoman viljan määriä. Tuontitilaston ilmoittamia jauho- ja ryyni- 
määriä m uunnettaessa jauhamattomaksi viljaksi on edellisiä korotettu seuraavilla suhdeluvuilla: vehnäjauhojen 
määrät 67 °/0:lla, ruisjauhojen 61 °/a:lla, ohrajauhojen 82°/i>Jla, kaurajauhojen 1*22 °/0:lla. tattarijauhojen 100°/o:lla ja 
maissijauhojen 18°/0:lla, sekä vehnäryynien ryynimäärät 100°/o:Maj ohraryynien 67 °/0:lla ja kauraryynien 100% :^ a-
2) Laskettu luku.
3) Osaksi laskettu luku.
4) Juurikasveja (paitsi perunoita) muunnettaessa kg:ksi on 1 hl pantu =  55 kg.
Kehruukasvit ja heinänsaalis y. m. Taulu n:o 1 sisältää myöskin tietoja  
kehruukasvien (pellavan ja hampun) satomäärästä sekä heinän, niinhyvin kyl­
vetyn kuin luonnollisen, sadon paljoudesta.
Eri lääneissä oli kehruukasvien sato vuosina 1911 ja 1910 sekä vuosittain  
ajanjaksoilla 1906— 1910 ja 1896— 1905 seuraava, desitonneissa:
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Keskimäärin vuodessa
1911 1910 1906—1910 1896—1905.
Uudenmaan lä ä n i ................ 598 612 522 749
Turun ja Porin lääni . . . . 2,200 2,374 1,866 2,232
Hämeen lä ä n i ...................... 2,699 3,174 3,588 6,216
Viipurin » ...................... 1,984 2,667 2,124 2,889
Mikkelin » ...................... 1,339 1,116 1,705 2,521
Kuopion » ...................... 1,311 1,529 1,718 2,612
Vaasan » ...................... 1,266 1,246 1,285 1,737
Oulun » ....................... 192 169 229 204
Koko maa 11,589 12,887 13,037 19,160
Heinäsato oli taas, erottamalla kylvöheinät ja luonnonheinät toisistaan,, 
eri lääneissä vuonna 1911, desitonneissa:
Kylvöheinä. Luonnonheinä Yhteensä. %•
Uudenmaan lääni............. 1,174,612 279,815 1,454,427 7.8
Turun ja Porin lääni . . . 1,799,825 642,748 2,442,573 13.1
Hämeen lään i........... .. 1,268,082 483,850 1,751,932 9.4
Viipurin » .................... 1,516,129 1,320,767 2,836,896 15.1
Mikkelin » .................... 371,623 490,380 862,003 4.6
Kuopion » .................... 886,399 1,947,624 2,834,023 15.1
Vaasan » .................... 1,943,988 1,465,333 3,409,321 18.2
Oulun » .................... 687,780 2,444,065 3,131,845 16.7
Koko maa 9,648,438 9,074,582 18,723,020 100.0
Heinäsadon paljouteen nähden oli siis Vaasan lääni ensi sijalla, 18.2 %:lla 
koko maan heinäsadosta. Toiselle ja kolmannelle sijalle tulivat Oulun sekä 
Viipurin ja Kuopion läänit, prosenttiluvuilla 16.7 ja 15.l. Pienin sato oli 
Mikkelin läänissä, 4.6 %.
Edellä olevien tietojen mukaan oli sato kylvö- ja luonnonheinistä koko 
maassa miltei yhtä suuri. Luonnonheiniin nähden on huomattava, että tiedot 
niistä luultavasti osoittavat liian alhaisia satomääriä. Sitä vastoin kylvö­
heinäin satoa osoittavat luvut lienevät likimäärin todellisuutta vastaavia. 
Heinänsaalis on ollut eri lääneissä ja koko maassa vuosina 1909 ja 1910:
1910 1909
Uudenmaan lä ä n i ......................... .............. 1,676,724 1,579,464
Turun ja Porin lääni .................. .............. 2,899,644 2,598,816
Hämeen lä ä n i .................................. .............. 1,832,553 1,704,600
Viipurin » .................................. .............. 2,730,683 2,982,170
Mikkelin » ............. .................... ............. 830,745 914,261
Kuopion » ................................ ............. 2,827,198 2,645,869
Vaasan » .................................. .............. 3,249,389 3,101,859
Oulun » .................................. .............. 3,321,853 3,234,316
Koko maa 19,368,789 18,761,355
Suhde kylvö- ja luonnonheinäin välillä eri lääneissä vuonna 1911 näkyy  
seuraavasta.
100 desitonniai luonnonhei mä vastasi:
Uudenmaan läänissä................... ___  419.8 desitonnia kylvöheiniä
Turun ja Porin läänissä ......... ___  280.o » »
Hämeen läänissä ......................... ___  262.1 » »
Viipurin » ............................... ___  114.8 » »
Mikkelin » ............................... ___  75.8 » »
Kuopion » ............................... ___  45.5 » »
Vaasan » ................................ ___  132.7 » »
Oulun » ................................ 28.1 » »
Koko maassa 106.3 desitonnia kylvöheiniä
Jos heinäsato verrataan taulussa n:o 2 oleviin lehmälukuihin, saadaan eri 
lääneissä seuraavat määrät korjattuja heiniä yhtä lehmää kohti:
Uudenmaan lä ä n issä ................................ ....................  14.1 desitonnia
Turun ja Porin lään issä ........................ ......................  13.3 »
Hämeen läänissä ......................................
Viipurin » .............................................
Mikkelin » ............................................. ......................  8.7 »
Kuopion » ............................................. ......................  17.7 »
Vaasan » ............................................. ......................  18.1 »
Oulun » ............................................. ......................  22.5 »
Koko maassa 16.3 desitonnia
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Heiniä ja muita rehuja tuotiin maahan vuonna 1911 74,689,843 kg ja oli 
täm ä tuonti arvoltaan noin 9.6 milj. markkaa.
Edellä on mainittu kuinka nauriiden ja muiden rehujuurikkaiden viljelys 
on maassa viime vuosina tuntuvasti lisääntynyt. Näiden juurihedelmien sato- 
luvut vuosilta 1911 ja 1910 sekä keskimäärin ajanjaksoilta 1906— 1910 ja 1896 
— 1905 koko maasta ja läänittäin on esitetty edellä. Jos vertaa näitä satomääriä 
lehmälukuun koko maassa ja eri lääneissä vastaavalta ajalta, saadaan yhtä 
lehmää kohti seuraavat määrät hl:
Keskimäärin vuodessa
1911 1910 1906—1910 1896—:
Uudenmaan lä ä n i.................. ........... 6.5 5 .0 5 .0 2.1
Turun ja Porin lääni ......... ........... 3 .7 3 .8 3 .3 1.3
Hämeen lä ä n i ......................... ........... 5 .5 4 .6 3 .5 1.1
Viipurin » ......................... ........... 2 .3 1.6 1.2 0 .7
Mikkelin » ......................... ........... 1.4 1.1 1.2 0 .6
Kuopion » ......................... ........... 1.9 1.7 1.5 0 .7
Vaasan » ......................... ........... 3 .0 2 .5 1.8 0 .6
Oulun » ......................... ........... 0 .5 0 .5 0 .4 0 .1
Koko maassa 3.0 2.6 2.2  0.9
2. Karjanhoito.
Tiedot karjaston lukumäärästä vuonna 1911 esitetään kunnittain taulu- 
liitteessä n:o 2.
Hevoset. Taulun n:o 2 mukaan oli 3 vuotta vanhempia hevosia vuonna 
1911 maassa kaikkiaan 297,681, jotka jakautuivat sukupuolen ja eri läänien 
mukaan seuraavasti:
Oriita. Tammoja. Ruunia. Yhteensä.
Uudenmaan lä ä n i........... 774 14,255 14,164 29,193
Turun ja Porin lääni . . 1,369 27,703 24,460 53,532
Hämeen lä ä n i .................. 1,027 22,226 15,852 39,105
Viipurin » .................. 860 25,730 18,869 45,459
Mikkelin » .................. 655 12,665 8,396 21,716
Kuopion » .................. 1,358 17,933 11,136 30,427
Vaasan » .................. 1,727 25,437 23,323 50,487
Oulun » .................. 2,017 12,921 12,824 27,762
Koko maassa 9,787 158,870 129,024 297,681
Oriiden ja tammojen suhteellinen lukuisuus koko maassa ja eri lääneissä 
vuonna 1911 ilmenee seuraavasta:
Uudenmaan läänissä vastasi 100 oritta 1,842 tammaa.
Turun ja Porin » » » » 2,024 »
Hämeen » » » » 2,164 »
Viipurin » » » » 2,992 »
Mikkelin » » » » 1,934 »
Kuopion » » » » 1,321 »
Vaasan » » » » 1,473 »
Oulun » » » » 641 »
Koko maassa » » » 1,623 »
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Viimeksi esitetyt luvut osoittavat siis, että  oriita on suhteellisesti enimmin 
Oulun läänissä.
H evosten luku oli vuonna 1910 sekä keskimäärin viisi- ja kymmenvuotis­
kausina 1906— 1910 ja 1896— 1905 eri lääneissä ja koko maassa seuraava:
Keskimäärin vuodessa
1910 1906—1910 1896—1905
Uudenmaan lääni ............................. 30,303 28,690 28,278
Turun ja Porin lä ä n i ....................... 52,502 51,836 52,298
Hämeen lä ä n i ...................................... 38,952 36,880 36,408
Viipurin » ...................................... 45,741 45,300 43,775
Mikkelin » ...................................... 22,396 21,922 21,194
Kuopion » ...................................... 30,945 28,654 27,479
Vaasan » ...................................... 49,373 48,282 45,569
Oulun » ...................................... 26,914 25,316 23,142
Koko maassa 297,126 286,880 278,143
100 henkeä kohti keskiväkiluvusta tuli hevosia vuosina 1911 ja 1910 
sekä keskimäärin viisi- ja kymmenvuotisjaksoilla 1906— 1910 ja 1896— 1905:
Keskimäärin vuodessa
1911 1910 1906—1910 1896—
Uudenmaan lä ä n i .................................. 8 8 8 9
Turun ja Porin lä ä n i........................... 11 11 11 12
Hämeen lääni........................................... 11 11 11 12
Viipurin » ........................................... 9 9 9 10
Mikkelin » ........................................... 11 11 11 11
Kuopion » ........................................... 9 9 9 9
Vaasan » ........................................... 10 10 10 10
Oulun » ........................................... 8 8 8 8
Koko maassa 9 10 10 10
Nautaeläimet. Täysikasvuisten (2 vuotta vanhempain) nautaeläinten 
luku oli vuonna 1911 eri lääneissä ja koko maassa:
Sonneja. Lehmiä. Yhteensä.
Uudenmaan lä ä n i ................ 4,333 103,029 107,362
Turun ja Porin lä ä n i ......... 6,089 183,894 189,983
Hämeen lä ä n i........................ 3,578 125, 579 129,157
Maatalous 1911. 5
Sonneja. Lehmiä. Yhteensä.
Viipurin lääni .. . ............................  3,169 151,398 154,567
Mikkelin » ............................  3,594 98,685 102,279
Kuopion » ............................  6,591 159,851 166,442
Vaasan » ............................  4,517 188,667 193,184
Oulun » ............................  5,603 139,397 145,000
Koko maa 37,474 1,150,500 1,187,974
Sonnien ja lehmien suhteellinen lukuisuus eri lääneissä ja koko maassa 
vuonna 1911 näkyy alla seuraavista luvuista:
Uudenmaan läänissä vastasi 100 sonnia 2,378 lehmää.
Turun ja Porin » » » » 3,020 »
Hämeen » » » » 3,510 »
Viipurin » » » » 4,777 »
Mikkelin » » » » 2,746 • »
Kuopion » » » » 2,425 »
Vaasan » » » » 4,177 »
Oulun » » » » 2,488 »
Koko maassa vastasi 100 sonnia 3,070 lehmää.
Lehmien luku oli koko maassa ja eri lääneissä vuonna 1910 sekä keski­
määrin viisi- ja kymmenvuotisjaksoilla 1906—'1910 ja 1896—-1905:
Keskimäärin vuodessa
1910 1906— 1910 1896— 1905
Uudenmaan lä ä n i.................... 105,841 99,654 87,703
Turun ja Porin lääni ........... 185,357 173,210 155,455
Hämeen lä ä n i ........................... 127,651 124,393 119,395
Viipurin » ........................... 148,630 149,194 151,077
Mikkelin » ........................... 98,021 101,781 102,548
Kuopion » ........................... 159,131 154,225 147,279
Vaasan » ........................... 186,296 186,219 186,278
Oulun » ........................... 134,704 127,542 122,993
Koko maa 1,145,631 1,116,218 1,072,728
Lehmäluku vuodelta 1911 verrattuna vuoteen 1910 osoittaa siis koko 
maalle lisäännystä, joka nousee 4,869:ään, jolloin kuitenkin on huomattava, 




Lehmien luku 100 henkeä kohti keski väkilu v usta oli eri lääneissä ja koko 
maassa vuosina 1911 ja 1910 sekä keskimäärin vuosina 1906— 1910 ja 1896 
— 1905 seuraava:
Keskimäärin vuodessa
1911 1910 1906—1910 1896—
Uudenmaan lä ä n i .................. ....................... 27 28 28 29
Turun ja Porin lääni . ....................... 37 37 36 35
Hämeen lääni.................. ....................... 36 38 38 40
Viipurin » .................. .......................  29 29 30 36
Mikkelin » .................. ............................................. 50 49 52 54
Kuopion » .................. ....................... 48 48 47 47
Vaasan » .................. ......................  36 37 37 41
Oulun » ................ ....................... 42 42 41 44
Koko maa 37 37 37 40
Verrattuna väkilukuun oli siis lehmiä enimmin Mikkelin läänissä. Tässä 
läänissä tuli puheena olevina vuosina 49 à 54 lehmää 100 henkeä kohti. Mik­
kelin lääniä seurasi lehmien suhteellisen lukuisuuden puolesta Kuopion lääni, 
jossa 100 henkeä kohti tuli 47 à 48 lehmää. Vähin oli niiden suhteellinen luku 
Uudenmaan läänissä, 27 à 29 lehmää 100 henkeä kohti. Koko maassa oli suhde­
luku 37 ä 40.
3. M eijeriliike.
Meijerien luku. Esillä oleva tilasto vuodelta 1911 käsittää yhteensä 658 
meijeriä, kun vastaava luku vuodelta 1910 oli 697.
Seuraavassa taulussa esitetään meijerien luku läänittäin ja koko maassa 
sekä kunnat ryhmitettyinä meijerien luvun mukaan kussakin läänissä ja koko 
maassa vuonna 1911:




K u n t i e n  lu k u ,  j o i s s a o 1 i
0 2 3 4 5 6—10
enem- 
m än 
ku in  10
m e i j e r i ä k u s s a k i n .
U udenm aan.................................. 68 15 8 5 3 1 2 4
Turun ja P orin ........................... 156 35 49 18 10 5 — 3
Hämeen ....................................... 67 15 21 9 3 2 — — i
Viipurin ....................................... 32 37 7 4 2 — 1 1 —
M ik k elin ....................................... 55 4 7 7 5 2 1 1 —
K u o p io n ....................................... 100 3 10 7 4 5 1 4 i
Vaasan........................................... 107 35 20 10 8 7 3 — —
Oulun ........................................... 73 33 17 7 6 6 — — —
Koko maa 658 177 139 67 41 28 8 13 2
V. 1910 697 173 140 62 41 30 7 19 2
Meijereistä olivat siis v. 1911 useimmat, 156 eli 23,7 % meijerien koko lu­
vusta, Turun ja Porin läänissä. Muille lääneille olivat vastaavat suhdeluvut 
seuraavat: Kuopion läänille 15,2 %, Vaasan läänille 16, i %, Oulun läänille 11,n 
%, Uudenmaan läänille 10,4 %, Hämeen läänille 10,2 %, Mikkelin läänille 8,4 %. 
ja Viipurin läänille 4,9 %. Jos verrataan meijerien lukua eri läänien keskiväki- 
lukuun v. 1911, havaitaan, että yhtä meijeriä kohti tuli: Kuopion läänissä
3,352 asukasta, Oulun läänissä 4,544 asukasta, Turun ja Porin läänissä 3,216 
asukasta, Mikkelin läänissä 3,621 asukasta, Vaasan läänissä 4,835 asukasta,.
Uudenmaan läänissä 5,597 asukasta, Hameen läänissä 5,137 asukasta ja Viipurin 
läänissä 16,411 asukasta. Tiheimmin oli siis, väestöön verrattuna, meijereitä 
Kuopion läänissä, harvimmin taas Viipurin läänissä. —  Viimeksi mainitun läänin 
meijerien harvalukuisuus tulee osaksi siitä, että suuret määrät sen maidontuo­
tannosta viedään Viipurin kaupunkiin ja läänin useihin tehdaspaikkoihin sekä 
Venäjälle. Maidonviennistä Venäjälle mainittakoon, että se vuonna 1910 teki 
vähän yli 9 ,6  miljoonaa litraa, joista suurin osa vietiin Viipurin läänistä.
Jos tarkastetaan viimeksi esitetyn taulun muita sarekkeita, käy ilmi, että  
meijereitä v. 1911 kokonaan puuttui 177 kunnasta, joista Viipurin läänissä 37, 
Turun ja Porin läänissä 35, Vaasan iäänissä 35 j. n. e. Huomautettakoon myös­
kin siitä, että maan suurimpien kaupunkien lähikunnissa yleensä ei ole meije­
reitä, koska suuret kaupunkikunnat imevät puoleensa meijerituotantoon tarvit­
tavan raaka-aineen, maidon, semmoisenaan. — Yksi meijeri kussakin oli yhteensä 
139 kunnassa, kaksi meijeriä 67:ssa j. n. e. Suurin luku meijereitä oli Urjalassa 
Hämeen lääniä ja Tuusniemellä Kuopion lääniä, kummassakin 11. Muissa 
lääneissä oli meijerien suurin luku: Pernajalla Uudenmaan lääniä 9, Askaisissa 
Turun ja Porin lääniä 9, Parikkalassa Viipurin lääniä 6, Joroisissa Mikkelin 
lääniä 6, Viitasaarella, Jalasjärvellä ja Peräseinäjoella Vaasan lääniä kussakin 5 
sekä Kalajoella, Paavolassa, Siikajoella, Temmeksessä, Pudasjärvellä ja Tervo­
lassa Oulun lääniä, kussakin 4.
Meijerien omistajat. Tietoja antaneista 658 meijeristä oli 211 yksityisten  
henkilöjen omistamia, 87 osakeyhtiöiden ja 362 osuuskuntien omistamia. Omis­
tajiensa mukaan jakaantuivat meijerit eri lääneissä seuraavalla tavalla:
Meijereitä, joiden omistajat olivat v. 1911 
Yksityisiä Osake- Osuus- v , , 
henkilöitä, yhtiöitä, kuntia. eensa.
Uudenmaan lä ä n i ......... ..................................  50 8 10 68
Turun ja Porin lääni .. ..................................  52 14 90 156
Hämeen lääni ................ ..................................  2 4 11 32 67
Viipurin » ................ ............................  10 5 17 32
Mikkelin » ................ .............................  29 4 22 55
Kuopion » ................ .............................  23 8 69 100
Vaasan » ................ .............................  8 14 85 107
Oulun » . , ........... .............................  15 23 35 73
Koko maa 211 87 360 658
Vuonna 1910 241 94 362 697
Laskemalla edellä esitetyt luvut prosenteiksi asianomaisten läänien sekä 
koko maan meijerien luvusta saadaan seuraavat suhdeluvut:
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Meijereitä, joiden omistajat olivat: 
Yksit, henkii. Osakeyht. Osuuskuntia.
Uudenmaan lääni......... 73.5 11.8 14.7
Turun ja Porin lääni . 33.3 9.0 57.7
Hämeen lä ä n i................ 35.8 16.4 47.8
Viipurin » ................ 31.3 15.6 53.1
Mikkelin » ................ 52.7 7.3 40.0
Kuopion » ................ 23.0 8.0 69.0
Vaasan » ................ 7.5 13.0 79.5
Oulun » ................ 20.5 31.5 48.0
Koko maa 32.1 13.2 54.7
Vuonna 1910 34.6 13.5 51.9
Enemmän kuin puolet, 360 eli 54,7 % kaikista maan meijereistä, oli sel­
laisia, jotka olivat osuuskuntien hallussa. Varsinaisten osuusmeijerien luku 
lienee kuitenkin pienempi, ja ovat eroavaisuuteen vaikuttaneet samat asian­
haarat, joista on tehty selkoa Maanviljelyshallituksen tiedonannossa N:o LXV  
v:lta 1909 ja joihin tässä vain viitattakoon. —  Osuusmeijerejä oli suhteelli­
sesti enimmin (79,5 %) Vaasan läänissä sekä sen perästä Kuopion (69,o %) ja 
Turun ja Porin (57,7 %) läänissä; pienin oli niiden suhteellinen luku Uudenmaan 
läänissä (vain 14,7 %). Osakeyhtiöiden omistamia meijereitä oli koko maassa 
ainoastaan 87 eli 13,2 % meijerien koko luvusta. Näistä olivat suhteellisesti 
useimmat Oulun läänissä, 31,5 %, sitä lähinnä useimmat Hämeen (16,4 %) 
sekä Viipurin (15,6 %) läänissä. Absoluuttisesti ja suhteellisesti pienin 
oli osakeyhtiöiden omistamain meijerien luku Mikkelin läänissä (4 eli 7,3 %). 
—  Mitä lopuksi tulee yksityisten omistamiin meijereihin, oli niitä koko maassa 
211 eli 32,1 % maan meijerien koko luvusta. Suurin oli niiden suhteellinen 
luku Uudenmaan läänissä (73,5 %), pienin taas Vaasan läänissä (7,5 %).
Käyttövoima. Kyselykaavakkeessa olevaan kysymykseen, joka koskee 
käyttövoimaa meijereissä, on kaikilta 658 meijeriltä tullut vastauksia. Josluokr  















































































































Yksityism eijereitä . . . 85 31 7 55 19 2 2 i 6 i 2 211
Osakeyhtiömeijereitä 20 10 2 31 — — 22 ' — - ■ — 1 - i 87
O suusm eijereitä........ 58 45 11 211 — — 27| 2 — 1 — i 4 — — — — 360
Yhteensä 163 86 20 297 — — 68 4 — — 4 i i 10 — — i 2 — i 658
V. 1910 188 86 19 301 — — 74 1 5 2 4 — 2 10 i 1 i 2 697
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Tavallisin käyttövoima meijereissä oli siis höyry, joka tavattiin v. 1911 297 
meijerissä, mikä tekee 45 ,1 % näiden koko luvusta. Sitä lähinnä tavallisin oli 
käsivoima, 163 meijerissä ( =  24,8 % meijerien koko luvusta), ja sitä lähinnä 
tavallisin hevosvoima, 86 meijerissä (— 13,0 %). Vesivoimaa käytettiin ai­
noastaan 20 meijerissä, joka vastaa 3,0 % meijerien koko luvusta. Yksinomaan 
sähkövoimaa ei käytetty ainoassakaan meijerissä, mutta sen sijaan oli kokonaista 
12 meijeriä, joissa sähkön ohella käytettiin jotain muutakin luonnonvoimaa. —  
Meijereitä, joissa käyttövoimana oli kaksi tai useampaa voimalajia, oli yhteensä 
92 eli 12,4 % meijerien koko luvusta; tavallisimmat niistä, lu\u ltaan 68, olivat 
sellaisia, joissa käytettiin sekä käsi- että hevosvoimaa.
Käyttövoim a eri meijeriryhmissä oli hyvin erilainen, mikä näkyy seuraa- 
vista suhdeluvuista, jotka ovat lasketut prosenteiksi eri ryhmien koko meijeri- 
luvusta.
K ä s iv o im a . H e v o s v . V es iv .
M u u  t a i  y h d is -  
H ö y r y v .  t e t t v  v o im a .
Y k sity ism eijerit........... 40.3 14.7 3.3 26.1 15.6
Osakeyhtiömeijerit , , . 23.0 11.5 2.3 35.6 27.6
O suusm eijerit................ 16.1 12.5 3.1 58.6 9.7
Yksityismeijereissä oli siis yleisimpänä käyttövoimana käsivoima, joka oli 
edustettuna 40,3 %:lla tämän ryhmän meijerien koko luvusta; osakeyhtiömeije- 
reissä olivat taas yleisimmät (35,6 %) ne, joissa käytettiin höyryvoimaa, ja 
osuusmeijereissä yleisimmät (58,6 %) niinikään ne, joissa käyttövoimana oli 
höyry.
Läänittäin järjestettyinä jakaantuivat meijerit käyttövoimansa mukaan 
seuraavalla tavalla.
Meijereitä, joiden käyttövoimana oli:







































































































Uudenmaan ... 11! 17 5 25 4 1 i i i i i 68
Turun ja Porin 35 3 2; 108 — — 5 — — — 2 — — i — — — — — — 156
Hämeen......... 5! 4 3 47 — — 4 i — — 1 _ _ — 2 — — — — — 67
Viipurin......... 13 2 2 5 — — 9 i — — - — — — — — — — — 32
Mikkelin......... 15^  14 2 16 — — 4 i — _ _ 1 — — 1 — — — — i — 55
Kuopion......... 26 37 3 28 — — 2 i — 3 100
Vaasan............. 26 7 3 52 — — 17 — — — — — — 2 — — — - — — 107
O u l u n ................. 32 2 — 16 — — 23 — — — - — — — — — — — — 73
Koko maa 163 86 20297 — 68 4 —  — 4 1 i 10 — i — 2 1 658
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Jos edellä olevat luvut lasketaan prosenteiksi asianomaisten läänien mei­
jerien suromaluvuista sekä yhdistetään yhdeksi ryhmäksi ne meijerit, joissa oli 
käyttövoimana kaksi tai useampaa voimalajia, saadaan seuraava prosentti- 
taulu .
Meijereitä, joiden käyttövoimana oli:
Käsivoima. Hevosv. Vesiv. Höyryv.
Yhdistetty
voima.
Uudenmaan lä ä n i.. 16.2 25.0 7.4 36.7 14.7
Turun ja Porin lääni 22.5 1.9 1.3 69.2 5.1
Hämeen lä ä n i......... 7.5 6.0 4.5 70.1 11.9
Viipurin » ......... 40.6 6.2 6.3 15.6 31.3
Mikkelin » ......... 27.3 25.4 3.6 29.1 14.6
Kuopion » ......... 26.0 37.0 3.0 28.0 6.0
Vaasan » ......... 24.3 6.6 2.8 48.5 17.8
Oulun » ......... 43.9 2.7 — 21.9 31.5
Voin ja juuston valmistus. Tuotannostaan ovat kaikki 658 meijeriä anta­
neet tietoja. Näistä meijereistä oli 570 sellaisia, joissa valmistettiin yksin­
omaan voita, 6 sellaisia, joissa valmistettiin ainoastaan juustoa, ja 82 sellaisia, 
joissa valm istettiin kumpaakin tuotetta. Mitenkä meijerit ryhm ittyivät tuo­
tantonsa laadun sekä omistajainsa mukaan näkyy seuraavasta.
M e i j e r i e n  l a a t u .
Meijerien omistajat v. 1911.
Yhteensä
Y k sity is iä
h e n k ilö itä .
O sa k e y h ­
tiö itä .
O su u s­
k u n tia . Y h te en sä .
v. 1910.
V oim eijereitä................................................... 143 80 347 570 614
Juustomeijereitä ............................................ 6 — — 6 5
Voi- ja juustomeijereitä ........................... 62 7 13 82 78
Yhteensä 211 87 380 658 697
Voimeijereistä olivat useimmat, 347, vuonna 1911 osuuskuntien hallussa; 
juustomeijereitä taas sekä sellaisia meijereitä, joissa valm istettiin sekä voita 
että juustoa, oli enimmin yksityisten omistamia. Osuuskunnilla ei ollut ainoa­
takaan varsinaista juustomeijeriä, mutta 13 sellaista, joissa valmistettiin sekä 
juustoa että voita.








Uudenmaan lääni 28 3 37 68
Turun ja Porin lääni 129 2 25 156
Hämeen lääni. ........... 59 — 8 67
Viipurin » ................ 28 — 4 32
Mikkelin » ................ 52 1 2 55
Kuopion » ................ 97 — 3 100
Vaasan » .............. 106 —■ 1 107
Oulun » ................ 71 — 2 73
Koko maa 570 6 82 658
V. 1910 614 5 78 697
Yksinomaan juustoa valmistavista meijereistä oli 3 Uudenmaan läänissä 
ja 2 Turun ja Porin läänissä sekä 1 Mikkelin läänissä.










Uudenmaan lääni 47 8 10 65
Turun ja Porin lääni . 50 14 90 154
Hämeen lään i................ 24 11 32 67
Viipurin » ................ 10 5 17 32
Mikkelin » ................ 28 4 22 54
Kuopion » ................ 23 8 69 100
Vaasan » ................ 8 14 85 107
Oulun » ................ 15 23 35 73
Koko maa 205 87 360 652
V. 1910 237 93 362 692
Vointuotannon määrä on ilmoitettu kaikista 652 meijeristä, joissa voita  
on valmistettu. Näiden vointuotanto nousee yhteensä 12,769,234 kilogram­
maan. Kauppatilasto osoittaa maasta viedyn vuonna 1911 12,351,319 kilo­
grammaa voita, josta 12,028,403 kg drittelivoita, jotenka siis vienti oli 96.7 % 
edellämainitusta vointuotannosta. Mutta on tällöin huomioon otettava, että  
esillä oleva tilasto ei ole tarkoitettu käsittämään koko voinvalmistusta maassa.
M aatalous 1911. 6
Ylempänä mainittu valmistusmäärä jakaantui eri lääneille ja erilaatuisten 









Uudenmaan lääni . . . . 173,226 109,310 191,628 474,164
Turun ja Porin lääni . 277,600 594,593 3,4 73,265 4,345,458
Hämeen lääni ............. 246,970 179,630 977,234 1,403,834
Viipurin » ............. 83,651 42,763 193,830 320,244
Mikkelin » ............. 45,186 43,074 609,792 698,052
Kuopion » ............. 171,113 92,664 1,984,815 2,248,592
Vaasan » ............. 26,957 166,448 1,845,317 2,038,722
Oulun » ............. 18,496 204,673 1,016,999 1,240,168
Koko maa 1,043,199 1,433,155 10,292,880 12,769,234
V. 1910 1,110,275.75 1,113,108 9,697,411.14 11,920,794.89
Verrattomasti suurin osa, 10,292,880 kg eli 80.6 % koko voin tuotannosta, 
tuli osuusmeijerien osalle; yksityismeijerien osalle tuli 1,043,199 kg eli 8.2  % 
koko tuotannosta ja osake yhtiömeijereille 1,433,155 kg eli 11.2 %.
Mitä eri lääneihin tulee, oli valmistuksen kokonaismäärä suurin Turun ja 
Porin läänissä, nimittäin 4,345,458 eli 34.0 % koko maan valmistusmäärästä. 
Sitä lähinnä suurin oli tuotanto Kuopion läänissä, 2,248,592 kg eli 17.6 %, Vaa­
san läänissä 2,038,722 eli 16.0 %, Hämeen läänissä 1,403,834 kg eli 11.o % ja 
Oulun läänissä 1,240,168 kg eli 9.7 %. Pienin oli valmistusmäärä Viipurin 
läänissä, jossa se oli vain 320,244 kg eli 2.5 % koko valmistuksesta.
Jotta läänien voinvalmistusmääräin suhteellinen suuruus eri meijeriryh- 











Uudenmaan lään i........... 16.6 7.6 1.9 3.7 4.4
Turun ja Porin lääni 26.6 4 1.5 33.7 34 .0 35 .4
Hämeen lä ä n i.................. 2 3 .7 12.5 9 . 5 11.0 1 1 . 3
Viipurin » .................. 8.0 3.0 1.9 2.5 2 . 7
Mikkelin » .................. 4.3 3.0 5.9 5 . 5 5 . 5
Kuopion » .................. 16.4 6.5 19.3 17.6 15.4
Vaasan » .................. 2.6 11.6 17.9 16.0 15.9
Oulun » .................. 1.8 14.3 9.9 9.7 9 . 4
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Eri meijeriryhmien merkitys asianomaisissa lääneissään tuotantoon nähden 
käy taas ilmi seuraavista prosenttiluvuista.
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus­
meijerit. meijerit. meijerit.
Uudenmaan lääni............................. .....................  36.5 23.1 40.4
Turun ja Porin lä ä n i .................... .....................  6.4 13.7 79.9
Hämeen lä ä n i.................................... .....................  17.6 12.8 69.6
Viipurin » .................................... .....................  26.1 13.4 60.5
Mikkelin » .................................... .....................  6.5 6.2 87.3
Kuopion » .................................... .....................  7.6 4.1 88.3
Vaasan » .................................... .....................  1.3 8.2 90.5
Oulun » .................................... .....................  1.5 16.5 82.0
Koko maa 8.2 11.2 80.6
V. 1910 9.3 9.3 81.6
Kolmesta viimeksi esitetystä numerosarjasta näkyy, että Uudenmaan 
lääniä lukuunottamatta, osuusmeijerien tuotanto kaikissa lääneissä oli vuonna 
1911 suurempi kuin sekä yksityis- että osake yhtiömeijerien yhteenlaskettu tuo­
tanto. Verrattain suurin oli osuusmeijerien tuotanto Vaasan läänissä, jossa 9/10 
tämän läänin vointuotannosta tuli osuusmeijerien osalle; sitä lähinnä suurin oli 
osuusmeijerien merkitys Kuopion läänissä. Verrattain pienin oli puheena ole­
vain meijerien tuotanto Uudenmaan läänissä, nimittäin ainoastaan 40.4 % 
tämän läänin kaikkien meijerien valmistusmäärästä. —■ Yksityismeijerien tuo­
tanto oli verrattain suurin Uudenmaan läänissä, jossa se oli 36.5 % läänin koko 
vointuotannosta. Samoin oli tuotanto tässä meijeriryhmässä huomattavan  
suuri Viipurin (26. i ) ja Hämeen (17.6) lääneissä. —■ Osakeyhtiömeijerien tuo­
tanto oli suhteellisesti suurin Uudenmaan läänissä (23.l) sekä sitä lähinnä Oulun 
läänissä (16.5). Suhteellisesti pienin oli osakeyhtiöiden valmistusmäärä Kuopion 
läänissä, vain 4.1 %.
Jos lasketaan vointuotannon keskimääräinen suuruus yhtä meijeriä kohti, 
saadaan tämä keskimäärä olemaan:
V. 1911. V. 1910.
Y ksityism eijereille............................. ......................  5,089 4,684.7
Osakeyhtiömeijereille ...................... ........... ..........  16,473 11,968. 9
Osuusm eijereille.................................. ......................  28,591 26,788.4
Kaikille meijereille ........................... ......................  19,584 17,226.6
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Kukin 100 kg:n voinvalmistusmäärä yksityismeijerissä vastasi vuonna 
1911 323.7 kg:n tuotantoa osake yhtiömeijerissä ja 561.8 kg:n tuotantoa osuus­
meijereissä. Edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut 255.5 ja 571.8.
Läänittäin jaettuna oli keskimääräinen vointuotanto yhtä meijeriä kohti 
eri meijeriryhmissä seuraava:









Uudenmaan ................................................ 3,086 13,664 19,163 7,295
Turun ja Porin ........................................ 5,552 42,471 38,592 28,217
H ä m een ........................................................ 10,290 16,330 30,539 20,953
V iipurin........................................................ 8,365 8,553 11,402 10,008
M ikkelin........................................................ 1,614 10,769 27,718 12,927
K uopion........................................................ 7,440 11,583 28,765 22,486
Vaasan ........................................................ 3,370 11,889 21,710 19,053
Oulun ............................................................ 1,233 8,899 29,057 16,989
Koko maa 5,089 16,473 28,591 19,584
V. 1910 4,684.7 11,968.9 26,788.4 17,226.6
Myöskin keskimääräisen tuotannon mukaan yhtä meijeriä kohti oli siis 
Turun ja Porin lääni ensi sijalla ja sitä seurasivat keskimäärän suuruuden puo­
lesta Kuopion ja Hämeen läänit. Pienin oli yhden meijerin osalle tuleva keski­
määräinen tuotanto Uudenmaan läänissä.
Jos eri läänien voinvalmistuksen määrät verrataan asianomaisten läänien 
keskiväkilukuun v. 1911, havaitaan, että voita valmistettiin yhtä asukasta 
kohti: Uudenmaan läänissä 1.2 kg, Turun ja Porin läänissä 8.7 kg, Hämeen
läänissä 4 .l kg, Viipurin läänissä 0.6 kg, Mikkelin läänissä 3.5 kg, Kuopion 
läänissä 6.7 kg, Vaasan läänissä 3.9 kg ja Oulun läänissä 3.7 kg. Koko maassa 
valmistettiin yhtä henkilöä kohti 3.7 kg.
Maidonkulutus vointuotannossa. Maidon kulutus on laskettu niiden taulu- 
liitteessä n:o 3 olevien lukujen nojalla, jotka ilmaisevat kuinka paljon maitoa 
on keskimäärin käytetty yhteen kilogrammaan voita. Missä tietoja tässä koh­
din on puuttunut, on noudatettu samaa laskelmatapaa kuin on esitetty Maan- 
viljelyshallituksen tiedonannoissa n:o LXV, joka käsittää meijeriliikkeen Suo­
messa v. 1907 ja josta mainitussa julkaisussa on selkoa tehty. Näin menetellen 
saadaan maidonkulutus eri ryhmissä olemaan vuonna 1911: yksityismeije- 
reissä 25,659,019 kg, osakeyhtiömeijereissä 34,882,726 kg sekä osuusmeijereissä 
248,026,436 kg elikkä yhteensä 308,568,181 kg. Yhtä meijeriä kohti kussakin 
ryhmässä käytettiin  valmistukseen: yksityismeijereissä 125,166 kg, osakeyhtiö-
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meijereissä 400,951 kg ja osuusmeijereissä 688,962 kg. Eri lääneissä käytettiin  
valmistukseen seuraavat määrät maitoa.
Uudenmaan lääni








Turun ja Porin lääni ___  106,607,837 34.3 692,259
Hämeen lä ä n i ............. 34,295,447 11.0 511,872
Viipurin » ............. ___  7,648,314 2.5 239,010
Mikkelin » ............. ___  16,062,449 5.2 297,453
Kuopion » ............. ___  53,094,438 17.1 530,944
Vaasan » ............. ___  51,990,417 16.7 485,892
Oulun » ............. ___  29,527,950 9.5 404,492
Koko maa 310,675,065 100. o 476,495
V. 1910 290,583,921 100. o 419,919
Maidonkulutusmäärään nähden läänit tietenkin seuraavat toisiaan samassa 
järjestyksessä kuin vointuotannon suuruuden mukaan, ovatpa maidonkulutuk- 
sen suhteellista paljoutta osoittavat prosenttiluvutkin eri lääneillä miltei samoja, 
joita edellä on esitetty sivulla 42, jälkimäisessä numerosarjassa. Ainoat 
huomattavammat poikkeukset tästä yhtäläisyydestä prosenttilukujen välillä  
tekevät Kuopion lääni, jossa maidonkulutus on ollut verrattain pieni, ja Vaasan 
lääni, jossa se päinvastoin on ollut suhteellisen suuri, kuten myöskin alempana 
esitettävistä seikoista on selviävä.
Jos voinvalmistukseen käytetyn maidon paljoutta osoittavat luvut verra­
taan vointuotannon suuruutta ilmoittaviin lukuihin, havaitaan, että yhteen  
voikiloon oli käytetty maitoa: yksityismeijereissä 24.6 0 kg, osakeyhtiömeijereissä 
24.34 ja osuusmeijereissä 24. i o kg. Läänittäin sekä koko maalle laskettuina oli­
vat vastaavat maidonkulutuksen määrät seuraavat: Uudenmaan läänissä 24.14 
kg, Turun ja Porin läänissä 24.53, Hämeen läänissä 24.43, Viipurin läänissä 23.88 
Mikkelin läänissä 23.01, Kuopion läänissä 23.61, Vaasan läänissä 25.51 ja Oulun 
läänissä 23.80 kg. Koko maalle oli vastaava luku 24.33. Pienimmät ovat siis 
maidonkulutuksen keskimäärät Mikkelin, Oulun ja Kuopion lääneille, suurin 
Vaasan läänille.
Juustonvalmistus. Juustoa valmistettiin, kuten edellä on mainittu, kaik­
kiaan 88 meijerissä, näistä 82:ssa voinvalmistuksen ohella. Juusto- sekä voi­





Uudenmaan lääni ......................  35 3 2 40
Turun ja Porin lääni . ......................  18 2 7 27
Hämeen lääni ............. ......................  5 1 2 8
Viipurin » .............. ......................  3 — 1 4
Mikkelin » .............. ......................  3 — —• 3
Kuopion » .............. ......................  2 — 1 3
Vaasan » .............. .......................  1 — — 1
Oulun » .............. .....................  1 1 — 2
Koko maa 68 7 13 88
Valmistetun juuston määrä nousi v. 1911 1,744,229 kilogrammaan. Kun 
juustoa vietiin maasta mainittuna vuonna 993,004 kg, jäi maan omaa kulutusta 
varten 751,225 kg eli 43.1 % koko juustontuotannosta. Tämä tuotanto ja­
kaantui erilaatuisten meijeriryhmien välillä siten, että valmistusmäärä oli: 
yksityismeijereissä 1,369,123 kg, osakeyhtiömeijereissä 176,944 kg ja osuus­
meijereissä 198,162 kg. Keskimäärin tuli yhtä meijeriä kohti valmistettua 
juustoa: yksityismeijereissä 20,134 kg, osakeyhtiömeijereissä 25,278 kg ja osuus­
meijereissä 15,243 kg. Tuotanto laskettuna prosenteiksi koko juustonvalmis- 
tuksesta oli: yksityismeijereissä 78.5 %, osakeyhtiömeijereissä 10. l % ja osuus­
meijereissä 11.4 %.













Uudenmaan lä ä n i .................... 876,157 112,511 57,272 1,045,940
Turun ja Porin lä ä n i............. 266,212 19,175 87,568 372,955
Hämeen lääni.............................. 129,228 45,238 4,417 178,883
Viipurin » ........................... 38,468 — • 39,400 77,868
Mikkelin » ........................... 38,172 — — 38,172
Kuopion » ........................... 20,600 — • 9,505 30,105
Vaasan »  ........................... 166 — — 166
Oulun » ........................... 120 20 — 140
Koko maa 1,369,123 176,944 198,162 1,744,229
V. 1910 1,089,693.82 267,760 197,327.3 1,554,781.12
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Läänien suhteellinen merkitys valmistukseen nähden eri meijeriryhmissä 
sekä koko maassa käy ilmi seuraavasta prosenttitaulusta:








Uudenmaan lääni ................ . .  . . 64.0 63.6 28.9 59.9 63.5
Turun ja Porin lääni . . . . . . ___  19.4 10.8 44.2 21.4 16.9
Hämeen l ä ä n i ......... .. ............ ___  9.5 25.6 2.2 10.3 13.4
Viipurin » ......................... 2.8 — 19.9 4.5 2.5
Mikkelin » ......................... . . . .  2.8 — — 2.2 2.5
Kuopion » ......................... ___  1.5 — 4.8 1.7 1.2
Vaasan » ......................... . . . .  (O.oi) — — (O.oi) (0.02)
Oulun » ......................... . . . .  (O.oi) (O.oi) — (O.oi) (0.0 2 )
Suurin oli v. 1911 juustonvalmistus, samoin kuin edellisenäkin vuonna, 
Uudenmaan läänissä, jonka osalle tuli melkein 3/5 koko juustonvalmistuksesta; 
myöskin kaikissa kolmessa meijerien ryhmässä oli valmistus tässä läänissä 
suurin, jopa yksityis- ja osakeyhtiömeijerien ryhmässä yli 3/5 tämän ryhmän 
tuotannosta koko maassa. Muissa lääneissä oli tuotanto vähäinen, lukuun otta­
matta Turun ja Porin sekä Hämeen läänejä, jossa se oli 21.4 ja 10.3 % maan 
koko juustontuotannosta.
Eri meijeriryhmien juustontuotannon suhteellinen paljous kussakin lää­
nissä käy ilmi seuraavista prosenttiluvuista:
Yksityis- Osake3^ htiö- Osuus­
meijerit. meijerit. meijerit.
Uudenmaan lääni ........... ..........................  83.8 10.7 5.5
Turun ja Porin lääni . . , ............................ 71.4 5.1 23.5
Hämeen lä ä n i.................. . ..........................  72.3 25.2 2.5
Viipurin » .................. ............................  49.4 — 50.6
Mikkelin » .................. .......................... 100.0 — —
Kuopion » .................. ............................  68.5 — 31.5
Vaasan » .................. ...........................  100.o — —
Oulun » .................. ............................  85.7 — 14.3
Koko maa 78.5 10.1 11.4
V. 1910 70.1 17.2 12.7
Työpäivien luku. T ietoja siitä, kuinka monta päivää vuodessa meijerit 
ovat olleet käynnissä, on tullut 650:stä meijeristä. Näistä oli 66 Uudenmaan 
läänissä, 153 Turun ja Porin läänissä, 67 Hämeen läänissä, 32 Viipurin läänissä,
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54 Mikkelin läänissä, 100 Kuopion läänissä, 106 Vaasan läänissä ja 72 Oulun 
läänissä.
Niiden päivien luku, joina meijerit olivat käynnissä, oli 197,404. Eri mei- 
jeriryhmissä taas oli työpäivien luku: yksityismeijereissä 60,456, osakeyhtiö- 
meijereissä 25,315 ja osuusmeijereissä 111,633, sekä niiden keskimäärä yhtä  
meijeriä kohti: yksityismeijereissä 297, osakeyhtiömeijereissä 294 ja osuus­
meijereissä 310. Työpäivien keskiluku yhtä meijeriä kohti koko maassa oli 







Uudenmaan lä ä n issä ..............























Koko maa 197,404 304
Vuonna 1910 oli työpäivien koko luku 207,571 sekä niiden keskiluku yhtä  
meijeriä kohti 300.
4. M aanviljelystyöväen saanti ja m aanviljelystyöväen
palkkaehdot.
Maanviljelystyöväen saa,nti. Työväen saantia koskevia tietoja kokonaan 
puuttuu v:lta 1911 yhteensä 16:sta kunnasta; neljässä Viipurin läänin pienessä 
saaristokunnassa ei maanviljelystöissä käytetä palkkatyöväkeä. Niissä kun­
nissa, joista tietoja työväen saannista on tullut, on tämä saanti ilmoitettu 
olleen v. 1911 seuraa va:
Kuntien luku, joissa m aanviljelystyöväen saanti oli:












Turun ja Porin ...........................
H äm een...........................................
V iipurin...........................................





















































Hyvä on työväensaanti ollut v. 1911 11 kunnassa, nimittäin yhdessä Turun 
ja Porin läänin (Hinnerjoen) kunnassa, ja yhdessä Hämeen läänin (Someron) 
kunnassa, viidessä Kuopion läänin kunnassa (Keiteleen, Kiuruveden, Iisalmen, 
Lapinlahden ja Nilsiän) ja neljässä Vaasan läänin (Teerijärven, Multian, Karstu­
lan ja Sumiaisten) kunnassa. Vuonna 1910 oli näiden kuntien luku 22. Ylei­
simmin, kaikkiaan 259:stä kunnasta, on saanti ilmoitettu riittäväksi (v. 1910 
270 kunnasta), ja 170 kunnassa se on ilmoitettu olevan niukka (v. 1910 147:ssä). 
Työväestä on puute ollut suuri ll:ssä  kunnassa (v. 1910 niinikään llrssä), joista 
Maatalous. 1911. 7
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kunnista kolme oli Turun ja Porin läänissä (Geeta, Kumlinki ja Pöytyä), viisi 
Vaasan läänissä (Munsala, Purmo, Bergöö, Maalahti ja Veteli) ja kolme Oulun 
läänissä (Kajaani, Puolanka ja Alatornio). Viimeksi mainitun laatuisia kuntia 
ei ollut ensinkään Uudenmaan, Hämeen, Mikkelin ja Kuopion lääneissä. Kun 
vertaa vuosia 1911 ja 1910 toisiinsa, huomaa, että työväen saanti ensiksi mai­
nittuna vuonna on yleensä ollut vaikeampi ja niukempi kuin jälkimäisenä. —  
Mitä tulee niihin neljään kuntaan, joissa työväensaanti on ollut osaksi riittävä, 
osaksi niukka, on saannin vaihtelu riippunut etupäässä vuodenajasta: kesällä 
niukka, mutta talvella riittävä.
Jos yhdistetään yhteen ryhmään ne kunnat, joissa saanti oli joko kautta 
koko vuoden tai ainakin osan vuotta niukka, sekä ne, joissa suuri puute työ­
väestä vallitsi, saadaan tähän ryhmään kuuluvien kuntien luvuksi 185, joka 
vastaa 40.7 % tietoja antaneiden kuntien koko luvusta. Niitä kuntia taas, 
joissa saanti oli joko hyvä tai kautta koko vuoden riittävä, oli yhteensä 270 
eli 59.3 % puheenalaisia tietoja antaneiden kuntien koko luvusta.
Jos edellä esitetyt luvut lasketaan prosenteiksi asianomaisten läänien kun­
tien koko luvusta, saadaan seuraavat suhdeluvut.
Kuntien luku, joissa maanviljelystyöväen saanti oli v. 1911:
L ä ä n i . H y v ä . R i i t tä v ä . N iu k k a .
S u u r i
p u u te .
O sa k s i
r i i t t ä v ä ,
o sa k s i
n iu k k a .
U u d e n m a a n  ........................................................... 70.3 27.0 2.7
T u r u n  j a  P o r i n ...................................................... O .s 58.6 37.3 2.5 0.8
H ä m e e n  .................................................................... 2.2 91.3 4.3 — 2.2
V iip u r in  .................................................................... — 55.3 44.7 — —
M i k k e l i n .................................................................... — 76.9 23.1 — —
K u o p i o n ..................................................................... 15.2 66.0 18.2 — —
V a a s a n ......................................................................... 4.8 34.9 54.3 6.0 —
O u lu n  ......................................................................... — 38.5 55.4 4.0 1.5
K o k o  m a a 2.4 56.9 37.4 2.4 0.9
V. 1910 4.8 59.0 32.1 2.4 1.7
Maanviljelystyöväen palkkaehdot. Maanviljelystyöväen palkkoja esittä­
vistä tiedoista on huomautettava, että ne ilmoittavat asianomaisilla paikka­
kunnilla yleisesti maksettuja palkkoja eli jonkinlaisia keskipalkkamääriä.
Rengin ja piian vuosipalkat. Mitä ensiksi tulee talon m uassa  olevan rengin 
ja piian vuosipalkkoihin, käyvät ne yleispiirtein ilmi seuraavasta läänittäin  
tehdystä ryhmityksestä, jonka jokaisessa ryhmässä on ilmoitettu asianomaisten 
kuntien luku,
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L  ä ä  n i.
K u n t ie n  lu k u . jo is s a  ta lo n  
ru m is s a  o le v a n  r e n g in  




K u n t ie n  lu k u , jo is s a  
t a lo n  m u a s s a  o le v a n  











































U u d e n m a a n .................................. 3 25 9 37 1 6 30 37
T u ru n  ja  P o r i n ......................... — 9 27 70 13 119 — 15 46 57 118
H ä m e e n  ........................................ — 1 16 31 — 48 — 4 30 14 48
V iip u r in  ........................................ 2 11 6 26 4 49 — 21 24 4 49
M i k k e l i n ........................................ 1 7 9 8 1 26 — 10 16 — 26
K u o p i o n ........................................ 3 11 13 5 3 35 — 17 15 3 35
V a a s a n ............................................. 2 14 24 32 11 83 2 17 38 26 83
O u lu n  ............................................. — 2 13 28 22 65 — 10 24 33 67
K o k o  m a a 8 55 111 225 63 462 2 95 199 167 463
V. 1910 20 60 115 225 38 458 3 115 195 146 459
Kuten taulusta näkyy, ei rengin alin palkkaluokka, alle 200 mk, esiin­
tynyt v. 1911 ollenkaan Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Oulun lääneissä, 
samoin ei myöskään ylin palkkaluokka, 400 mk ja yli, Hämeen läänissä. Alin 
palkkaluokka esiintyi vain 8 kunnassa ja ylin 63:ssa. Tavallisin palkka oli 
rengille 300— 399 mk ja tavattiin  se 225 kunnassa, sitä lähinnä tavallisin, 250 
— 299 mk, esiintyi l l l: s s ä  kunnassa.
Piian alin palkkaryhmä, alle 100 markan, esiintyi ainoastaan kahdessa 
Vaasan läänin kunnassa; sitä lähinnä alinta palkkaryhmää, 100— 149 mk, sitä 
vastoin tavattiin  kaikissa lääneissä, Uudenmaan läänissä tosin vain Iissä kun­
nassa. Tavallisin piian palkka, 150— 199 mk, tavattiin 199 kunnassa, ja sitä 
lähinnä tavallisin, 200 mk ja yli, 167 kunnassa.
Omassa m uassa  olevista vuosipalkkalaisista huomautettakoon, että näitä, 
varsinkaan naispuolisia, suuressa osassa maata ei käytetä. Niinpä tämä palk- 
kausmuoto on harvinainen Ahvenanmaalla sekä Kuopion ja Vaasan lääneissä, 
sekä miltei tuntematon Oulun läänissä. Sitä koskevia tietoja on annettu kaik­
kiaan: miehistä 359 kunnasta ja naisista 321 kunnasta.
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Kysessä olevien palkollisten palkkamäärät ilmenevät seuraavasta taulusta:
L ä ä n i .
K u n t ie n  l u k u v o is s a  o m a s s a  
m u a s s a  o le v a n  r e n g in  




K u n t ie n  lu k u , jo issa, 
o m a s sa  r u u a s s a  o le v a n  











































U u d e n m a a n ................................... 1 2 17 16 36 5 13 16 34
T u r u n  ja  P o r i n .......................... 3 17 39 31 12 102 11 37 31 9 88
H ä m e e n  ......................................... — 3 15 16 10 44 1 16 16 8 41
V iip u r in  ........................................ 1 5 11 17 9 43 8 18 11 1 38
M i k k e l i n ........................................ 1 5 8 8 3 25 3 13 5 4 25
K u o p i o n ........................................ 2 7 12 4 3 28 4 16 5 1 26
V a a s a n ............................................. 2 8 21 12 6 49 3 25 14 3 45
O u lu n  ............................................. — 3 10 0 13 32 2 7 10 5 24
K o k o  m a a 9 49 118 111 • 72 359 32 137 105 47 321
V . 1910 8 56 120 118 53 355 42 140 105 33 320
Verrattain tavallisin palkka rengille oli siis 500— 599 mk ja sitä lähinnä 
tavallisin 600— 699 mk. Alin palkkaryhmä, alle 400 mk, esiintyi v. 1911 vain  
9 kunnassa ja ylin ryhmä, 700 mk ja yli, ei vähemmin kuin 72 kunnassa. —  
Piian tavallisin palkkamäärä oli 300— 399 mk ja tavattiin  se 137 kunnassa, 
korkein palkkamäärä, 500 mk ja yli, vain 47 kunnassa, ja alin palkka, alle 300 
mk, vain 32 kunnassa.
Päivätyöläisten palkat jalkapäivätöistä. Päivätyöläisten palkkauksessa on 
otettu huomioon sekä talon että omassa ruuassa olevain mies- ja naispuolisten 
työntekijäin palkat kesällä ja talvella. Erikseen on otettu myös jalka- ja hevos- 
päivätyöt. Ensiksi otettakoon puheeksi jalkapäivätyöstä suoritetut palkat.
Jos yleispiirtein tarkastetaan talon ruuassa olevain päivätyöläisten Pesä­
paikat, saadaan ensitiedoista seuraava läänittäin tehty yhdistelmä, jossa ver- 
rattavuuden vuoksi palkat on ryhm itetty samalla tapaa kuin myöhemmin esi­
tettävässä vastaavassa taulussa talvipalkoista.
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L ä ä n i .
K u n t i e n  luku ,  jo issa  miel 
p a lk k a  k e sä l l ä  oli  ta lon
en  p ä i v ä ­
n i  n a s s a : Yhteensä 
kuntia.
K u n t i e n  luku ,  .joissa n a i ­
sen p ä iv ä p a lk k a  kesä l lä  























































U u d e n m a a n .......................... i 9 14 10 3 37 i 30 5 i 37
T u r u n  ja  P o r i n  ................. — 9 48 42 12 7 i 119 n 89 16 3 119
H ä m e e n .................................... — 6 27 14 1 — — 48 — n 34 3 — 48
V i i p u r i n ................................... — — 5 26 17 1 i 50 — i 25 22 2 50
M ik k elin ............................ — 3 9 8 4 2 — 26 — 4 18 3 1 26
Kuopion ............................. — — 15 12 6 2 — 35 — 5 21 8 1 35
Vaasan ................................ — 5 28 24 14 7 5 83 - 6 41 27 8 82
O u l u n ........................................ . _ 13 18 27 9 67 - — 13 36 18 67
K o k o  m a a _ 24 141 153 82 49 16 465 — 39 271 120 34 464
V. 1910 — 34 129 148 86 50 11 458 — 56 281 102 21 460
Miespuolisten päivätyöläisten alin palkkaryhmä, alle 1 markan, sekä 
naisten, alle 50 p:iä, ei esiintynyt kesällä ainoassakaan kunnassa; alinta 
palkkaa miehille, 1— 1 .4  9 mk, ei myöskään tavattu Viipurin, Kuopion eikä 
Oulun lääneissä, eikä lähinnä alinta palkkaa naisille, 0.5 o— 0.9 9 mk, tavattu  
Oulun läänissä. Miesten tavallisin kesäpaikka oli talon ruuassa 2— -2.4 9 mk ja 
naisten 1— 1 . 4 9  mk. Edellinen tavattiin  153 kunnassa ja jälkimäinen 271:ssä. 
Miesten korkein palkka, 3.5 0 mk ja yli, tavattiin  vain 16 kunnassa, ja naisten 
ylin palkka, 2 mk ja yli, 34 kunnassa.
Jos tarkastetaan niitä palkkamääriä, joita suoritettiin talon ruuassa ole­
valle miehelle ja naiselle lalvq » ä i v ät yö s I ä . saadaan seuraava läänittäin tehty  
yleiskatsaus.
L ä ä n i .
K u n t i e n  l uku,  jo is sa  
p a lk k a  oli ta lv e l la
m iehen  pä ivä-  
valon ru  itassa  : Yhteensä 
kuntia.
K u n t ie n  l u k u ,  jo issa  n a i ­
sen p ä i v ä p a lk k a  oli t a l ­























































U udenm aan....................... 19 12 6 37 25 n i 37
Turun ja Porin . . . . . . . . 10 72 28 6 i i — 118 i 101 13 i — 116
H äm een ............................... 8 37 3 — — — — 48 — 47 i — — 48
Viipurin............................... 1 26 16 6 — — — 49 2 32 14 — — 48
Mikkelin ............................ 8 12 5 1 — — — 26 2 20 4 — 26
Kuopion ............................ 8 23 3 1 — — — 35 1 29 5 - 35
Vaasan ............................... 6 44 21 7 2 3 — 83 6 53 19 ;; i 82
O ulun................................... 2 30 24 11 — — — 67 — 51 12 2 i 66
Koko maa 43 263 112 38 3 4 — 463 12 358 79 7 2 458
V. 1910 61 267 98 28 3 3 — 460 9 370 71 3 — 453
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Kuten taulu osoittaa, ei miespuolisten palkkaryhmiä 2.5 0 markasta ylös­
päin, jotka kesällä esiintyivät lähemmäs kolmannessa osassa maan kuntia 
(yhteensä 147 kunnassa), tavattu talvella kuin 7 kunnassa; naispuolisten työn­
tekijäin palkkaryhmä, 2. o o mk ja yli, joka esiintyi kesällä 34 kunnassa, tavat­
tiin talvella ainoastaan 2:ssa kunnassa. Sen sijaan oli alhaisin palkkaluokka, 
joka kesällä oli tuntematon kaikissa lääneissä, lukuisasti edustettuna, nim. 
miesten alin palkkaluokka, alle 1 markan, 43:ssa, ja naisten alin palkkaluokka, 
alle 50 p:iä, 12 kunnassa. Tavallisin miehen talvipäiväpalkka oli l.oo— 1.49 
mk, kun tavallisin kesäpäiväpalkka oli 2.oo— 2 . 4 9  mk, ja naisen yleisin palkka 
oli talvella 0.5 o— 0 . 9 9  mk, kun se kesällä oli 1.00— 1 . 4  9.
Omassa ruuassa olevain mies- ja naispuolisten työntekijäin päiväpalkkoja 
esittävistä ensitiedoista on tehty seuraava ryhmitys, joka koskee Pesäpaikkoja.
L ii ä  n i.
K u u tio a  lu k u , jo issa  m ielien  p ä iv ä ­
p a lk k a  kesällä, o li o m assa  ru u a s s a : Yhteensä 
kuntia.
K u n tie n  lu k u , jo issa  na isen  
p ä iv ä p a lk k a  k e sä llä  oli 





























































U udenm aan....................... 10 12 n 2 2 37 16 17 3 i 37
Turun ja Porin ............... — _ 12 35 47 17 6 — 1L7 — 5 62 42 4 i 114
H äm een............................... — 4 23 19 1 1 — 48 — 2 27 18 1 — 48
Viipurin............................... — — 4 26 16 3 1 50 — — 9 25 13 3 50
M ik k e lin ............................ — i 2 9 8 3 2 1 26 — 1 7 15 1 2 26
Kuopion ...................... — — 1 10 14 4 5 — 34 — — 12 16 5 1 34
V aasan ................................ — — 4 23 31 10 8 2 78 — 1 19 41 12 5 78
Oulun.............. .................... — — — _ 10 19 19 11 59 — — 2 17 19 12 50
Koko maa — i 23' 114 167 81 46 17 449 — 9 154 191 58 25 437
V. 1910 — 36 119 151 85 44 12 447 — 15 180 169 58 14 436
Miehen yleisin kesäpaikka oli omassa ruuassa 3 à 3.49 mk (167 kunnassa) 
ja naisen 2 à 2.49 mk (191 kunnassa). H yvin tavallinen palkka miehille 
oli myös 2.50— 2.99 mk (114 kunnassa) sekä naisille palkkamäärä 1.50— 1.99 
mk (154 kunnassa). Korkein päiväpalkka miehille, 5 mk ja yli, oli sangen har­
vinainen ja tavattiin  vain 17 kunnassa, samoin korkein palkka naisille, 3 mk 
ja yli, vain 25 kunnassa. Miehen alimpia palkkaluokkia, alle 1.5 0 markan ja 
1.5 0— 1.9 9 mk ei tavattu ollenkaan lukuunottamatta yhtä kuntaa Mikkelin 
läänissä, eikä myöskään naisten alinta palkkaa, alle 1 markan.
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Jos fadmpalkat ryhmitetään samalla tapaa kuin kesäpaikat viimeksi esi­
tetyssä taulussa, saadaan kuntien luku eri lääneissä jakaantumaan seuraavalla 
tavalla:
L  ä  ä  n  i.
K u n tie n  lu k u , jo is s a  m ieh en  p ä iv ä ­
p a lk k a  ta lv e lla  o li o m assa  ru u a s s a : yhteensä 
kuntia.
K u n tie n  lu k u , jo is sa  n a ise n  
p ä iv ä p a lk k a  ta lv e lla  o li 
































































U u d e n m a a n .......................... 16 17 2 2 37 10 23 4 37
T u ru n  ja  P o r in  ................. — 25 67 18 5 1 — 116 2 60 45 5 — 112
H ä m e e n ................................... — 13 29 6 — - - — 48 — 26 22 — — — 48
V i ip u r in ................................... — 3 23 19 3 1 — — 49 - - 18 24 6 - — 48
M ik k e l in .................................. — 8 11 5 1 1 — — 26 1 10 12 2 i — 26
K u o p i o n .................................. — 7 20 5 2 — — __ 34 — 16 14 3 — 33
V a a s a n  .................................... _ 13 39 16 7 2 2 — 79 1 33 34 5 2 — 75
O u lu n ......................................... _ 2 19 21 12 3 2 — 59 — 11 30 7 1 1 50
K o k o  m a a — 71 224 107 32 10 4 448 4 184 204 32 4 i 429
V. 1910 7 92 216 91 29 8 2 — 445 6 203 189 23 2 423
Yleisin talvipalkka oli miehille 2. o o—2.4 9 mk (224 kunnassa) ja sitä 
lähinnä yleisin 2 .5 0 — 2.99 (107 kunnassa) sekä jokseenkin yleinen palkka myöskin 
1.50— 1.99 mk (71 kunnassa). Naisten yleisin talvipalkka vaihteli 1.50 ja 1.99 
markan välillä (204 kunnassa) ja sitä lähinnä yleisin l.oo ja 1.49 markan välillä 
(184 kunnassa). Miesten alinta palkkaa, alle 1.5 o markan, ei tavattu ainoassakaan 
kunnassa v. 1911, ja naisten alin palkka, alle 1 markan, vain 4 kunnassa.
Päiväpalkat hevospäivätöistä. Taululiitteessä N:o 4 ilmoitetaan myös 
kesä- ja talvipalkat hevospäivätöistä, samalla huomioon ottaen, onko työ suo­
ritettu talon ruuassa vaiko omassa ruuassa.
Mitä aluksi tulee Pesäpaikkoihin, joita on maksettu hevospäivätyöstä 
talon ruuassa, tehdään niistä yleispiirtein selkoa seuraavassa taulussa.
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K u n tie n  lu k u , jo is sa  p ä iv ä p a lk k a  h ev o sp ä iv ä - 
ty ö s tä  ta lo n  ru u a s s a  o li k e s ä llä : Yhteensä 
kuntia.




























U u d e n m a a n ..................................................................... 6 15 8 4 33
'Purun ja P o r in  ........................................................... 8 31 39 28 2 2 110
H ä m e e n .............................................................................. 4 17 18 5 — — 44
V iip u r in .............................................................................. 8 30 6 3 — 47
M ik k elin  ......................................................................... 7 8 9 1 1 — 26
K u o p io n  ......................................................................... 13 1(1 4 2 _ 35
V aasan .............................................................................. 2 23 25 20 5 2 77
O u lu n ................................................................................... 1 3 10 19 9 16 64
K ok o  m aa ‘22 109 168 91 26 20 436
V. 1910 18 118 180 78 18 14 426
Yleisin palkka puheenalaisesta työstä vaihteli maassa 4. o o ja 4.9 9 markan 
välillä ja sitä maksettiin 168 kunnassa. Sen perästä yleisin oli palkkamäärä 
3.00— 3.99 mk (109 kunnassa). Alin palkkaryhmä, alle 3 markan, oli hyvin  
harvinainen, esiintyen v. 1911 vain 22 kunnassa, ja samoin korkein palkka- 
määrä, 7 mk ja yli, joka tavattiin vain 20 kunnassa.
Thiui'palkat talon ruuassa suoritetusta hevospäivätyöstä esiintyivät taas 
eri läänien kunnissa seuraavalla tavalla:
L  ä ä n i.
Kuntien luku. jois-a päiväpalkka hevospäivä- 



























U u d e n m a a n .................................................................... 2 12 13 5 i 33
T u ru n  ja P o r in  ........................................................... 2 23 57 24 1 4 1 1 1
H ä m e e n .............................................................................. — 14 22 8 — — 44
V iip u r in .............................................................................. — 11 19 10 6 1 47
M ik k elin  ......................................................................... 2 11 9 4 — — 26
K u o p io n  ......................................................................... — 8 22 2 3 — 35
V aasan  .............................................................................. — 11 43 20 2 1 77
O u lu n ................................................................................... _ 5 22 18 11 7 63
K o k o  m aa 4 85 206 99 28 14 436
V. 1910 11 94 199 91 16 12 423
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Kuten edellä mainittiin, oli tavallisin kesäpaikka v  1911 talon ruuassa 
suoritetusta hevospäivätyöstä 4. o o— 4.9 9 mk ja sitä suoritettiin 168 kunnassa; 
tavallisin palkka talvella, jota maksettiin 206 kunnassa, oli vain 3.oo— 3.99 mk. 
Palkkaryhmä 4. o o— 4.9 9 tavattiin talvella yleisimpänä ainoastaan 99 kunnassa. 
Palkkaryhmät 5 markasta ylöspäin esiintyivät kesällä v. 1911 137 kunnassa, 
mutta talvella ainoastaan 42:ssa. Alhaisimmat palkkaryhmät olivat siis talvella 
paljon yleisemmät kuin kesällä; niinpä esiintyivät ryhmät alle 3 markan tal­
vella 89 kunnassa, mutta kesällä vain 22:ssa.
Omassa ruuassa tehdystä hevospäivätyöstä maksetut palkat ovat jälem- 
pänä seuraavissa tauluissa ryhmitetyt toisin kuin palkat kahdessa viimeksi esi­
tetyssä taulussa, koska palkkamäärät tällaisesta työstä luonnollisesti ovat suu­
remmat kuin talon ruuassa tehdystä. Kesäpaikkojen ryhmityksessä on pienim- 
pään palkkaluokkaan luettu ne palkat, jotka olivat alle 5 markan, ja ylimpään 
luokkaan ne palkat, jotka nousivat 9 markkaan tai sitä suurempaan määrään. 
Talvipalkkojen alimpaan ryhmään taas on otettu palkat alle 4 markan sekä 
ylimpään ne palkat, jotka nousivat 8 markkaan tai sitä suuremmiksi.
Mitä ensiksi tulee omassa ruuassa tehdystä hevospäivätyöstä maksettuihin 
Pesäpaikkoihin, ryhm ittyivät kunnat eri lääneissä palkkojen suuruuden mukaan 
seuraavalla tavalla:
K u n tie n  lu k u , jo is s a  p ä iv ä p a lk k a  hevospäivä- 




























L ä ä n i .
Uudenmaan .............................. i 6 18 8 2 35
Turun ja P o r in ...................... 10 36 44 15 6 2 113
H äm een....................................... 4 21 16 6 47
Viipurin....................................... - 11 23 12 4 — 50
M ikkelin...................................... 5 11 7 1 2 26
K uopion ...................................... 2 12 17 2 2 __ 35
Vaasan ....................................... 6 20 27 17 6 2 78
Oulun........................................... 1 1 11 16 11 16 56
Koko maa 29 118 163 77 33 20 440
V. 1910 38 126 168 59 23 20 434
Ylin palkkaryhmä tavattiin v. 1911 vain 20 kunnassa, joita oli yksistään  
Oulun läänissä 16. Lähinnä ylin palkkaluokka, 8. o o— 8.9 9 mk, tavattiin  kaik­
kiaan 33 kunnassa, joista Oulun läänissä 11. Alin palkka, alle 5 markan, esiintyi 
Maatalous 1911. 8
29 kunnassa, joista useimmat, yhteensä 10, olivat Turun ja Porin läänissä. 
Viipurin läänissä ei näitä kuntia ollut ensinkään; Uudenmaan ja Oulun lää­
neissä oli vain yksi sellainen kunta kummassakin. Yleisin kesäpaikka omassa 
ruuassa vaihteli 6. o o ja 6.9 9 markan välillä ja tavattiin  se 163 kunnassa.
Kuntain ryhmitys talwpalkkain suuruuden mukaan näkyy seuraavasta.
L ä ä n i .
K u n tien  lu k u , jo is s a  p ä iv ä p a lk k a  h ev o sp ä iv ä - 



























U udenm aan.......... ................................................. 2 18 n 4 35
Turun ja P o r in ................................... ................ 9 29 49 19 3 3 112
H äm een .. .  ............................................................. 2 13 20 8 4 - 47
Viipurin.................................................................... 1 8 19 16 2 4 50
M ikkelin .................................................................. 1 7 11 7 — — 26
K u op ion ................................................................... 1 5 16 10 2 1 85
V aasan ..................................................................... 1 13 38 23 2 1 78
Oulun........................................................................ — 3 19 12 10 12 56
Koko maa 10 80 190 106 27 21 439
V. 1910 26 120 178 76 17 17 434
Alin palkkaryhmä, alle 4 markan, oli ylen harvinainen Turun ja Porin, 
Viipurin, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan lääneissä; Uudenmaan ja Oulun lääneissä 
sitä ei tavattu ensinkään. Samoin ylin palkkaryhmä, 8 mk ja yli, oli tuntem a­
ton Uudenmaan, Hämeen ja Mikkelin lääneissä. Useimmissa kunnissa (190) 
oli tavallinen palkka 5 ja 6 markan välillä, ja sitä lähinnä useimmissa (106) 6 ja 
7 markan välillä.
Helsingissä, Maanviljelyshallituksessa, toukokuulla 1913.
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Osk. Groundstrœm.
T A U L U L I I T T E I T Ä .
T A B L E A U X .
Taulu N:o 1. Kylvö ja sato Suomessa vuonna 1911.
Semence et récolte Finlande 1911.
K y l v ö . - - S e m e n c e . S a t o . - — R é c o l t e .


































































He i n i ä .
















































B r o m a r v i ....................................................
T enho la  ......................................................
T am m isaaren  m a a la is k u n ta ..............
P o h ja  ...........................................................
K a r ja  ...........................................................
S n a p p e rtu n a  .............................................
Inkoo  ...........................................................
D e g e r b y y ....................................................
K a r ja lo h ja .................................................
S a m m a t t i ....................................................
N u m m i ........................................................
P u s u la ....................................................
P y h ä jä r v i ....................................................
V i h t i .............................................................
L oh ja  ........................................................ .
K irk k o n u m m i..........................................
E s p o o ...............................................  . . . .
H elsing in  p i t ä j ä .....................................
N u rm ijä r v i .................................................
T u u su la  ......................................................
S ip o o .............................................................
P o rn ain en  .................................................
M ä n ts ä lä ......................................................
P u k k i l a ........................................................
A sk o la ...........................................................
Porvoon  m a a la is k u n ta ..........................
P e r n a j a ........................................................
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M y rsk y lä ......................................................
O rim a ttila  ..................................................


















































530 238j 647 284 
6 456 802
18 436 5 954

















5 J a a l a .............................................................. 1 834 244 1 920 3 1 209 9 7 791 1 205 10 020 19 — 129 6 227| 335 15 5 793 2 811 5
6 A rtjä rv i ...................................................... 34 1 303 429 3 783 701 1 650 155 5 722 1614 15197 2 009 — 1 374 5 949 2 400 23 16 612 4 373 6
7 L a p p t r e s k i .................................................. 26 1 760 433 7 190 562 2 605 171 11 617 1991 33 075 1311 — 1054 11 200 4 126 43 26 468 8 943 7
8 44 1934 730 7127 161 2 402 275 12 580 3 504 34 932 710 _ 628 11 296! 2 135 22 33 320 1 744 8
9 A n ja la ........................................................... 10 571 264 2 783 52 1027 75 3 885 1188 14 739 264 — 142 5 242 773 9 4 553 1769 9
10 R u o ts in -P y h tä ä ........................................ 17 760 246 3165 61 1169 106 5 020 1058 16 140 301 — 210 5 611 3 440 9 12 220 6 411 10
11 Yhteensä { T o ta l ) 1166 45 498 9 486 182 «69 11074 124 993 8 489 366 514 43 923 919 112 89 554 35 19 192 620 498 670 260 598 1174  612 279 815 11
Turun ja Porin lääni.
12 E k k e r ö ö ...................................................... 6 229 24 289 — 999 41 1 763 116 1549 _ _ 13 5 394 1 653 1 3 702 5 426 12
13 H a m m a r la n t i ............................................. 24 386 42 730 14 1011 121 2 021 157 2 963 64 — 50 4 436 1893 1 7 222 7 390 13
14 J o m a l a ......................................................... 61 559 21 1347 28 1 669 431 5125 90 6 986 22 — 128 10 220 5 970 4 18121 7 993 14
15 F in s t r ö m i .................................................... 50 418 77 821 228 1206 i 360 3 382 362 4 453 731 — 110 6 550 6 098 12 8198 7 610 15
16 G eeta  ........................................................... 16 123 28 278 82 563 ; 112 970 143 1 521 256 — 105 3 093 5 765 3 5 475 2124 16
17 S a l tv i ik i ...................................................... 43 354 71 738 136 992 296 2 691 342 3 980 465 — 121 5 545 7 643 5 6168 5961 17
18 S undi ........................................................... 36 262 81 722 20 691 251 2 016 413 4 053 61 — 163 3 749 7 523 9 6 470 7 732 18
19 V o r d ö ö ................................................................... 7 134 5 227 — 446 20 1 341 20 1 859 — — 29 4 610 1342 — 4108 1849 19
20 L u m p arlan ti ............................................. 12 67 4 139 — 338 139 '  586 15 744 — — 15 1934 224 — 3 005 646 20
21 L e m la n ti ...................................................... 18 173 9 407 17 796 97 1127 24 1639 26 — 29 3 848 727 1 7165 4 737 21
22 F ö g lö ö ........................................................... 72 298 17 273 66 1214 490 2 354 78 1 500 152 — 96 6 618 1 958 — 2 966 7 056 22
23 K öökari ...................................................... —- — — — — 286 — — — — — _ — 1583 — — 462 2105 23
24 S o ttu n k a ...................................................... 3 41 — 36 — 220 37 329 — 278 __ — 5 685 499 — 689 898 24
25 K u m lin k i .................................................... 1 147 12 122 2 485 7 1133 48 437 — — 29 1940 1021 — 1477 2 272 25
26 B rändöö  ....................................................... 1 188 21 152 4 638 6 1410 101 824 17! — 16 3 440 678 — 1797 2 360 26
27 I n i ö ................................................................ 9 128 17 199 4 446 67 895, 88 825 13 — 47 1703 232 — 930 2 016 27
28 V e lk u a ........................................................... 6 92 17 211 2 316 49 572 46 785 — — 39 1130 494 — 1084 228 28
29 Taivassalo  .................................................. 77 735 177 2 755 125 2 516 630 6 215 803 16 449 202 — 722 13 018 10 471 18 18 921 1 790 29
30 K u stav i ....................................................... 37 424 129 1492 21 1572 328! 3 908 746 7 015 133 — 341 9 324 5 957 6 11450 5 218 30
31 L o k a la h t i .................................................... 28 424 164 1476 17 1629 116 3 633 802 6 716 101 — 329 7 527 8 609 6 9 779 3 483 31
32 V ehm aa ....................................................... 85 1353 398 4 840 115 2 686 548| 10 053 1864 28 327 457 868 14 893 18 511 21 24 685 3 223 32
33 Siirto 592 6 535 1314 j 17 254 881 20 719 4 146! 51 524 6 258 92 903 2 700 3 255 111240 87 268 87 143 874 82117 33
4 5 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö . — S e m e n c e .
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H e i n i ä .
Les produits en foin.

















H e h t o - l i t r a a . — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. 
Quintaux mêtri<iues.
1 Siirto 592 6 535 1 314 17 254 881
!
20 719j 4146 51 524 6 258 92 903 2 700 3 255 U I 240 87 268 87 143 874 82 117 1
2 U u s ik irk k o ................................................. 9 1391 577 4 290 66 3 031! 75 10 559 3 067 21 764 63 — 190 17 690 15 036 31 18 817 8 560 2
3 U u d en k au p u n g in  m a a la isk u n ta  . . . . 2 99 43 228 14 41li 8 709 189 984! — — 17 2 927 1648 2 1 894 880 3
4 P y h ä r a n t a ................................................. 2 509 264 1303 14 1531 15 3 855 1 147 5 688! 209 — 62 6 638 2194 13 5 846 6 200 t
5 P y h ä m a a n  L u o t o ................................... — 253 110 485 — 960 — 1833 491 2175 — — 22 5 258 436 9 1862 2 596 5
6 L a i t i l a ....................... .................................. 9 1947 821 5 282 80 4 831 59 14 621 4 328 30 816 103 — 274 28 068 18 773 53 19 463 29 041 6
7 K a r j a l a ........................................................ 8 306 92 1009 11 616 68 1 688 457 3 384 — — 50 2 546 601 4 2 935 5 841 7
8 M y n ä m ä k i ................................................. 59 1373 472 4136 64 3 088 439 9 342 2192 23150 .360 — 691 15 220 9 762 19 22 680 5116 8
9 M ie to in e n .................................................... 47 607 147 2 020 123 1270 357 4178 689 11 216 708 — 388 6 321 1366 69 13542 .3 480 9
10 L em u ........................................................... 38 311 63 1153 28 661 273 2103 291 6 246 157 198 3 255 598 3 8 668 1232 10
11 A sk a in en ...................................................... 44 442 100 1 509 96 918 325 3 004 465 8 466 542 170 4 576 2 561 4 16 058 2 210 11
12 M e rim a sk u ................................................. 18 275 59 959 46 1016 173 2 512 275 4 959 185 — 279 4 589 3 306 5 7152 223 12
13 R y m ä t ty lä .................................................. 78 676 176 1944 24 2 167 389 4 854 706 8 216 69 — 360 9 653 1 292 1 9 305 4 766 13
14 H o u ts k a r i .................................................... 19 459 10 774 — 1158 48 2 644 29 2143 — — 145 7 412 1177 — 4 806 5 929 14
15 K o rp p o o ...................................................... 56 400 Ib 1024 2 1400 439 3108 144 3 658 9 — 188 4 541 362 1 6 771 9 835 15
16 N auvo  ........................................................... 39 458 U I 1146 117 2 157 281 3124 517 5 795 675 — 655 10 610 8 599 10 12 857 7 374 16
17 P a r a in e n ...................................................... 176 2198 312 4 975 951 5 337 1467 12 318 1318 25 038 4 756 — 934 22 862 12 259 5 35 316 4 523 17
18 K a k sk e rta  ................................................. 23 219 43 611 11 645 162 1513 201 3 603 61 — 120 3 205 1115 — 3 407 1067 18
19 K a arin a  ...................................................... 60 421 275 2 885 92 950 432 2 899 1 290 16 319 518 1 316 4 745 8 494 1 17 868 7 274 19










— 4 4 880 5 758 
807





21 K u u s i s to ...................................................... 16 762 329 1 121 1127 — 108 1434 — 21
22 P a im io ........................................................... 138 1 530 230 5 377 163 2 008 901 10 102 1399 34 828 700 — 790 9 349 12145 13 25 308 8 673 22
23 Sauvo ........................................................... 142 1 163 164 5136 164 2 062 1002 8 974 910 40 757 1 262 — 1066 11 443 8 801 11 32 802 524 23
24 K a ru n a  . . .  ............................................. 56 456 34 1859 13 958 431 3147! 157 10 772 72 — 279 4 713 203 1 9 330 346 24




342 5 822 365 
1144
3 448 689 10 862| 1 609 32 725 2 056 
5 227 7 727
— 676
147
17 211 20 862 12 36 845 9 352 25
26 D ra g sf jä rd i.................................................. 92 1190 1 325 186 4 058; 378 — 6 256 9 054 3 16 341 760 26
27 V e s ta n f jä rd i ............................................... 17 400 74 1044 52 870 101 2 455; 385 6 474 91 — 149 5 848 3 200 5 9 411 1538 27








— 415 270 
3 389 366
1866 17 
8 650 534 
63 420 4 395 
17 221 56 
12 294 22 
23 641 837 













29 F i n n b y y ...................................................... 31 49 239 _ 4 29
































































32 S uom usjärv i ............................................. 679 124 2174 4 1 711 _
33 K i ik a l a ......................................................... 1870 606 4 762 159 2 387 _
34 P e r t t e l i ......................................................... 1100 353 4 411 166 1441 _
35 K u u s jo k i...................................................... 66 1102 267 3 482 126 1108
36 Siirto J 2 318| 34 641 8 490 j 108 090! 6 536 81 586 17 217 244 671 39 665 602 6021 31 672 11 14 475 411254 279 016 497 683 363 251 370 36
7 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
K y l v ö .  — S e m e n c e .
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M u u r i la .........................................................
U s k e la ...........................................................
A n g e ln ie m i..................................................
H a lik k o  .......................................................
M ar ttila  .............................................
T a rv asjo k i ........................................
P ru n k k a la  ........................................
L i e t o ..............................................................
M a a r ia ...........................................................
P a a t t i n e n ...........................................
R a i s io ...........................................................
N a an ta lin  m a a la is k u n ta .....................
R u s k o ...........................................................
M a s k u ...........................................................
V a h t o ...........................................................
N o u s ia in e n ..................................................
P ö y ty ä  .........................................................
O r ip ä ä ...........................................................
Y läne ...........................................................
H o n k i l a h t i ..................................................
H in n e r jo k i ..................................................
E u r a ..............................................................
K iu k a in en  ..................................................
L ap p i ...........................................................
R au m an  m a a la is k u n ta ..........................
E u r a j o k i ......................................................
L u v ia  ...........................................................
P o rin  m a a la i s k u n ta ...............................
U l v i l a ...........................................................
N ak k ila  .......................................................
K u lla a ...........................................................





































































































































































































































































































































602 602 31 672 
9 095 103
14 268! 1 710 
11 948j 872 
35 927 1 814
16 726 567
8 580] 13 
20 827 685
15 719 153
9 445 289 
29 352 377 
20 956 72
5 904 121 
13 951 1 103
6 679
9 4901 24 
13 323; 764 
6 372* 95 
22123 580 
31459 605 
9 350 116 
1 4 193:; 911
5 957: 32
6 530 33
17 225 149 
34 605 172
11 676 4
12 221 69 
27 888 105 
11415 31
18 389 115 
37 541 221 
27144 209
8 019 38 
6 767 4 
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H a h t o - i t  r  a  a . —  H e c t o l i t r e s .



































S i i r t o
P o m a r k k u  ........................................................................
A h l a i n e n ..............................................................................
M e r i k a r v i a ........................................................................
S i i k a i n e n ...............................................................................
K a n k a a n p ä ä  .................................................................
H o n k a j o k i  ........................................................................
K a r v i a .....................................................................................
P a r k a n o  ........................................................................
J ä m i j ä r v i ....................................................................
I k a a l i n e n  ....................................................................
V i l j a k k a l a  .................................................................
L a v i a  ...............................................................................
S u o d e n n i e m i  .................................................................
M o u h i j ä r v i ........................................................................
S u o n i e m i ...............................................................................
K a r k k u ...........................................................................
T y r v ä ä ...........................................................................
K i i k o i n e n ....................................................................
K ä u v a t s a ...........................................................................
H a r j a v a l t a ........................................................................
K o k e m ä k i  ........................................................................
H u i t t i n e n ...........................................................................
K ö y l i ö ...............................................................................
S ä k y l ä ......................................................................................
V a m p u l a ...............................................................................
P u n k a l a i d u n  ..........................................................
A l a s t a r o ........................................................................
M e t s ä m a a ...........................................................................
L o i m a a ...........................................................................































































































































































































28 359; 419 502 










5; 3 869 
79! 14 278 
38’ 5 534 
19; 2 615 
271 5 302 
8 3 302 
82 5 331 
262 7 741 
212! 2 845 
— . 2164 
121; 3144 
6: 2 493 
240! 7 820 
1317 11059 
29 8 906 
173; 8 512 
557 6 439 
787; 11 320 
1459: 10 251 
270 4 073 
2 281: 20 552 










































































































































































































9051 245 029 
îo! 7 738 
8 11926 
80 10 039 
16 9 619 
56 13 704 
28 7 959 
18 4  878 
28 7 929 
8 5110 
100 18 563 
26 6 820 
270 21 008 
96 17 056 
13 7 605
43 13 905 
10 9 956 
20 14 794
44 24 905
12 13 284 
16 4 364
13 11199 
13 7 211 
62 32 202 
43 52 272 
54 14 858 
68 33 351 
23 19 612
33 37 707
34 30 766 
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H äm een lään i.
S o m e ro .........................................................
Som erniem i ...............................................
T a m m e la .......................................................
J o k io in e n ....................................................
Y p ä j ä ......................................  .................
H u m p p i la ....................................................
U r j a l a ...........................................................
K y lm ä k o s k i ...............................................
A k a a .............................................................
K a lv o la  .......................................................
S ä ä k s m ä k i ..................................................
P ä lk än e  .......................................................
L e m p ä ä lä ....................................................
V e s i la h t i .......................................................
T o t t i j ä r v i ....................................................
P i r k k a l a .......................................................
Y l ö j ä r v i .......................................................
M essukylä  ..................................................
K an g asa la  ..................................................
S ah a lah ti ....................................................
O riv e s i...........................................................
T e is k o ...........................................................
K u r u ..............................................................
R uovesi .......................................................
K u o re v e s i ....................................................
K o rp ila h ti ..................................................
J ä m s ä ...........................................................
L ängelm äki ...............................................
E r ä j ä r v i .......................................................
K uhm oinen  ................................................
K u h m a la h t i ...............................................
L u o p io in en ..................................................
T u u lo s ............................................................























































































































































































































































17 473 4110 56 999 
3 384 481 4 542 
13 552 3 839 41 147 
6 713 1 497 21 340
5 258 1 472 11 928 
3 019 954 8 395
10 234 3 068 39 595
3 260 775 14 963
4 210 1 216 14 666
4 336 873 15 733
13 087 2 913 27 670
11 668 2 935 21 811
6 949 2 150 22 631
11 176 3 613 32 438 
1 626 315 2 013
5 148 1 460 17 047
3 870 1103 13 232 
5 439 1977 16 293
14 894 3 825 33 021
5 673 1184 11 903
14 852 4 796 27 876 
10 021 2 421 14 874
6 169 2 014 8 830
15 642 4 753 40 847
4 217 928 4 791 
10 863 2 362 13 460
12 851 3 535 27 524
7 732 2 251 13 242
3 471 2 302 5 447 
9 903 2 058 14 494
4 367 922 7 282 
6 321 1664 15166
5 624 1 404 8 391 
10 433 3170 29 178
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Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.











































































He i n i ä .


















1 Siirto 549 39 698 15 778 136 246 4 979 80 313 3 079 273 435 74 340
i
658 769 22 009 12 9 894 465 272 411 051 964 782 933 311 005 1
2 T y rv än tö  .................................................... 3 484 299 2 491 178 962 23 5 275 1 586 14 722 694 54 237 5 296 27 242 5 22 325 619 21
3 H a ttu la  ...................................................... 5 786 459 5 002 224 3121 36 8 567 2 525 29 512 850 — 292 17197 25 426 5 49 881 17 974 3!
4 H äm een lin n an  m a a la i s k u n ta ............ — 151 98 1 084 55 592 i — 1 662 492 6 385 222 35 3 316 6 709 2 11162 2 210 \
5 V a n a j a ......................................................... 3 579 225 2 246 226 1 760 20 6 340 1 215 12 802! 949 U I 9 715 15 372 7 18 146 7 061 s!
6 R enko  ........................................................... 1 598 199 1 841 38 1644 5 5 629 1 157 10 549! 188 59 9 248 2 422 41 12 015 6 204 6;
7 Ja n a k k a la  ................................................. 2 1 041 483 4 668 464 2 715 21 13 878 2 929 32 474 1853 — 481 17 429 70 040 47 51 093 6 477 7.'
8 Loppi ........................................................... 1001 234 3 661 100 3 492 — 10 910 1 240 21 600 350 — 126 18 856 5 752 45 25 190 11 522 s!
9 H a u s jä r v i .................................................... 6 1444 405 6 762 266 4 627 33 19 421 2 445 47 250 j 307 — 427 26 507 18 915 36 64 708 17142 ;»!
10 K ärk ö lä  ...................................................... 1 829 375 3 319 166 1811 6 9 609 1985 19 547| 757 — 246 9 754 3 017 27' 27 818 22 016 îo!
11 N asto la  . . . .  ............................................. • 10 1375 536 4 620 150 2 900 j 65 14 987 2 948 26 790 582 — 264 16 008 22 110 23, 40 567 15180 11
12 H o l lo l a ......................................................... 8 2 463 877 7 899 334 5 583 j 54 24 059 4 032 41 2411 1 260 —- 1303 31 529 44 935 295 63 562 14 990 12,
13 K osk i ............................ • ............................ 3 850 411 2 496 125 2 080 ! 34 8 372 2155 14 072 172 — 469 11 918 5 248 152: 20 202 9 461 i:i
14 L am m i ........................................................ 2 2 010 692 5 386 118 4 605 20 20 015 3 831 26 328. 221 — 720 20 699 12 633 772! 34 680 17 958 14
15 A s ik k a la ...................................................... (0.4) 2 425 817 4 538 70 3 698 3 21 580 4 246 23 145 265 — 444 18 860 1661 231 29 281 14 093 15
16 P a d a s jo k i .................................................... 1 1069 282 3114 56 1652 7 10156 1 524 18 372 230 - 173 9102 16 879 47 14 519 9 938 16
17 Y hteensä (T o ta l) 595 56 803 22170 195 373 7 549 121 555 3 406 453 895 108 650ll 003 558 30 909 66 15 281 690 706 68» 412 2 69»; 1 268 082 483 850 171
Vi ipur i n lääni.
18 P y litää  ......................................................... 4 860 192 4158 18 2 648 23 6 789 767 22 640 60 — 89 11 493 18 780 10 28 022 12 932 is
19 K y m i ............................................................ — 596 153 3 429 77 2 639 — 4 533 710 15 968; 401 — 57 11 247 6 202 41 16 580 13 34111!
20 S ip p o la ......................................................... 4 1 510 623 5 388 146 3 338 28 8 721 2 327 17 786 67 — 239 12 752 2 737 23 16 592 8 336 20,
21 V e h k a la h t i .................................................. 1 2 057 382 6 900 55 5 336 4 15 083' 1 470 32 612: 188 1 232 24168 2 839 46 39 434 20 978 2l!
22 M ie h ik k ä lä .................................................. — 1 016 318 3 299 — 2 289 — 9 071 1 877 15 621 — — 516 9 011 2 397 62 35 323 20 726 22
23 V iro la h t i ...................................................... 14 879 290 3 737 — 2 554 U I 7 605! 1 962 20 501. __ — 140 15 046 3182 12 61 920 1800 23|
24 S äk k ijä rv i .................................................. — 2 179 530 7 071 - 5 273 — 17 382; 4 228 28 611 — 37 940 26 268 3 982 112 33 925 113 407 24
25 S uursaa ri .................................................... — — .... — 59 — —1 — ! — — — — 252 — — — 759 25
26 T y tä rsa a ri .................................  ............ — — — — 78 — — — — — — — 173 — — 3 482 26
27 L ap p  v e s i ....................................................... 1 2 126 926 5 748 186 4 860 6 12 709 3 793 23 266 2 710 — 174 20 736 9 790 45 31 488 17 401 27
28 L e m i ............................................................. (0.45) 1 172 953 1 582 38 4110 5 7 629 3 740 6 264 78 — 167 15 494 2 986 41 8 304 5 637 28
29 L u u m ä k i.............. ........................................ — 1598 921 4 402 76 4 876 — 12150 4 290 18 938 382 16 151 21 952 2 851 37 19 846 10 321 29
3 0 V a lk e a la ...................................................... 3 2 549 1141 8 367 83 6 056; 12- 18 472 4 491 31740 148 — 247; 24 533 2 385 39 27 531 10 739 30
31 S u o m e n n ie m i............................................. — 573 387 1 733 55 1735 i 2 574 1470 3 791 31 — 73; 4 970 1 178 18 4 471 1919 31
32 S a v ita ip a le .................................................. — 1 836 1 565 2 840 60 4 993 i“ I 11 550 7 084 9 472 117 7 158! 20 980 3 324 48 12 243 10 216 32
33 Siirto 27 18 951 8 381 58 654 794 50 8441 189| 134 268 38 209 247 210 4182 61 3183; 219 065 62 633| 534 335 682 248 994 33
14 15 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)


















H e i n i ä .
Les produits en loin.






































































H e h t o * i t r a a — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. 
Quintaux métriques.
1 S iir to 27 18 951 8 381 58 654 794 50 8441 189 134 268 38 209 247 210 4182 61 3183 219 065 62 633 534 335 682 248 994 1
2 T a ip a ls a a r i .................................................. — 1035 745 1530 88 1 763 — 6 530 4110 6 722 490 ' 8 112 9 394 2 442 20 15 955 14 425 2
3 J o u t s e n o ...................................................... — 1346 651 2 886 45 2 615 — 8 526 3 575 12 404 239 — 277 14131 3 501 32 20 467 15 864 3
4 R u o k o la h t i .................................................. 1 2 084 1277 6 141 313 4 606 6 13181 7143 25 692 1 725 16 175 24 622 7 345 39 21 564 25178 4
5 R a u t j ä r v i .................................................... — 1601 822 7 319 — 3115 — 10 556 4 527 31460 — — 458 16 819 2 890 4 11928 11 537 5
6 K i r v u ........................................................... — 1129 662 5 636 189 3 771 — 11 750 2 257 23 970 122 — 122 15 417 4 511 56 51164 40 608 6
7 J ä ä s k i ........................................................... 5 1 727 511 5 878 266 3 597 24 10 711 2199 23 558 2 030 2 306 12 356 15 554 17 40156 18 440 7
8 A n tre a ........................................................... — 3 092 413 8 828 57 5 384 — 18 896 1148 35 816 — — 349 16 948 2 749 46 66112 69 881 8
9 V iipu rin  m a a la is k u n ta .......................... 3 1990 152 10 085 280 5 214 20 12162 478 46 943 1223 37 56 21 758 33 049 14 75172 43 451 9
10 N u i ja m a a .................................................... — 926 209 2 976 58 1804 — 5 014 979 10 720 43 — 62 7 042 1820 14 14124 14 519 10
11 J o h a n n e s ...................................................... — 1092 140 3 622 62 3 411 — 6 980 772 14 845 349 — 14 18 419 9142 35 39 255 23 732 11
12 K o iv i s to ...................................................... — 903 50 2 916 51 3 388 — 5 733 276 12 838 280 — — 17 956 2 034 1 27 070 18117 12
13 Seisk n*i......................................................... — — — — — 104 — — — — — — — 524 2 — 25 1338 13
14 L a v a n s a a r i .................................................. — — — 1 — 113 — — — — — — — 497 10 — 234 2 047 14
15 K u o le m a jä rv i............................................. — 1215 61 3 474 78 2 060 — 7 685 325 15 661 422 18 34 19 880 3138 36 10 359 18 891 15
16 U u s ik irk k o ............................  ..................... — 3 802 20 11678 — 9182 — 24 342 112 48117 — — 10 47 644 7 020 9 23 316 45 135 16
17 K iv e n n a p a .................................................. — 1655 118 8 289 20 9 615 — 10 921 639 40 596 U I 13 28 49 026 19 866 27 33 860 35 012 17
118 M u o la ........................................................... — 4 079 396 9 304 156 9 925 — 26102 2197 43 819 871 — — 48 542 j 1 25 336 33 875 18

















20 V a lk jä r v i .................................................... — 1941 917 5 802 — 4 002 — 45 91 20
; 21 R a u t u ........................................................... — 1098 417 6 010 55 4 491 — 6 926 2 507 23 282 32 6 14 22 682 5 725 12 25 816 21486 21
i 22 S akkola  ...................................................... 4 1621 440 5 299 94 4 423 34 12 455 2 728 29 613 360 70 355 21 323 2 274 45 32 161 37 800 22
23 P y h ä jä r v i .................................................... 3 1 621 787 4 888 119 4 307 15 8 977 3 258 17130 71 116 241 15 510 1355 33 27 601 25 394 231
124 R ä i s ä l ä ......................................................... 10 1990 726 5153 — 3 027 78 12 606 3 388 21 755 — 34 423 16 054 16 010 90 29 364 18150 24
25 K äk isa lm en  m a a la isk u n ta  ................. 1 645 352 1641 29 1702 8 4 660 1490 6 796 81 5 20 6 670 678 9 10 871 21 936 25
26 K a u k o la ...................................................... 1 1 779 380 3 232 30 2 650 6 11375 2 055 13 373 166 7 311 14 412 7 063 51 25 058 23 005 26
27 H iito la ........................................................... 2 327 655 6 098 3 045 — 14 760 3 613 25 845 — 1 702 16148 2 247 12 34 006 22 644 27
28 K u r k i jo k i .................................................... 2 2 615 859 9 989 303 6 764 9 15 837 4 834 32 773 3 270 — 375 23 288 24 900 72 103 329 25 814 28
29 P a r ik k a l a .................................................... 6 3 939 761 9 722 233 9 967 59 25 609 4175 44 020 1305 506 407 53 721 13155 42 85 567 57 356 29
30 J a a k k im a .................................................... 3 2 920 1 292 5102 148 7 745 30 15 201 6 380 20 611 257 — 382 36 524 24 066 221 72 044 33 995 30
31 S o rtav a lan  m a a la is k u n ta ..................... 3 808 1300 8 996 468 10 290 — 25 088 7 098 34 391 3 664 3 162 54 630 9 740 81 80170 82 602 31
32 U u k u n ie m i.................................................. 1671 602 3 536 46 4171 — 10 524 
5139
3 327 14 876
















33 R u sk e a la ...................................................... 1042 763 2 239 20 ; 3 487 — 33
34 S oan lah ti .................................................... 34S 258 1156 106 1146 — 2 203 
8 377
1 423' 4 772
2 23P 12 378
501
161









35 S u is ta m o ...................................................... 1329 412 3 027 30 3107 — 10 6 22 35
36 K o rp is e lk ä .................................................. 490 502 1347 46 1437 i 3151 2 755; 5 449 234 331 156 7 322 1534 7 7 835 14 267 36
37 Siirto I 66 78 918) 26 228 235 696 4 254 198 572 I 478 515 508 129 829 993 474 23 001 1 359) 9126 945 105 330 163 1809)1466 4751 212 081 37
16 17 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Maatalous v. 1911. 3
Taulu N:o 1. (Jatk.)






































































H e i n i ä .
Les produits en foin.
L a a n i j a  le u n t a *  
















1 Siirto 66 78 918 26 228 235 696 4 254 198 572 478 515 508 129 829 9 9 3  4 7 4 23 001 1359 9126 945105 330 163 1809 1 466 475 1 212 081 1
2 Suo j ä r v i ...................................................... — 853 523 2115 — 1936 — 5 392 2 872 9 293 — — — 10 416 1482 53 12 929 20 549 2
3 Salm i ........................................................... — 2 291 288 5 487 10 3 971 — 13 469 1597 24 372 44 5 21 20 654 2 420 57 7 705 34 647 3
4 I m p i l a h t i .................................................... 12 1259 502 3 233 16 3 655 49 7 685 2 747 14 421 72 20 44 19 582 9 039 45 11 354 14 663 4
5 M e ts ä p i r t t i ................................................. 1 1053 571 5 225 164 3 240 4 7 416 3 577 26 696 83 11 113 19 266 1235 20 17 666 38 827 5
6 Y h te e n sä  ( T o ta l)  
M ik k e lin  lä ä n i .
79 84 374 28112 251 756 4 444 211 374 531 549 470 140 622 1 068 256 23 200 1395 9 304 1 015 023 344 339 1984 1 516129 1 320 767 6
7 H ein o lan  m a a la is k u n ta ........................ 4 2 326 551 4 626 19 3 834 18 14 007 2 268 16 747 203 — 209 17 683 2 624 45 15 312 12 541 7
8 S y s m ä ........................................................... 9 2 778 955 7 355 136 3 446 49 14 379 4 395 27 739 489 5 259 14 755 6 685 37 48 451 16 255 8
9 H a r to l a ........................................................ 1 2 444 1007 5 841 45 3 841 7 12 685 3 694 15 399 94 2 304 13 898 3146 26 14 104 12 692 9
10 L u h an k a  ...................................................... 1 633 205 1053 4 908 5 3 323 738 3165 25 — 114 3 761 1897 8 3 851 11 983; 10
11 L e iv o n m ä k i ............................................... — 607 296 949 — 1 055 — 2 997 1 289 3 540 — — 116 6151 1 719 33 3 444 7 568 . '1 1
12 J o u t s a ........................................................... — 1424 793 3 898 18 3 070 — 10 692 3 443 12 689 51 — 127 12 016 2 488 22 11583 18181 1 2
13 M ä n ty h a r j u ............................................... 3 3 779 963 8 209 21 6 683 17 19 496 3 665 31973 78 63 317 28 843 10 800 68 24108 37 636.13
14 R istiin a  ...................................................... — 2 023 502 4 771 146 4 183 — 11 903 2 086 14 930 412 4 189 14 472 3 878 45 10 907 10 933 14
15 A n t to l a ........................................................ 8 1 234 492 2184 397 1 935 55 7 328 2 519 11290 1 456 138 344 10 160 892 62 13 844 15 964 15
16 M ikkelin  m aa la isk u n ta  . . .  .............. 1 3 737 1034 9 831 178 8 310 5 17 850 4 435 34147 571 48 248 32 008 24 509 205 27 564 19 222 16
17 H irvensalm i ............................................. 1 2 218 757 5 359 94 5 348 5 14 624 3 326 19 706 169 3 291 21 809 4 812 61 10 553 20106 17
'18 K angasn iem i ....................... ..................... 5 3 037 1 624 4 773 383 7 485 20 11 949 5 844 14 291 193 25 224 23 000 2 234 52 7 971 16 908 18
19 H a u k iv u o r i ................................................. — 1 344 501 2 508 77: 2 240 — 8 052 2105 8 200 25 48 66 8 073 1459 19 3 307 11 712 19
J 20 P ie k säm äk i................................................. — 3 012 1 556 7 445 768 8 883 — 9 486 9 998 38 988 4 396 76 165 41 308 7 568 109 15 444 31180 20
21 V irtasalm i ................................................. — 1280 570 2 981 345 3 347 — 6 675 2 620 11 382 1 236 91 166 14 533 3 905 42 9 508 10 570 21
22 J ä p p i l ä ........................................................ 4 427 276 1131 so ; 1 564 22 2193 1 278 4 257 278 6 106 6 641 1217 5 3 450 5 085 22
23 J o r o in e n ...................................................... 4 1747 831 6132 71 6 274 23 8 982 3 921 23 866 271 28 354 27 339 6 088 15 19 552 18 512 23
24 J u v a ............................................................. 13 3 671 1160 7 434 500: 6 907 47 19 262 5 357 29 245 1946 144 275 30 544 9 882 37 32 831 41 026 24
25 P u u m a la ...................................................... 8 1240 531 3 994 351 2 606 43 6 511 2 569 14 837 1355 115 143 11466 1 268 27 3 817 8190 25
26 S u lk av a  ...................................................... 4 1462 542 3 426 290 4 976 20 7 533 2 550 13 569 1123 48 223 21 935 5 479 20 9 653 13 589 26
27 S ä ä m in k i...................................................... 3 3 571 1 790 6 268 924: 5 347 20 18 591 8 763 24 417 3 475 211 220 22 626 10 056 98 9 276 29 975 27
28 K e r im ä k i .................................................... 4 3 620 1219 6 946 366| 6 441 22 18 978 5 991 26 750 1419 156 122 28 851 9 792 82 26 593 36 044 28
29 E nonkosk i ................................................. — 383 110 883 28 950 — 2 045 542 3 456 104 10 21 3 996 533 10 1590 3 521 29
30 S a v o n ra n tn .................................................. — 936 124 2 009 78 1 768 — 3109 868 4 662 — — - 9 520 3 752 22 7 504 13 580 30
31 H e in ä v e s i ................... ................................ — 2 940 1482 4 439 628j 5 520 — 15 338 7 233 16 810 2 241 14 371 23 312 5 706 41 16 796 24124 31
32 K a n g a s la m p i.......................... .................. — 779 148 1332 56 2 254 — 4 021 701 5102 215 — 133 9 488 1892 7 3 985 7 393 32
33 R a n ta s a lm i................................................. 6 2 216 865 5 786 226 9172 35 11654 4149 22 345 812 16 287 38 915 4 935 141 16 625 35 890 33
34 Y h te e n sä  ( T o t a l ) 79 54 868 20 884 121 563 6 229 118 347 413 283 663 96 347 453 502 22 637 1251 5 394 497 193 139 216 1339 371 623 49» 380 34
18 19 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
K  y ] v ö. —S e m e n c e . S a t o . - - R é c o l t e .
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He i n i ä .













H e h t o - l i t r a a — H e c t o l i t r e s
Desitonnia. 
Quintaux métriques.
K u o p io n  lä ä n i.
1 L e p p ä v ir ta ................................................. — 2 662 1595 9 381 575 14 773 — 17 762 7 618 44131 886 4 101 67 272 26 817 47 74 279 85 903 1
2 S u o n e n jo k i.................................................. — 1278 933 3 278 168 4 360 — 6161 3 762 13116 205 14 9 18 642 6 819 38 14 278 21 532 2
3 H a n k a s a lm i............................................... — 1606 1 062 3 559 148 3 821 — 10 964 4 680 14 293 910 9 214 17 546 4 997 30 16 890 30 537 3
4 R a u t a l a m p i ............................................... 5 3189 2 279 9190 215 8 033 27 18 753 10 636 37 972 642 45 392 38 756 8 664 40 95 258 63 779 4
5 V esan to  ...................................................... (0.3) 704 864 1912 131 2 695 1 4 483 5175 10 408 — — 141 17 959 19 216 40 15 864 27 293 5
6 K a r t t u l a ...................................................... 3 2 006 1305 5 972 316 9 4Î6 16 11 866 6158 24 538 984 3 67 45 311 15 252 88 40 759 53 524 6
7 K u o p io n  m a a la i s k u n ta ........................ — 3 784 5 067 10 628 293 21 021 — 21 992 24 841 43 691 853 14 96 102 460 27 398 45 55 482 125 438 7
8 T uusn iem i ................................................. — 1312 1697 1482 64 4 680 — 7 929 7 339 5 570 141 8 9 17198 3169 32 3 032 41 043 8
9 M a a n in k a .................................................... — 1406 1950 2 631 98 4 209 — 8 521 9 922 11215 302 — 43 19 727 5 677 11 45 835 66146 9
10 P ie la v e s i ...................................................... 4 2 417 3 367 3 680 357 8 401 20 10 533 15 248 13 236 306 — 18 33138 6 832 22 25 674 62 514 1 0
11 K eite le  ........................................................ — 574 1086 914 57 2 880 — 3 561 5 365 3 944 163 — 5 12 085 4 576 23 8 993 40 421 11
1 2 K iu ru v e s i .................................................... — 1070 2 525 1641 232 4158 — 7 053 13 244 7158 622 — 11 18 737 4 653 46 38 795 72 894 1 2
1 3 I is a lm i........................................................... 3 2189 5 699 3 945 207 11263 15 14102 29 021 17133 605 — 38 54 266 18 465 201 56 978 240 822 1 3
1 4 L ap in la h ti .................................................. 1 1250 2 447 2 273 209 5 098 8 12 355 11303 9 062 106 — 63 24 628 9 731 34 29 575 46 846 1 4
1 5 N ilsiä  ........................................................... — 2 013 3 732 3 228 — 10 451 — 13 268 18154 13 627 — — 2 49 942 14 098 75 23 571 58 201 15
1 6 M uuruvesi ................................................. 3 1125 1131 1343 — 6 010 16 6 839 5 320 5 660 — — 44 28 581 7 234 36 18 766 28 784 1 6
17 K a a v i ........................................................... — 1310 2 262 1547 193 5102 — 5 974 8 309 4 773 19 3 3 20 268 6 993 35 7 519 48 531 17
1 8 P o lv i jä r v i .................................................... — 1 544 1 743 1172 48 2 494 — 9 554 9 681 5 766 167 — — 14 082 1 927 78 15 095 85 297 1 8
1 9 K u u s jä r v i .................................................... — 975 793 1133 72 2 279 — 4 817 2 656 4 905 180 — 1 11 839 2 322 33 13 631 22 743 1 9
2 0 L i p e r i ........................................................... — 2 921 1932 3 917 213 5 576 — 14181 8 054 12 183 70 2 1 26 406 6 035 42 31 728 82 854 2 0
21 K o n tio la h ti ............................... .............. — 1977 1394 2 201 132 4 879 — 12170 6 476 9 034 404 14 — 23 460 19131 19 26 544 63 275 2 1
2 2 R ä ä k k y lä .................................................... — 1379 888 2 353 18 2 838 — 7 294 4148 7 090 27 1 43 14 061 2 471 22 10 290 37 010 2 2
2 3 K i t e e ............................................................. — 2 656 2 297 5 381 144 8 524 — 13138 11824 21843 374 74 54 41 815 7 891 74 29 714 43180 2 3
2 4 K e s ä la h t i .................................................... — 962 312 2 057 85 2 830 — 4 476 1564 7 325 164 102 79 12 065 3 567 40 7 225 10 984 2 4
2 5 P ä lk jä rv i ...................................................... — 401 506 1536 152 1963 — 3 290 2 840 7 439 692 — 26 12133 6 599 8 19 073 11310 2 5
2 6 T o h m a jä r v i ............................................... — 1631 1232 3 855 476 6100 — 9 879 6159 15 985 1578 41 23 29 058 10106 14 27 031 62 058 2 6
27 K iih te ly sv aa ra  ........................................ — 1 551 i 804 3158 229 5165 — 7 977 3159 12112 860 — — 27 297 20 549 16 20 624 37 895 27
2 8 I l o m a n t s i .................................................... — 1 268! 965 1988 1100 4 963 — 7 656 4 633 8151 3 041 — — 23 585 5 775 11 24 998 65 618 2 8
2 9 K o v e r o ......................................................... — 1 202! 760 1723 367 2195 — 7113 3 612 7 072! 876 — — 10 442 2 959 4 11 559 33 290 2 9
3 0 E n o ................................................................ 1072 679 1684 712 2 099 — 6 525 3 298 7115 2 010 34 19 10101 5105 18 8 672 36 071 3 0
31 P ie l is jä rv i .................................................... (0.3) 2189 2 584 2 868 10 6 642 1 16 785 12 350 12 560 25 — — 35 450 3 640 15 27 850 80 500 3 1
3 2 J u u k a  ........................................................... 4 1226 2 450 943 101 5123 21 7 318 11568 4 276 320 9 — 24 294 2 391 12 6 515 68125 3 2
3 3 R a u t a v a a r a ............................................... 418. 1139 345 2 2 1879 ' — 2 549 5 346 1551 641 — — 8 939 2 067 29 1953 25 792 3 3
3 4 N u rm e s ........................................................ 4 1 203 1 525 717 84! 4 603 20 7 391 7 615 3 040 238 — — 22 237 3 498 21 24182 50 381 3 4
3 5 V altim o ...................................................... 570 722 225 40 1865 — 3 468 3 427 937 115 — — 8 816 1693 12 8167 17 033 3 5
3 6 Y h tee n sä  (  Total) 28 55 040 61 720 103 860 7 268 198 388 145 327 697 294 595 427 911 18 516 377 1592 942 596 298 317 1311 886 399 1947  624 3 6
20 21 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.




















































































H e i n i ä .















jH e h  t  o l i t r a a — H e c t o l i t r e s .
Desitonnia. 
Quintaux métriques.
V aasan lään i.
1 S ü p y y ............................................... ...................... — 473 548 825 39 1289 — 2 761 2 080 3120 332 — 3 6148 6 386 2 10 350 8 659 l
2 I s o jo k i........................................................... — 1222 1017 1359 19 2120 _ 5 726 4 523 4 216 100 — 3 10 505 2 534 24 10 705 16 450 2
3 L a p v ä ä r t t i .................................................. — 1 795 1580 2 623 100 2 217 — 9 541 7 395 6 558 528 — 21 13 783 739 8 27 697 13 307 3
4 K ris tiin an k au p . m a a la is k u n ta .......... — 303 279 354 14 465 — 1663 1299 1149 19 — — 2184 132 2 6 661 4 441 4
5 K a r i j o k i ...................................................... — 549 427 890 26 1102 — 3 627 2143 4 375 95 — 10 5 958 934 14 5 345 10 016 5
6 N ä rp iö ........................................................... — 2 244 2 334 4 722 104 4 972 — 14 582 10 332 18 700 159 — 16 21828 6 828 — 63118 19 411 6
7 Y lim a r k k u .................................................. — 1077 1027 2 417 69 1794 — 6 284 4 836 10 984 84 — 1 8 558 3 253 2 20 743 15 360 7
8 K o rs n ä ä s i .................................................... — 850 924 603 25 2 251 — 5125 4 362 2 313 17 — — 10 250 576 3 24 036 23 504 8
9 T eu v a  ........................................................... — 1 883 1148 2 893 42 2 298 — 11832 7 033 13 903 29 — 2 13 309 1908 39 22 328 15 462 9
10 K a u h a jo k i ........................................................... — 2 641 1459 5 401 124 4 320 — 15 986 6 471 20 952 155 — 7 22 365 3 794 26 36 448 18 025 10
11 K u r i k k a ...................................................... 2 2 519 1375 7 540 58 4 205 12 16 618 6 458 31 483 167 — 11 23 451 5 319 46 44 999 5 040 11
12 J a l a s j ä r v i .................................................... (0.3) 3113 2 590 7 745 76 5 630 1 18 662 12 456 34145 59 — 28 33 093 12 652 35 43 548 14 355 12
13 P e rä s e in ä jo k i............................................. — 1173 792 2 604 — 1 726 — 7 733 4 049 12 236 — — 47 9 205 3 390 17 22 556 8 812 13
14 I lm a jo k i ...................................................... — 4105 1426 14 233 116 6 690 — 27134 7 326 65 375 413 — 85 36 249 32 869 26 55 878 21 714 14
15 S e in ä jo k i...................................................... 5 644 373 2 318 106 1 594 25 4 255 1987 10 911 352 — 5 8 681 2 429 4 6 428 12 954 15
16 Y lista ro  ...................................................... — 2 751 1523 9185 53 5 267 — 22 113 7 675 50 019 291 — 59 27 730 38 843 29 49 421 20 831 16
17 I s o k y r ö ......................................................... — 2 402 1326 9 737 117 4 036 — 18 512 7 815 45 664 509 — 5 25 800 34 509 56 29 716 28 969 17
18 V ähäkyrö  .................................................... (0.4) 1633 1014 5 714 70 3 0731 4 14 937 6 356 30 245 280 — 18 17 605 19 762 27 18 202 30 040 18
19 L a ih i a ........................................................... — 2 593 1596 7 403 53 2 933 — 15 030 6 606 26 430 106 — 7 14 469 14 237 32 29 751 34 936 19
20 J u rv a  ........................................................... — 988 898 1547 54 1397 — 5 704 4 365 5 763 — — 6 6 000 3 950 20 12147 15 474 20
21 P i r t t i k y l ä .................................................... — 593 707 1224 32 932 — 4137 3 948 6 284 39 — — 5 209 1982 5 25 658 7 702 21
22 P e t ä lä h t i ...................................................... — 261 305 465 28 937 — 2167 1 715 2134 150 — — 4 892 1358 3 22120 2 294 22
23 B erg ö ö ........................................................... - 44 81 30 — 317 — 254 341 149 — — — 1366 16 — 2270 2 665 23
24 M a a la h t i ...................................................... (0.3) 733 863 1123 83 3 317 — 5 726 4 594 5 741 106 — — 15 536 5 000 3 56 776 13 064 24
25 Sulva ........................................................... — 601 382 888 1 2 041 — 4 957 2 878 8111 — — 34 11517 2 010 — 40 394 11129 25
26 M u s ta s a a r i .................................................. — 830 1313 4 616 121 5 074 — 5 704 7 007 31187 505 — 3 26 042 34 411 4 70188 24 219 26
27 R a ip p a lu o to ............................................... — 167 614 65 1116 — 1109 3190 310 — — — 5 904 841 — 7125 3 244 27
28 K o iv u la h t i .................................................. — 487 652 1570 1 ; 2 667 — 2 989 3 612 9 570 663 — — 13 370 15 085 — 25 864 10 242 28
29 M a k s a m a a .................................................. — 194 458 404 4 1020 — 1282 2 354 1937 10 — 3 5 527 9 243 5 6 370 2 490 29
30 V öyri ........................................................... — 1835 2 513 4 496 75 4 468 — 12114 13 338 20 751 259 — — 23 682 17 583 8 70 781 18 869 30
31 N u rm o ...................................................................... • 2 830 371 2 065 1553 10 5 471 1872 9 635 — 40 95 8 298 11510 22 7 434 6186 31
32 L a p u a  ........................................................... — 3 211 1933 9 731 i i ; 5 994 — 21 341 10 643 39 643 628 — — 32 514 47 764 44 45 530 47 377 32
33 K a u h a v a ...................................................... - 2 296 1517 4 448 53 3 698 - 15 286 7 758 20 355 216 - — 19 871 15 715 29 23 659 31 730 33
34 Siirto 10 47 040 35 365 121 238 1900 92 513 521 310 362| 178 817 554 348 6 271 40 469 490 899 357 562 535 944 246 518 971 34
22 28 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o l. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.









































































He i n i ä .














H e h t o - l i t r a a — H e c t o l i t r e s Desitonnia. 
Quintaux métriques.
1 Siirto 10 47 040 35 365 121 238 1900 92 513 52 310 362 178 817 554 348 6 271 40 469 490 899 357 562 535 944 246 518 971 1
2 Y l ih ä r m ä .................................................... — 1009 708 2 216 48 1939 — 6 245 3 775 9 322 208 — (0.3) 11275 7 686 16 15 660 9 318 2
3 A la h ä r m ä .................................................... 1421 1475 2 819 41 3 642 — 8 459 7 552 11855 148 — — 16 531 5 932 58 29 655 21 912 3
4 O rav a in en  .................................................. _ 1093 1303 1 764 7 3 724 — 5 383 6 540 8159 40 — — 17 028 5 906 2 46 213 13 512 4
5 M unsala ................................................................ — 719 1 231 1289 76 2 095 — 4 339 6 211 5 562 29 — — 9 642 2 020 2 18 580 38 655 5
6 U u d en k aarlep y y n  m a a la isk u n ta  . . . — 440 833 1 224 200 1970 — 2 694 4194 5167 266 — — 9 233 4 651 1 46134 8 315 6
7 J e p u a ........................................................... _ 611 685 962 12 1 273 — 3 421 3 503 4155 43 — — 6 789 1343 3 13 799 10 408 7
8 P ie ta r s a a r i .................................................. - 814 1459 1986 179 3 092 — 7 655 10 390 9 628 1381 — — 18 326 10 806 1 48 628 30 343 8
9 P u rm o ........................................................... — 423 847 1307 184 1349 — 2 368 4132 6 369 811 — — 6 368 3 299 — 36 230 3 883 9
10 A h t ä v ä ................................................................... — 627 991 1319 43 1615 — 3 066 3 890 4 958 146 — — 5 381 1341 1 18 563 791 10
11 T e e r i jä rv i .................................................... _ 354 1004 1355 146 1523 — 2 540 6 022 6 375 794 — — 6 314 4 965 2 28 335 17 442 11
12 K ru u n u p y y  ............................................... — 582 1476 2 640 70 2 459 — 3 944 7 825 10 638 166 — — 12 950 19 025 — 42 459 25 513 12
13 L uoto  ........................................................... — 390 715 770 16 1 195 — 1895 3 358 3 471 40 — — 6 552 838 — 13 552 7 850 13
14 K o k k o lan  m a a la i s k u n ta ..................... — 292 1129 1855 144 1 756 — 2 075 4 880 7 315 264 — 21 8 540 6173 — 31 995 17 990 14
15 A la v e te l i ...................................................... 238 643 658 27 840 — 1573 3156 2 539 156 — — 3 240 1312 — 14 323 13159 15
16 K ä lv iä ........................................................... — 472 1 356 1 247 27 2114 — 1949 5 463 4 485 8 — — 6 840 1086 — 33 922 28 412 16
17 L o h ta ja  ...................................................... __ 348 1 276 1 009 18 1 461 — 2 016 6 433 4197 67 — — 6 791 195 1 27 052 20 626 17
18 H im a n k a ...................................................... __ 377 976 676 17 1 259 — 2 036 3 829 2 004 39 — — 4115 348 1 6 433 23 061 18
19 K a n n u s  ........................................................ 567 1385 1343 40 1698 — 3 415 7 040 5 698 145 — — 7 584 623 1 11482 28 395 19
20 T o h o la m p i .................................................. — 565 1056 1625 14 1 737 — 3 385 6 895 9 202 60 — — 10 551 2 270 1 18125 52 573 20
21 U lla v a ........................................................... _ 102 379 382 — 534 — 581 1931 1658 — — — 2 523 268 — 6 557 4 755 21
22 K a u s t is e n k y lä .................................................. 1 531 889 1 200 45 1395 4 3 047 4 469 5147 137 — — 4 401 1750 6 13 781 12 308!22
23 V eteli ........................................................... 671 854 1160 101 1 889 — 3 873 4 050 3 926 312 — — 6 220 1 782 6 7131 21 517 23
24 L e s t i j ä r v i .................................................... — 127 304 356 — 517 — 669 1408 1 548 — — — 2 351 353 3 2 455 12 845i2l
25 H a is u a ...................................  ................... _ 318 453 904 2 1 798 — 1626 1950 3191 14 — — 2 690 955 1 7 269 18 969 25
26 P erho  ........................................................... — 386 594 857 14 1139 — 1 713 2 854 3 271 66 — — 4 073 672 — 8 782 16 621 26
27 S o i n i ............................................................. _ 575 504 1129 4 2 595 — 3 255 2 681 4 703 17 — — 11 771 307 — 5 561 14 856 27
28 L eh tim äk i .................................................. — 332 381 605 — 1367 — 1922 1939 2 641 — — — 6 090 220 — 2 617 8 332 28
29 A la järv i ...................................................... — 1465 1549 2 704 48 3 313 — 7 452 7 334 9 864 77 — 5 11 331 5 581 21 5 755 30 132 29
30 V im p e li........................................................ _ 669 769 1001 31 1879 — 4 283 4149 4 076 43 — — 8 614 1454 14 1 540 13 732 30
31 E v ijä rv i ...................................................... (0.3) 1062 1415 1578 107 2 588 1 6 076 7193 5 696 313 — — 9 706 1313 17 14 279 12 495 31
32 K o r te s jä rv i .................................................. _ 1051 1302 1 791 110 2 533 — 6137 5 936 6 421 78 — — 13 326 6 059 20 10 457 16 337 32
33 L a p p a jä r v i .................................................. — 1694 2 047 2 538 16 3 834 — 9 980 10 602 11 782 74 — 4 16 044 6 648 39 20 545 36 859 33
34 K u o r t a n e .................................................... — 1890 1086 5147 110 4 086 — 11792 5 616 22162 15 — 32 22 549 29 479 70 26 827 27 364 34
35 T öysä ........................................................... 673 392 1849 20 1 709 — 3187 1 718 6 416 4 — 11 7 518 1882 21 4 748 7 205 35
36 Siirto 11 69 928 68 831 172 503 3 817! 159 430 57 444 413 347 735 767 949 12 232 40 542 794 156 496 104 843 1 583 690 1145 456-36
Maatalous v. 1911. 4
‘24 25 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
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He i n i ä .













H e h t o - l i t r a a .  — He c t o l i t r e s . Desitonnia. 
Quintaux métriques.
1 Siirto u 69 928 68 831 172 503 3 817 159 430 57 444 413 347 735 767 949 12 232 40 542 794 156 496 104 843 1 583 690 1 145 456 l
2 A la v u s ........................................................... — 1582 970 3 467 20 3 478 — 8168 4 820 14 323 15 — 23 18 632 9 827 57 11288 7 813 2
3 V i r r a t .............................................  .......... i 2 251 940 4 956 42 6187 5 11332 4 888 22 649 105 — 350 33 441 4 071 49 40 734 15 569 3
4 Ä t s ä r i ........................................................... — 670 619 2 205 14 4 501 — 3 329 3 286 9 978 34 1 108 24 563 2 706 20 9 392 7 523 4
5 P ih la ja v e s i .................................................. — 391 212 783 4 1314 — 1595 823 2 489 — — 20 5 731 1655 2 1640 2 314 5
6 M u lt ia ........................................................... — 737 301 710 4 1828 — 3 768 1576 3 231 13 — 35 9 985 1653 16 9 505 5 886 6
7 K e u r u u ......................................................... — 1281 772 2 725 22 4 374 — 7 258 3 052 10 430 46 — 120 18 153 6 035 23 9 248 9 282 7
8 P e tä jäv es i .................................................. — 907 496 2 493 45 2 025 — 4 499 2 624 11558 154 — 38 10 924 1 724 13 12 984 8 367 8
9 J y v ä s k y lä n  m a a la is k u n ta ................... — 1494 1287 6 228 28 6 725 — 7 928 6 486 25 707 87 — 89 27 790 4 815 15 47 246 36 750 9
1 0 U u ra in e n ...................................................... — 551 467 1401 — 1934 — 2 260 3 760 10 265 — — 130 14 491 6 731 31 30176 12 628 10
11 S aarijä rv i . . . . ' .......................................... 5 2 264 2 032 4 642 90 7 031 28 11862 10 962 20 993 309 1 352 39122 4 798 36 54 275 13 854 11
12 K a r s t u l a ...................................................... — 1386 1500 3 559 158 5 419 — 6 515 9127 16 294 261 — 33 31 883 3 642 17 33 870 35 572 1 2
13 K iv ijä rv i ...................................................... — 928 1486 1373 8 3 450 — 3129 7 402 7 022 48 — — 17106 1575 6 6 750 33 413 13
14 P ih t ip u d a s .......................................... .. — 619 1099 768 31 2 554 — 2 851 6 208 3 387 85 — 8 11 234 2120 19 12 545 48 087 14
15 V ii ta s a a r i .................................................... — 2 014 2 590 2 949 58 5 923 — 9 797 14191 14 528 — — 175 41 414 9 822 54 38 657 44 355 15
16 K o n g in k a n g a s .......................................... — 527 586 846 42 1 587 — 2 438 2 460 3 074 201 — 47 6 784 763 18 4182 8 020 16
17 S um iainen  .................................................. — 529 - 450 608 30 2 073 — 2 813 2 351 2 756 95 — 120 11 342 817 20 1486 5 994 17
18 L a u k a a  ......................................................... (0.2) 1992 1247 4 354 323 4174 1 11098 6 841 21 474 337 - 231 22 439 6 412 27 36 320 24 45o 18
19 Y h te e n sä  (T o ta l) 18 90 051 85 885 216 570 4 736 224 007 91 545 053 438 591 968 107 14 022 42 2 421 1139  190 565 270 1266 1943  988 1465  333 1 9
O u lu n  lä ä n i .
20 Sievi ......................................................................... — 1109 1700 1179 — 1987 — 7 233 9195 5 668 —- — — 10 738 1 291 17 17 499 40127 20
2 1 R a u t io ...................................................................... — 182 644 355 19 783 — 955 3188 1316 120 - — 3181 392 1 4 520 12 497 21
22 Y liv iesk a ...................................................... 2 680 2 320 1232 29 2 675 10 4 418 12 642 5 935 153 — — 14 689 1283 15 22 046 42 376 22
23 A la v ie s k a .................................................... 323 1059 512 7 1146 — 2136 5 813 2 483 37 — — 6121 1362 4 5 460 18 835 23
24 K a la jo k i ...................................................... 617 2122 1409 7 2 512 — 3 773 12 478 6179 10 — — 12 475 2 837 10 24 446 35 317 24
25 M erijä rv i...................................................... 155 583 125 22 644 — 1 028 3 215 621 118 — — 3.455 453 16 5 463 12 969 25
26 O u la in e n ...................................................... 583 1813 507 15 1957 — 4 309 8 797 1774 — — — 11 296 688 U 7 747 49 652 26
27 P y h ä jo k i ...................................................... 720 1885 298 7 1767 — 5 088 10 558 2 600 41 — — 8 900 551 4 6 353 32 241 27
28 Salon k a p p e li............................................. 202 471 181 5 845 — 1329 2 566 884 27 — — 4 579 402 — 4 341 10 483 28
29 Salon p itä jä  ............................................. j 614 1567 516 3 1691 — 4 033 8 518 2 522 17 - — 9 027 63 — 12 517 19 348 29
30 V ih a n t i ......................................................... 488 1448 238 24 1581 — 2 759 7 708 1 727 127 — — 10169 792 — 22 246 21181 30
31 R a n t s i l a ...................................................... i 410 1112 627 91 1153 — 2 682 6 089 3 046 493 — — 6 201 885 — 5 589 32 585 3 1
32 P aav o la  ...................................................... ! ~ ! 595 1379 50S 113 1430 — 3 887 7 687 2 563 642 - — 7 716 1031 — 9 964 22 567 32
33 Siirto 6 678 18103 7 687 342 20171 10 43 630 98 454 37 318! 1785 - 108 547 12 030 78 148 191 350 178 33
‘26 ‘27 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  —S e m e n c e . S a t o . - — R é c o l t e .




































































H e i n i ä .














H e h t o -  l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. 
Quintaux métriques.
1 Siirto 6 678 18103 7 687 342 20171 10 43 630 98 454 37 318 1785 108 547 12 030 78 148 191 350 178 l
2 R e v o n la h t i ................................................. ~ 143 423 392 57 527 — 974 2 088 1921 195 — — 2 797 60 — 4 860 16 594 2
3 S iik a jo k i ...................................................... — 215 465 325 162 692 _ 1428 2 385 1599 581 — — 3 631 141 — 3 754 25 099 3
4 H a i lu o to ........................................ .............. — 479 1016 342 63 662 — 2 312 3 942 1 431 154 — — 2 880 61 — 3 555 18 355 4
5 P y h ä jä r v i ...................  ............................ — 593 1 770 738 82 2 678 — 4 030 8 766 3 562 301 — — 14113 993 5 14 066 51 248 5
6 R e is jä rv i ...................................................... — 726 747 507 8 1 998 — 4 956 4 643 3 391 22 — — 6 630 372 3 4 525 34 385 6
7 H a a p a jä rv i .................................................. — 1024 
1 447
2 081 705 28 2 262 — 7 055 10 282 3 433 100 — — 11 589 2 362 U 34 421 50 712 7
8 N iv a la .......................................................... 2 3 612 2 217 157 4117 13 10 261 18 138 11 537 639 — — 22 472 1067 U 23147 88 249 8
9 K ä r s ä m ä k i ................................................. — 351 868 336 8 1164 — 2 328 4 463 1 654 28 — — 7 012 607 1 9 238 45 334 9
10 H aap av esi ................................................. — 578 2 278 803 32 2 376 — 4 037 11 332 3 966 121 — — 12191 986 6 14 645 60 195 10
11 P u l k k i l a ...................................................... — 304 621 826 858 — 2 062 3 069 4 079 — — — 4 644 378 3 6 218 25 445 U
12 P i i p p o la ...................................................... — 270 1128 194 — 1179 — 1797 5 586 968 — — — 6 230 353 — 6164 29 289 12
13 P y h ä n t ä ...................................................... — 269 544 160 3 931 — 1 745 2 684 788 — — — 4 765 242 2 4 450 14 710 13
14 K e s t i l ä ........................................................ — 280 808 384 84 926 — 1488 3 861 1235 353 — — 4 596 1518 — 10 908 32 626 14
15 S ärä isn iem i................................................. — 707 1770 270 17 2 121 — 4 871 8 877 1311 55 — 11 283 367 — 9 082 37 560 15
16 P a l t a m o ...................................................... — 401 1275 405 229 2 567 — 2 734 6 641 1978 815 — 13 540 4143 16 U  345 39 211 16
17 K a jaa n in  m a a la is k u n ta ....................... — 390 1063 529 53 1930 — 2 666 5 427 2 559 180 — — 10 408 204 —- U  852 20 839 17
18 S o tk a m o .....................  ............................ — 1068 3 034 747 70 4 648 — 7 397 15 058 3 632 258 — 24 311 2 635 20 17 027 60 208 18
19 K u h m o n ie m i............................................. — 675 1976 100 — 3125 — 4 632 9 719 488 — — — 16119 999 10 10 663 44 225 19













21 H y r y n s a lm i ............................................... — 120 566 95 — 787 — 828 — — — 2 21
22 S u o m u s s a lm i............................................. — 339 1477 67 — 1965 — 2 349 7 205 244 — — — 9 673 1076 1 2 895 26 360 22
23 Puo l a n k a .................................................... — 351 1 055 193 25 1406 — 2 363 5 063 752 — — — 6 844 595 9 831 39 655 23
24 U t a j ä r v i ...................................................... — 619 1824 1 152 18 2 306 — 4 985 8 518 3 638 14 — — - 12 565 1145 — 28 794 76 420 24
25 M u h o s ........................................................... — 646 1 208 2 377 317 2 291 — 4 697 5 966 10 396 1046 — — 11 713 10 402 15 11 434 39 611 25
26 T y rn äv ä  ...................................................... — 669 1300 1673 409 1413 — 4 629 6 449 7 784 1410 — — 7 231 2 247 — 13 473 55 003 26
27 Tem m es ...................................................... — 382 599 402 56 641 — 2 608 2 962 1952 221 — — 3 286 1489 — 4 613 18 522 27
28 L u m ijo k i...................................................... — 317 1150 725 18 917 ! — 2 238 6 335 5 674 108 — — 4 812 — — 10 006 25 408 28
29 L i m in k a ...................................................... — 529 1 419 1 817 347 1 459 ' — 3 725 7 434 8 760 1147 — — 7 607 5 449 — 14 716 59 285 29
30 K e m p e le ...................................................... — 204 389 339 30 338 — 1413 1945 1637 — ~ — 1799 63 — 2 094 24 880 30
31 O u lu n s a lo .................................................... — 117 574 480 23 597 — 687 3 065 2 442 38 — — 4 014 460 — 7 985 13 595 31
32 O u lu n jo k i .................................................... — 167 717 1 207 142 1470 — 770 3 910 5 703 808 — 8 639 3 660 — 15 661 32 867 32
33 Y lik iim in k i................................................. — 298 688 706 9 744 — 2 054 3 487 3 487 — — 3 866 3 536 — 5 993 24 060 33
34 K iim in k i ...................................................... — 155 556 530 14 976 — 882 2 411 2 328 14 — _ 5 571 215 — 9 946 12 403 34
35 H a u k ip u d a s ............................................... — 371 1 022 545 - 1 781 — 2 538 5 358 2 659 — — — 8 788 — — 9 411 39 328 35
36 Siirto 4; 22 095 58 937 30 214 2 803j 75136 23 149 789 301 984 144794 10 393 - u 396 442 62151 192 504 024,1 575 379 36
28 29 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu Nso 1. (Jatk.)












































































H e i n i ä .
Les produits en join.























1 Siirto 4 22 095 58 937 30 214 2 803 75136 23 149 789 301 984 144 794 10 393 u 396 442 62151 192 504 024 1 575 379 1
2 l i .................................................................... — 495 1592 865 15 3 396 — 3 389 9 056 4 417 — — — 18147 271 — 32 421 70 567 2
3 K uivan iem i ............................................... — 59 724 77 — 817 — 372 2 743 370 — — — 2 359 — — 8 681 15175 3
4 P u d a s jä r v i .................................................. — 676 2 985 633 — 3109 — 2 455 9 865 754 24 — — 9 638 303 — 13 901 74 563 4
5 T a iv a lk o sk i................................................. — 172 1526 6 25 1 331 — 830 5 984 28 88 — — 6 230 923 — 2 723 34 255 5
6 K u u s a m o .................................................... —- 322 3 275 92 — 4 014 — 2165 13176 436 — — — 16 427 1012 — 17 820 76 857 6
7 K u o la jä r v i .................................................. — 87 1695 12 — 901 — 499 6 789 58 — — — 3 301 — — 2 803 26 711 7
S K em ijä rv i .................................................. 288 3 877 168 4 1 311 i _ 2101 20 822 1 090 12 8 490 6 288 57 237 S
9 R o v a n ie m i.................................................. _ 278 4 228 145 27 2 693 — 1 764 16 766 694 85 — _ 12 065 — __ 13 047 94107 9
10 T e rv o la ........................................................ — 49 1186 264 15 928 — 325 4 972 1 243 59 — — 3 959 110 — 6 525 30 262 10
11 S i m o ............................................................. — 54 1105 385 23 1024 — 361 4 288 1 700 — — — 4 012 299 — 5 356 22 015 11
12 K em in  m a a la is k u n ta ............................ — 155 934 552 20 1603 — 968 3 667 2 401 — — — 6 738 181 — 13 819 51130 12
13 A latorn io  .................................................... — 20 1270 423 25 2 218 — 98 5 040 1663 — — — 8 873 115 — 13 004 60 746 13
14 K a r u n k i ...................................................... — 2 723 42 7 551 — 11 3 294 162 — — — 2 892 101 — 10 016 21 210 14
15 Y lito rn io ...................................................... — 46 1663 176 2 1046 — 226 6 631 709 — — 4 707 173 — 12 245 54 852 15
16 T u r to l a ........................................................ — 5 799 39 — 437 — 27 3176 157 — — 1897 — — 5 220 22 468 16
17 K o la r i ........................................................... — — 762 15 — 505 — — 2 990 59 — — — 2 261 - - — 3 786 15 317 17
18 M uonionn iska ............................................. — — 254 11 — 266 — — 1 005 44 — — — 1198 — — 2 356 10149 18
19 E n o n tek iö  .................................................. — 9 1 — 43 — — 37 — — — — 201 — — 1340 8 214 19
20 K i t t i l ä ........................................................... 3 1917 39 — 1044 — 14 7 014 — — — — 4 654 21 — 3 813 42 303 20
21 Sodanky lä  ................................................. — 35 2 447 24 — 928 — 169 7 306 — — — — 3 796 58 — 8 452 61124 21
22 I n a r i ............................................................. — — (0.4) — — 326 — 2 — — — — — 1991 — — 26 14 058 22
23 U t s j o k i ........................................................ — — - - - 3 — — - - — — — 13 3 — 114 5 366 23
24 Y h te e n sä  ( T o ta l ) 4 24 841 91908 34183 2 966 103 630 23 165 565 436 605 160 779 10 661 u 520 291 65 721 192 687 780 2 444 065 24
30 31 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 2. Tärkeämpäin kotieläinten lukumäärä Suom essa  
25 p:nä kesäkuuta 1911.
Nombre des animaux domestiques principaux le 25 juin 1911.
L ään i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
H evosia , 3 v u o tta  
v an h e m p ia .
Chevaux au-dessus 
de 3 ans.


























B r o m a r v i.............. 2 143 188 70 1 294
Tenhola ................ 11 303 295 116 2122
Tammisaaren mlk. 4 63 89 31 713
P oh ja ....................... 18 250 256 123 1 8 6 5
K arja ....................... 14 259 220 119 1 719
Snappertuna......... 6 211 177 101 1 5 5 0
In k oo ....................... 11 338 264 139 2 868
D e g e r b y y .............. 5 192 115 31 1 2 7 8
K a rja lo h ja ............ 23 195 132 92 1 1 0 9
S a m m a tti.............. 3 109 69 17 668
N u m m i................... 26 309 214 107 2 223
P u su la ..................... 22 391 218 110 2 044
P y h ä jä rv i.............. 24 355 359 67 2 1 7 9
V ih t i ........................ 49 573 640 206 5 682
L ohja....................... 30 387 392 131 3 230
Siuntio ..................... 24 428 424 170 3 302
K irkkonum m i . . . 32 521 628 178 4 413
E s p o o ..................... 26 406 537 93 3 684
H elsingin p itä jä .. 53 654 1222 225 4 668
N urm ijärvi............ 32 839 771 294 6 009
T uusula................... 33 505 396 159 3 1 1 0
S ip o o ....................... 22 467 531 156 3 431
P ornainen .............. 8 231 199 73 1 4 0 0
M äntsälä ................ 39 692 693 212 4 792
P u k k ila ................... 7 295 221 50 1 5 9 8
A sk ola ..................... 21 307 260 83 2 244
Porvoon maalaisk. 39 741 825 151 6 1 7 6
P ern aja ................... 14 426 571 176 3 654
L iljen d a a li............ 6 185 134 50 1214





Havosia, 3 vuo tta  
vanhem pia.
Chevaux au-dessus 
de 2 ans .
Nautaeläim iä, 
























Siirto 604 10 775 11 040 3 530 80 239
M yrskylä ................ 5 238 223 74 1388
O r im a tt ila ............ 33 622 543 95 3 771
I itti .......................... 28 584 572 153 3 964
J a a la ....................... 7 210 157 61 1536
A rtjärvi................... 10 330 265 64 1798
L a p tr e sk i.............. 35 505 572 103 3 023
E lim ä k i................... 26 493 436 137 3 359
A n ja la ..................... 20 231 167 35 1811
R u otsin -P yh tää . . 6 267 189 81 2140
Yhteensä (Total) 774 14 255 14164 4 333 103 029
Turun ja Porin
lääni.
E k k e r ö ö ................ — 57 74 25 560
H am m arlan ti. . . . 1 135 126 17 826
J o m a la ................... 2 201 165 39 1339
F in strö m i.............. 6 153 138 35 1187
Geeta ..................... — 55 48 12 420
S a ltv iik i ................ 3 134 133 32 1025
Sundi ..................... 3 112 102 36 887
V ordöö..................... 2 47 51 70 430
L um parlanti......... — 15 58 14 201
L em lan ti................ — 76 100 23 598
F ö g lö ö ..................... 1 74 86 92 823
K öökari................... — 44 8 11 374
S ottu n k a ................ — 161 10 23 147
K u m lin k i.............. 2 29, 54 50 505
B r ä n d ö ö ................ ; — 20 71 24 556
Siirto 20 1168 1224 503 1 9 878
32
Taulu Nso 2. (Jatk.)
L ä än i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.




N au ta e lä im iä , 
2 v u o tta  v a n ­
h em pia .
Gros bétail 
au-dessus de 
2 ans. L ä än i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
H evosia , 3 v u o tta  
v an h em p ia .
Chevaux au-dessus 
de 3 ans.
N au tae lä im iä , 
2 v u o tta  v a n ­
h e m p ia .
Gros bétail 








































Siirto 20 1168 1224 503 9 878 Siirto 370 7 935 7 768 2 400 58 536
I n i ö ............................
V elk u a .......................
Taivassalo ............
K ustavi ................
L o k a la h ti ..............
Vehm aa ................
U u sik irk k o ............
Uudenkaup. mlk.
P y h ä r a n ta ............
Pyhäm aan Luoto
L a it i la .....................
K a r ja la ...................
M y n ä m ä k i............
M ie to in en ..............
Lemu .....................
A sk ainen ................
M erim asku ............
R y m ä tty lä ............
H o u tsk a r i ................
K o rp p o o ..................
N auvo .......................




K u u s is to ..................
P aim io .......................
Sauvo .......................
K a r u n a .....................
K e m iö .......................
Dragsf järd i.............
V estan fjärd i..........
H iittin en ..................
F in n b y y ..................




















































































































































































K iik a la .....................
P e r tte l i .....................
K u u sjok i..................
M uurila .....................
U sk e la ........................
A n geln iem i.............
H alikko ................
M arttila ................
K arin a in en ...........
K oski .......................
T a rv a sjo k i .............
P r u n k k a la .............
L ie t o ..........................
M aaria .......................
P a a tt in e n ................
R a is io .......................
N aantalin  mlk. . .
R u s k o .......................
M a sk u .......................
V a h t o .......................
N o u sia in en .............
P ö y t y ä .....................
O ripää .......................
Y läne .......................
H o n k ila h t i .............
Hinner j o k i .............
E u r a ..........................
K iu k a in e n .............
Lappi .......................
Raum an m lk. . . .
E u ra jo k i ..................
Luvia .......................























































































































































































M aata lou s v. 1911.
Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja  kunta.
Gouvernements et 
communes.




N autaeläim iä, 

























Siirto 808 15 792 14 845 4139 109 832
U lv i l a ..................... 15 380 321 71 2 329
N akkila ................ 4 350 287 65 2119
Kulia a ..................... 14 202 159 16 1138
Noormarkku . . . . 15 210 194 23 1461
Pomarkku ............ 13 224 188 21 1445
A h la in en ................ 9 280 240 25 1 632
M erikarv ia ............ 19 283 264 60 1869
Siikainen................ 11 264 231 70 1597
K ankaanpää . . . . 31 437 433.1 66 2 936
H o n k a jo k i............ 10 225 159 28 1 239
K arv ia ..................... 12 235 172 29 1336
P a r k a n o ................ 29 280 363, 66 2 320
J ä m ijä r v i.............. 11 184 161 17 1 235
Ik a a l in e n .............. 55 596 623 106 4 023
Viljakkala ............ 7 179 175 48 1064
H äm eenkyrö . . . . 17 539 581 74 3 336
L avia ..................... 14 301 280 55 1 679
Suodenniemi . . . . 8 175 185 26 1 129
M ou h ijärv i............ 18 227 227 59 1 540
Suoniem i................. 7 137 147 18 850
K a rk k u ................... 13 264 309 51 1666
T y r v ä ä .................. 22 540 383 42 3 442
K iik k a ..................... 10 276 173 31 1544
K iik o in en .............. 7 223 86 16 3 280
K a u v a ts a .............. 7 195 135 35 1099
H a rja v a lta ............ 7 217 97 35 1047
Kokem äki ............ 20 511 340 120 3 809
H u itt in e n .............. 31 850 548 110 4 846
K ö y liö ..................... 6 315 229 37 1618
S ä k y lä ..................... 7 286 283 33 1866
V am pula ................ 16 310 171 49 1542
Punkalaidun 28 601 359 121 3 319
A la s ta r o ................ 19 458 285 98 2 316
M etsäm aa.............. 12 192 92 31 960
L o im a a ................... 37 965 735 198 5 431
Yhteensä (Total) 1869 27 703 24 460 6 089183 894
Lääni ja  kunta.
Gouvernements et 
communes.



























S o m e r o ................... 42 809 553 210 4 666
Som erniem i............ 11 200 114 40 1 074
T am m ela................ 49 979 585 103 4 852
J o k io in e n .............. 14 485 229 29 2 217
Y p ä j ä ..................... 7 198 161 20 1 3 2 3
H u m p p ila .............. 13 316 128, 54 1 273
U r ja la ..................... 54 1 0 4 5 690 145 5 283
K y lm ä k o sk i......... 9 203 132 43 1 110
A k a a ....................... 13 205 182 49 1 2 7 5
K alvola ................ 16 361 271 33 2 1 1 3
S ä ä k sm ä k i............ 23 504 317 78 2 255
Pälkäne ................ 18 544 236 48 2 357
L em p ä ä lä .............. 15 386 309 62 2 445
V esila h ti................ 27 574 465 60 3 401
T o ttijä r v i.............. 3 92 83 12 520
P ir k k a la ................ 18 226 326 69 1 770
Y lö jä r v i ................ 15 166 280 38 1 4 6 3
M essukylä ............ 16 241 306 59 1 728
Kangasala ............ 24 550 389 95 3 288
S a h a la h t i .............. 7 243 106 25 1 260
O rivesi..................... 40 634 426 73 3 569
T e is k o ..................... 16 308 295 49 1 7 5 9
K u r u ....................... 8 380 332 61 183 1
R uovesi ................ 49 633 581 128 3 927
K u o rev es i.............. 12 283 125 14 2 074
K orpilahti ............ 41 674 494 109 3 988
J ä m s ä ..................... 57 774 665 176 5 823
L ä n g e lm ä k i......... 20 382 203 60 1 9 1 2
E r ä jä r v i................ 10 210 112 10 990
K u h m o in e n ......... 35 575 324 41 3 842
K u h m a la h ti......... 8 263 130 30 1 2 9 1
L u op io in en ........... 19 435 228 93 2 593
T u u los..................... 3 216 175 24 1120
H a u h o ..................... 19 582 429 83 2 831
T y r v ä n tö .............. 4 161 151 32 1 1 3 5
Siirto 735 14 837 10 532 2 255 84 358
34
Taulu N:o 2. (Jatk.)
L ä än i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
1 H evosia , 3 v u o tta  
v an h em p ia .
Chevaux au-dessus 
de 3 ans.
N au tae lä im iä , 
2 v u o tta  v a n ­























Siirto 735 14 837 10 532 2 255 84 358
H attu la  ................ 26 472 327 84 2 343
Häm eeni, mlk. . . 2 61 93 19 422
V a n a j a ................... 7 248 241 34 1 375
Renko ..................... 8 252 196 56 1313
Janakkala ............ 23 454 550 147 3 427
Loppi . . . .............. 25 714 512 129 3 929
H a u sjä rv i.............. 24 646 614 205 4 822
Kärkölä ................ 16 421 226 101 1990
N a s to la ................... 18 487 404 58 3 004
H o l lo la .................. 44 878 675 140 5162
K oski ..................... 10 301 256 56 1626
Lammi .................. 31 791 388 116 3 971
A sik k a la ................ 36 1 094 580 113 4 919
P a d a sjo k i.............. 22 570 258 65 2 918
Yhteensä (Total) 1027 22 226 15 852 3 578 125 57#
Y iipurin lääni.
P y h t ä ä .................. 4 275 218 43 1871
K ym i ..................... 16 278 280 51 2 036
S ip p o la ................... 19 498 229 83 2 650
V eh k a la h ti............ 23 746 477 107 4 292
M ieh ik k ä lä ............ 15 332 261 93 2 250
V iro la h ti................ 7 427 295 53 2 807
Säkkijärvi ............ 9 626 608 120 4 954
S u u rsa a r i.............. — — 1 1 106
Tytärsaari ............ — — — 1 63
L ap p vesi................ 15 549 486 74 3 763
L e m i ....................... 9 278 163 38 1768
L uum äk i................ 13 529 258 67 3 556
V a lk ea la ................ 25 883 464 89 5 008
Suomenniemi . . . . 2 128 90 37 1129
S a v ita ip a le ............ 8 466 289 73 3 240
T a ip a lsaar i........... 11 103 283 71 1828
J o u tse n o ................ 5 332 265 24 2 009
R u o k o la h ti........... 32 654 501 114 4 251
R au t j ä r v i .............. 12 462 221 32 2 595
Siirto 225 7 566 5 389 1 171 50176
Lääni ja  kunta.
Gouvernements et 
communes.
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhem pia.
Chevaux au-dessus 
de 3 ans. ;
























Siirto 225 7 566 5 389 117 1 5 0 176
K i r v u ..................... 29 661 289 38 3 853
Jääski ..................... 16 640 390 52 3 472
A n trea ..................... 23 1 040 454 48 6 080
Viipurin mlk. . . . 36 936 988 126 5 980
N u ija m a a .............. 9 245 256 27 1 6 6 9
Joh annes................ 22 199 226 23 1 332
K o iv is to ................ 4 230 370 33 1 8 6 8
S eisk ar i.................. — — 1 1 91
L avan saar i............ — — 11 1 164
K uolem a j ärv i . . . . 22 291 365 35 1 9 5 2
U u sik irk k o ............ 26 761 1 0 2 4 44 4 803
K iv e n n a p a ............ 29 645 896 41 4 445
M u o la ..................... 34 794 604 85 4 001
K y y r ö lä ................ 1 54 101 2 354
H e in jo k i................ 17 367 1 74: 21 1 751
V a lk jä r v i.............. 15 405 299 15 2110
R a u tu ..................... 10 334 415 37 2 688
Sakkola ................ 19 649 293 37 2 910
P y h ä jä rv i.............. 20 611 3 3 6 ; 36 2 899
R ä is ä lä .................. 28 710 260) 52 3 1 4 1
K äkisalm en m lk.. 8 249 135 24 1 110
K a u k o la ................ 10 396 185 46 1 900
H iito la ..................... 9 474 491 98 3 031
K u rk ijo k i.............. 25 818 550:; 86 3 728
P a r ik k a la .............. 22 1 2 8 9 586: 100 6 829
J a a k k im a .............. 26 962 537: 82 4 527
Sortavalan m lk. . 23 1 3 1 0 790 148 6 707
U u k u n iem i............ 7 449 226) 98 2 368
R u sk ea la ................ 13 332 197 20 1 9 7 9
S o a n la h t i.............. 9 193 71 34 993
Su istam o................ 12 343 292 58 2 276
K o rp ise lk ä ............ 26 106 120 ; 71 1 019
Suo j ä r v i ................ 8 241 26411 97 1 9 2 7
Salmi ..................... 42 610 649 190 3 372
I m p ila h t i .............. 25 473 395! 65 2 220
M etsäp irtti............ 10 347 240 27 16 7 3
Yhteensä (Total) 860 25  730 18 869 3 169 151 398
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Taulu N:o 2. (Jatk.)
L ään i ja  k u n ta .
H evosia , 3 v u o tta  
van h em p ia .
Che v aux au-dessus 
de 3 ans .
N au tae lä im iä , 
2 v u o tta  v a n ­
h em pia . 
Gros bétail 
au-dessus de 
2 ans. L ä än i ja  k u u ta .
H evosia , 3 v u o t ta  
van h em p ia .
Chevaux au-dessus 
de 3 ans.
N au tae lä im iä , 
2 v u o tta  v a n ­













































H einolan m lk. . . .
S y s m ä .....................
H a r to la ...................
Luhanka ................
L e iv o n m ä k i.........
J o u ts a .....................
M ä n ty h a rju .........
R istiina ................
A n tto la ...................
Mikkelin mlk. . . .
H irven sa lm i.........




J ä p p ilä .....................
J o ro in en ...................
i Juva .......................
P u u m a la ..................
Sulkava ...................
Sääm inki...................
K e r im ä k i..............
E n o n k o sk i .............
Savonranta .............
H e in ä v e s i ................
K angaslam pi . . . .
R an tasa lm i.............








































































































































1 6 7 3
4 364 




K uopion mlk. . . .
Tuusniem i ............
M aan in k a ..............
P ie la v e s i................
K eitele ...................
K iu r u v e s i..............




K a a v i .....................
P o lv ijä rv i..............
K u u sjä rv i..............
Liperi ........................
K ontiolahti ...........
R ä ä k k y lä ................
K it e e .......................
K e s ä la h t i ................
Pälk jä rv i...................
T o h m a jä r v i ...........
K iihtelysvaara . .
I lo m a n ts i ................
K o v e r o .....................
E n o .............................
P ie lisjärv i ................
Juuka ........................
R a u ta v a a r a ...........
N u rm es .....................





























































1 7 6 4































































































621 304 8 558
Yhteensä ( T o t a l )  
Yaasan lääni.
1358 17 933 11136 6 591 159 851
















Siip yy.................. 2 106 165 15 800
H a n k a sa lm i......... Iso jo k i..................... 14
21
11
200 279 36 1 7 3 1
R a u ta la m p i......... L a p v ä ä r tt i............ 526 473 104 2 645
V esanto ................ Kristiinank. mlk. 120 97 10 558
K a r ttu la ................ 30 345 248 113 3 658 K a r ijo k i................ 6 132 165 16 881
Siirto 161 3 251 1 7 6 4 1 0 8 4 26 437 Siirto 54 1 0 8 4 1 1 7 9  181 6 615
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Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja  kunta.
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhem pia.
Chevaux au-dessus 
. de 3 ans.




2 ans. Lääni ja  kunta.






















































N ärp iö .....................
Y lim a rk k u ............
K o rsn ä ä si..............
T euva .....................
K a u h a jo k i............
K u r ik k a ................
J a la s jä r v i..............
Peräseinäjoki
I lm a jo k i................
Seinäjoki................
Y listaro ................
I so k y r ö ...................
V ä h ä k y rö ..............
L a ih ia .....................
Jurva .....................
P ir t t ik y lä ..............
P eta la h ti................
B ergöö.....................
M a a la h ti................
Sulva .....................
M u sta sa a r i............
R a ip p a lu o to .........
K o iv u la h t i............




K a u h a v a ................
Y lih ä r m ä ..............
A la h ä rm ä ..............
Oravainen ............
M u n sa la ................
U  udenkaarlep. mlk
Jepua .....................
























































































































































































P u rm o .........................
A h tä v ä ..................
T eer ijärv i..............
K ruunupyy .........
Luoto .....................
K okkolan mlk. . .
A la v e te li................
K ä lv iä .....................
L ohtaja ................
H im an ka................
K a n n u s ..................
T o h o la m p i............
U lla v a .....................
K austisenkylä . . .
V eteli .....................
L e s tijä r v i..............
H a isu a .........................
Perho .........................
S o in i ............................
Lehtim äki ..............
Alajärvi ....................
V im p e li ......................
E v ij ä r v i ....................
Kortes jä rv i ..............
L ap p ajärv i..............
K u o r ta n e .................
Töysä .........................
A la v u s .........................
V ir r a t .........................
A ts ä r i .........................
P ih la ja v es i ..............
M u ltia .........................





























































































































































































*) Viime vuoden kertomuksessa oleva luku 96 pitää olla 916.
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Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja  kunta.
Gouvernements et 
communes.








2 ans. Lääni ja  kunta.
Gouvernements et 
communes.


















































S aar ijärv i..............
K a rs tu la ................
K iv ijärv i................
P ih tip u d a s ............
V iita sa a r i..............
Konginkangas . . .
Sumiainen ............
Laukaa ..................
Yhteensä ( T o t a l )
Oulun lääni.
S i e v i .......................
R a u tio .....................
Y liv iesk a ................
A la v ie s k a ..............
K a la jo k i................
M erijärvi................
O u la in en ................
P yh äjok i................
Salon kapp............
Salon p it .................
V ih a n t i ...................
R ant s i l a ................
Paavola ................
R e v o n la h ti............
S iik a jo k i................
H a ilu o to ................
P y h ä jä rv i..............
R eisjärv i................
H aap ajärvi............
N iv a la .....................
K ä rsä m ä k i............
H aapavesi ............


















































































































































































P iip p o la ................
P y h ä n tä ................
K estilä ..................
Säräisniem i............
P a lta m o ................
K ajaanin mlk. . .
S o tk a m o ................
Kuhm oniem i . . . .
R isti j ä r v i ..............
H y r y n s a lm i.........
Suomussalmi . . . .
P u o la n k a ..............
U ta jä r v i................
M u h o s .....................
Tyrnävä ................
T e m m e s ................
L um ijok i................
L im in k a ............
K e m p e le ................
O u lun salo ..............
Oulujoki ..............
Y lik iim ink i............
K iim in k i................
H a u k ip u d a s.........
l i ..............................
K u iv a n ie m i.........
P u d a sjä rv i............
T aivalkosk i............
K u u s a m o ..............
K u o la jä rv i............
K em ijärvi ............
R o v a n ie m i............
T e r v o la ...................
S im o .......................



























































































































































































Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja  kunta.
Gouvernements et 
communes.








2 ans. Lääni ja  kunta.
Gouvernements et 
communes.













































K a r u n k i................
Y litorn io ................
T u r to la ...................
K o la r i.....................






































K itt i lä .....................
Sodankylä ............
I n a r i .......................




































Siirto 1 879 12 266 12 382 5 225 133 020
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Taulu N:o 3. Meijeriliike Suomessa vuonna 1911.








Kuinka monen meijerin omis­
















































































































U u d e n m a a n  lä ä n i .
K aupungit.
1 H e ls in k i ..........................................
M aala iskunnat.
i 1) i i 47,271 83,011 24.5 365 *) O.-Y. 1
2 B r o m a r v i ........................................ i i — - 2) i — — 2,567 — 28 365 1) Myös hevosv. 2
3 T e n h o l a .......................................... 2 *) 2 — — i — i 10,963 43,191 24 727 9  Toinen myös ostaa maitoa. 3
4 T am m isaaren  m a a la isk u n ta  . . — — — — — — — — — — — 4
5 P o h j a ............................................... 1 — i — — i — — 4,000 — 28.3 304 ■) O.-Y. 5
6 K a r j a ............................................... — — — — — — — — — — — — 6
7 S n a p p e r tu n a ................................. — — - — — — — — — — — — 7
8 I n k o o ............................ .................. — — — — — — — — — — — — 8
9 D e g e r b y y ........................................ - - — — — — — - — — — - 9
10 K a r ja lo h ja ...................................... 2 1 ‘) i — — — 2) 2 — 11,000 — 25.7 730 ') O.-Y. *) Myös sähköv. 10
11 S a m m a tti ...................................... 1 — — i — — — i 38,277 — 24.16 355 11
12 N u m m i............................................. 1 — - i — — — i 75,653 — 24 360 12:
13 P u s u l a ............................................. — — — — — — — — — — — — 13 '
14 P y h ä jä rv i ........................................ 1 — — i — — i 9,962 — 25 276 1 4
15 V i h t i ................................................. 1 1 — — — 1 — 8,500 15,000 25 365 15
16 L o h j a ............................................... 2 2 — — — i — i 7,530 — 23 2) 60 h  Toisesta meij. puuttuu tiet. päivä- luvusta. 16
17 S iu n t io .......................... .................. — — — — — — — — — _ — — n j
18 K irk k o n u m m i.............................. 5 5 — — 5 — — — 7,089 — 25.8 274 18!
19 E s p o o ............................................... - — -  . — — — — - — — —
19
20 H elsing in  p i t ä j ä .......................... - — — --- - — — — — — — — 20
21 N u rm ijärv i ................................... — — — - - — — — — — — — 21?
22 T u u s u l a .......................................... — — — — — — 1 — - — — — — 22
23 S ip o o ................................................. - - - — — — ! — — — — — — 23
24 P o r n a in e n ...................................... — — — — — — — — _ _ — _ . 24
25 M ä n ts ä l ä ........................................ 3 — 2 i 1 — — 2 37,617 53,934 ') 21.8 1,095 *) Kahdelle meij. käyt. arv. 24.0. 2 5
26 P u k k ila ............................................. — — — — - — - — — — — — 2 6
27 Siirto 21 12 5 4 7 3 , 3 8 1 260,429 195,136 5,276 27
40 41
Maatalous v. 1911. 6

























Kuinka monen meijerin omis­
ta ja t ovat: 
Possesseurs des laiteries.


































































































































A s k o l a .............................................
P o rvoon  m a a la i s k u n ta ............
P e rn a ja .............................................
L i l je n d a a li ......................................
M y rs k y lä ........................................
O r im a t t i l a ......................................
I i t t i  ..................................................
J a a l a ..................................................
A r t j ä r v i ...........................................
L a p p tr e s k i ......................................
E lim äk i ..........................................
A n ja la  .............................................












































































































9  Näistä yksi O.-Y. 2) Arvioi.
9  Näistä yksi O.-Y. *) Tois. myös 
öljymoottori. 3) Myös käsivoim.
9  Näistä yksi O.-Y *) Yhdessä myös 
sähköv. 3) 5:lle meij. käyt. arv. 24.o.
0  Kolmelle meij. käyt. arv. 24.o.
9  Näistä yksi O.-Y.
9  Näistä toinen O.-Y.
9  Ostaa myös maitoa. 2) Puuttuu 
tietoja. 9  Puuttuu  tietoja.
9  Arvioluku.
9  Myös hevosvoima 2) Myös öljy- 
moottori. 8) Arvioluku.
9  Yhdessä myös sähköv. 2) Arvio- 
luku
15 Y h te e n sä  (Total) 68 :>:i 35 10 16 18 4 30 474,164 1,045,940 21,206 15
T u ru n  j a  P o r in  lä ä n i .
K aupung it.
16 P o ri .................................................. 1 - - 1 — - — 1 61,109 - 24.6 360 16
M  aalaiskunnat.
17 E k k e rö ö ........................................... 1 — 1 — — — — 1 1,843 — 27.5 120 17
18 H a m m a rla n ti ............................... 2 3)1 2)1 — — — — 2 18,200 — 23 458 9  Ostaa myös maitoa. 2) O.-Y 18
19 J o m a l a ............................................. 3 — x)2 1 — — — 3 62,898 — 23.6 755 9  O.-Y. 19
20 F in s trö m i ........................................ 1 — — 1 — - — 1 10,184 — 23.3 306 20
21 G e e t a .............................. 1 — — 1 — — ! — 1 17,942 — 23.4 287 21
22 S a l tv i ik i ........................................... 2 — 1 2 — — — 2 67,422 800 23.4 652 22
23 S u n d i ............................................... 4 1 ') 3 — 1 2 — — 2 16,203 9,000 24.8 1,242 9  Näistä yksi O.-Y. 23
24 V o rd ö ö ............................................. — — — — — — — — — — — — 24
25 L u m p a r la n t i ................................. — — — — — — — — - — - - 25
26 L e m la n t i ........................................ 1 — — 1 — — — 1 12,102 — 23.43 295 26
27 F ö g lö ö ............................................. - — — — — — — — — — — — 27
28 K ö ö k a r i ........................................... - — !1 — — — - - - - - — 28
29 Siirto 16 4 4 8 1 2 - - 14 267,903 9,800 4,475 29
42 43 Taulu N:o 3. (Ja tk .









































































































1 Siirto 16 4 4 8 2 — 14 267,903 9,800 4,475 1
2 S o t t u n k a ........................................ — — — — — — — — __ — — — 2
3 K u m lin k i ........................................ — — — — — — — — — — — — 3
4 B rändöö  ........................................... - - — - — — — — — — — — 4
5 In iö  .................................................. — — — — — — — — — — — — 6
6 V e lk u a ............................................. — — — — — — — — — — 6
7 T a iv a s s a lo ...................................... 1 — 1 — — — 1 38,013 — 25.4 365 7
8 K u s t a v i ........................................... 1 1 — — — — 1 12,460 9,000 24.0 364 8
9 L o k a la h t i ........................................ 1 — — 1 — — — 1 61,800 — 25 365 9
10 V e h m a a ........................................... 2 — — 2 — — 2 55,693 — 25.2 690 10
11 U usik irkko  .................................... 2 — 1 1 — — 2 62,940 — 23.9 673 11
12 U u d en k au p . m aa la isk u n ta . . . . 1 1 — — 1 — — — 550 3,200 24 150 12
13 P y h ä m a a ........................................ — — — — — — — — — — — *) Toinen myös ostaa maitoa. 2) Tois. 13
14 L a itila  ............................................. 3 ‘)2 — 1 2) 2 — — 1 78,177 3,942 24.1 3) 640 myös hevosv. 8) Yhdestä meij. puuttuu tietoja päiväluvusta. 14
15 K a r ja la ............................................. — — — — — — — — — — — — 16
16 M y n ä m ä k i...................................... 1 — — 1 — — — 1 45,354 — 25.2 365 16
17 M ie to in e n ........................................ 1 — 1 — — — — 1 48,537 17,000 24.0 364 17
18 L e m u ............................................... — —. — _ — _ — — — — — 18
19 A s k a in e n ........................................ 9 7 2 — 8 — - 1 10,785 1,120 25.4 *) 1,881 *) Kahdesta meij. puuttuu tietoja päiväluvusta. 19
20 M erim asku  .................................... — — — - — — — — — — — — 20
21 R y m ä tty lä  .................................... — — — — — — — — — — — — 21
22 H o u ts k a r i ........................................ — — — — — — — — — — — 22
23 K orppoo  ........................................ 1 — — 1 1 — — — 5,622 — 26 365 23
24 N auvo  ............................................. 3 2 — 1 3 — - — 9,657 8,200 24.8 l) 512 *) Yhdestä meij. puuttuu tietoja päi­väluvusta. 24
25 P a ra in e n  ........................................ 4 ') 3 — 1 2 — — 2 43,795 10,000 24.7 1,369 ') Näistä yksi O.-Y. 25
26 K a k s k e r t a ...................................... — — — — — — — — — — — — 26
27 K a a r i n a .......................................... — — — — — — — — — — — — 27
28 P i i k k iö ............................................. 2 1 — 1 — — — 2 30,868 — 24.8 729 28
29 K u u sisto  ........................................ — — — — — — — — — — — 29
30 P a im io ............................................. 1 — — 1 — — — 1 73,064 — 25.4 365 30
31 Sauvo ............................................... 1 — — 1 — — — 1 142,277 — 24.6 365 31
32 K a r u n a ............................................. — — — — — — — — — — — — 32
33 K em iö  ............................................. 3 1 1 1 — — — 3 69,233 32,700 24.7 1,028 33
34 D rag sfjä rd i .................................... 2 — 2 - - i — 1 5,150 39,100 24.2 730 ') Toinen O.-Y. 34
35 V e sta n fjä rd i.................................... 1 — — 1 — - — 1 17,676 — 25.5 365 35
36 Siirto 56 22 11 23 19 i - 36 1 1,079,554 134,062 1 16,160 36
44 45 Taulu N:o 3. (Jatk .)
Taulu N:o 3. (Jatk .)









Kuinka monen meijerin omis­
ta ja t ovat: 
Possesseurs des laiteries.
K äyttö- voima : 
Force motrice.













































































































i 1 S iirto 56 22 n 23 19 i 36 1,079,554 134,062 16,160 1
2 H i i t t i n e n ........................................ — — — — — — — — — — — — 2
3 F in n b y y .......................................... 1 1 — - — - — 1 3,637 2,700 24.02 365 3
, 4 Perniö  ............................................. 6 — 3 3 - — o i 5 133,918 168,835 24.5 2,183 J) Myös sähköv. 4
i 6 K i s k o ............................................... 1 — — 1 — — — 1 51,619 — 24.4 364 51
! 6 S uom usjärv i ................................. 1 — — 1 — — — 1 56,000 — 23.6 365 6
! 7 K i ik a l a ............................................ 1 — — 1 — — - 1 79,845 — 24.35 365 7
! 8 P e r t t e l i ............................................ 1 — 1 — - — 1 56,535 1,280 24 365 8
: 9 K u u s j o k i ........................................ 2 — — 2 1 — — 1 56,272 — 24 727 9
10 M u u rila ............................................. 2 — 1 1 — — — 2 65,933 — 24.4 730 10
i i U skela  ............................................. 2 1 1 — — — 2 105,311 32,123 24.6 730 11
i12 A ngelniem i .................................... 1 — 1 — — — 1 41,112 — 24.8 365 12
jl3 H a l i k k o ............................................. 3 1 — 2 1 — i — 2 66,022 4,752 24 1,094 13
14 M a r t t i l a ............................................. — — — — — — — — — — — — 14
jl5 K arin a in e n  .................................... 1 — — 1 1 — — — 11,151 — 26.19 220 15
K o s k i ............................................... 2 — — 2 1 — — 1 103,997 — 23.4 724 16
: 17 T a rv a s jo k i ...................................... 1 — ’)1 — — — — 1 62,415 — 24.3 352 *) O.-Y. 17
i18
P r u n k k a la ........................................ — — — — — — — — — — — — 18
11» L ieto  ................................................. 1 — — 1 — — — 1 16,155 — 24.21 362 19
20 M a a r i a ............................................. 1 — — 1 — — — 1 5,412 — 25 365 20
21 P a a t t i n e n ........................................ — — — - — — — — — — — — 21
22 R a i s io ........................................................ — — - — — — — — — . — — — 22
23 N a an ta lin  m a a la is k u n ta ............ — — — — — — — — — _ — — 23
124 R usko  ...................................................... 1 — — 1 — — — 1 30,751 — 24 350 24
25 M asku  ............................................. 1 1 — — — i — — 4,380 — 25 365 25
26 V a h t o ............................................... — — — — — — — — — — — — 26
27 N ousiainen  .................................... 1 — 1 — 1 — — — 4,050 10,950 26.5 365 27
28 P ö y ty ä  ............................................. 3 — — 3 1 — — 2 99,636 - 24 1,078 28
29 O r i p ä ä ............................................. 2 — — 2 1 ; — — 1 32,299 — 23.6 669 29
.30 Y l ä n e ................................................ 1 — — 1 — — ■ — 26,965 — 23.05 365 30
31 H o n k i la h t i ...................................... 1 — — 1 — — — 1 27,600 — 24 300 31
32 H in n er j o k i ...................................... 1 — — 1 - - — 1 16,243 - 24.57 365 32
33 E u r a ................................................. 2 — *)1 1 2)1 — — 1 43,827 — 24.7 665 *) O.-Y. *) Myös hevosv. 33
34 K iu k a in e n ...................................... 2 _ — 2 — — — 2 129,921 — 23.9 612 34
35 L a p p i ............................................... 1 • — — 1 - — — 1 38,674 - 23.99 300 35
3 6 Siirto 99 25 19 55 27 2 i 69 2,449,234 354,702 31,270 36
46 47 Taulu N:o 3. (Jatk .)
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Beurre.
J u u s to a .
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
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S i i r t o
R a u m a n  m a a l a i s k u n t a ..................
E u r a j o k i  ...........................................................
L u v i a ......................................................................
P o r i n  m a a l a i s k u n t a  ........................
U l v i l a .....................................................................
N a k k i l a ..............................................................
K u l l a a ..................................................................
N o o r m a r k k u .................................................
P o m a r k k u ........................................................
A h l a i n e n  ...........................................................
M e r i k a r v i a  ....................................................
S i i k a i n e n ...........................................................
K a n k a a n p ä ä  .................................................
H o n k a j o k i ........................................................
K a r v i a ..................................................................
P a r k a n o ..............................................................
J ä m i j ä r v i ...........................................................
I k a a l i n e n ...........................................................
V i l j a k k a l a ........................................................
H ä m e e n k y r ö .................................................
L a v i a ......................................................................
S u o d e n n i e m i .................................................
M o u h i j ä r v i  ....................................................
S u o n i e m i ...........................................................
K a r k k u ..................................................................
T y r v ä ä ..................................................................
K i i k k a ...........................................................
K i i k o i n e n ...........................................................
K a u v a t s a ...........................................................
H a r j a v a l t a  ....................................................
K o k e m ä k i ........................................................
H u i t t i n e n ...........................................................
K ö y l i ö  ..................................................................
S ä k y l ä ..................................................................































































































































































































‘) O .-V .
O .-Y .
*) M y ö s h e v o sv .
' )  T o ise ssa  m y ö s  h e v o sv .
' )  O s ta a  m y ö s  m a ito a .
' )  T o in e n  O .-Y .
‘) O s ta a  m y ö s  m a ito a .  •) T o is . m y ö s  





































Maatalous v. 1911. 7
Taulu N:o 3. (Jatk.)











Kuinka monen meijerin omis­



















































































































1 Siirto 144 35 28 81 39 2 2 101 3,806,380 355,080 45,818 1
2 V a m p u la ........................................ 1 — — 1 — — — 1 69,040 — 24.6 360 2
3 P u n k a la id u n ................................. 4 — •)2 2 1 1 2 171,296 * — 23.4 1,248 ')  O.-Y. 3
4 A la s ta r o ........................................... 2 — — 2 1 - - — 1 42,856 — 24.5 608 4
5 M etsä m a a ........................................ 1 — — 1 — — — 1 55,026 _ 24.0 251 5
6 L oim aa  ............................................. 4 — *) 1 3 — — 2)1 3 200,860 17,875 24.4 1,400 *) O.-Y. :) Myös hevosv. 6
7 Y h te e n sä  (T o ta l) 156 35 31 9« 40 3 4 10» 4,345,458 372,955 49,685 7
H ä m e e n  lä ä n i .
K aupung it.
8 H äm een lin n a  ............................... v y y y v o y ? y y y 8
9 L a h t i .................................................. 1 — — 1 — — 1 28,141 - 25.2 365 9
M aala iskunna t.
10 S o m e ro ........................................................................ 2 — — 2 - - — 2 158,511 — 23.8 728 10
11 S o m e m ie m i ......................................................... — — — — — — — — — — — — 11
12 T a m m e la ........................................ 4 M l 2)1 2 — — — 4 65,117 3,789 24.3 1,246 ‘) Suomen Valtion oma. ’) O -Y. 12
13 J o k io in e n ........................................ 1 — M l — — — — 1 70,768 45,238 25.62 365 *) O.-Y. 13
14 Y p ä j ä ............................................... 2 — 1 1 — — — 2 59,996 18,590 24.1 725 14
15 H u m p p ila ........................................ 1 — 1 " — __ — 1 37,500 — 24 365 15
16 U rja la  ............................................. 11 6 M3 2 3 1 — 2 )7 153,655 — 24.6 3,575 ’) O.-Y. s) Yhdessä myös sähköv. 16
17 K y lm ä k o s k i................................... 2 — M l 1 — — — 2 54,422 — 25.2 722 0  O.-Y. 17
18 A k a a ................................................. 1 — — 1 — — — 1 42,960 3,929 24 364 18
19 K alvo la  ........................................... 1 — 1 — — — — 1 13,839 85,278 26.2 365 19
20 S ä ä k s m ä k i ...................................... 1 — — 1 — — — 1 29,193 — 23.8 365 20
21 P ä l k ä n e ................................................... 2 — M l 1 - — — 2) 2 46,339 - 23.6 605 *) O.-Y. •) Toisessa myös sähköv. 21
22 L e m p ä ä lä ........................................ — — — — — — — — — — — — 22
23 V esilah ti ........................................ 1 — — 1 — — — 1 10,813 — 23.52 309 23
24 T o t t i j ä r v i ........................................ - - — — — — — — — — — 24
25 P i r k k a l a .......................................... — . . . — — — — — — — — — — 25
26 Y lö jä r v i ........................................... — - - - — — — — — . . . — — 26
27Messukylä — — — — ~ — — — — — — — 27
28 K a n g a s a la ...................................... 1 — M l — — — 1 1,900 24.1 270 0 O.-Y. 28
29 S iirto 31 7 i l 13 1 3 1 27 773,154 156,824 10,369 29
50 51  Taulu N:o 3. (Jatk.)








Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat: 
Possesseurs des laiteries.
Käyttö- voima : 
Force motrice.
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; i S iirto 31 7 u 13 3 i 27 773,154 156,824 10,369 1
2 S a h a la h t i ........................................ 2 1 — 1 M l — — 1 43,853 — 24.1 469 1) Myös hevosvoim. 2
i 3 O r iv e s i ............................................. 1 — — 1 — — — 1 38,130 — 24.29 286 3
! * Teisko ............................................. — — — — - — — — — — — — 4
5 K u r u .................................................. 1 — — 1 — - - i — 6,611 — 25 365 5






*) Ostaa myös maitoa. 
*) Arvioluku.
6
7 K u o re v e s i........................................ 1 — 1 1 — — — 7
8 K o r p i l a h t i ...................................... — — — — — — — — — — — — 8
9 Jä m s ä  ............................................. 3 1 M i 1 — 2 — 1 51,581 488 24.5 865 l) O.-Y. 9
10 L ä n g e lm ä k i .................................... 1 — — 1 — — — 1 17,058 — 23.29 226 10
U E r ä j ä r v i ........................................... 2 — m i
M2






1) O.-Y. *) Myös hevosv. 
J) Toinen O.-Y.'
11
12 K u h m o in e n .................................... 3 — 1 — — i 2 — 12
13 K u h m a la h t i ................................... 1 — — 1 — — — 1 18,597 — 25.4 318 13
14
15
L uopio inen  ....................................





1 2) 2 
2)1 : — 2 79,7152,292 — 25.125 1,059365 *) Näistä kaksi myös ostaa maitoa.2) Tois. myös hevosv.*) Ostaa myös maitoa. 2) Myös he­vosv. 1415
16 H au h o  ............................................. 3 ! 1 — 2 — — ! _ 3 53,959 — 24.2 1,064 ' 16
17 T y r v ä n t ö ........................................ 1 1 1 — — — — — 1 11,046 — 26 365 17
18 H a t t u l a ........................................... 1 — — 1 — — — 1 32,734 — 24.0 363 18
19 H äm een lin n an  m a a la is k u n ta . — — — — — — — — — — — — 19
20 V a n a ja ............................................. — - — — - — — — — — 20
21 R enko  ............................................. 1 — — 1 — — — 1 16,503 — 23.91 360 21
22 J a n a k k a l a ...................................... — — — — — — — — — — . — — 22
23 L o p p i ............................................... 1 — — 1 - — — 1 23,372 — 25 355 23
24 H a u s jä rv i ........................................ — — — — — — — — — — — 24
25 K ä r k ö lä ........................................... — — — __ — — — — — — — — 25
26 N a s to la ............................................. 1 1 1)1 — 1 — — i — — 2,100 18,100 2) 24 365 l) Ostaa myös maitoa 8) Arvioluku. 2627 H o llo la ............................................. — — — — — — — — — — — 27
28 K o s k i ............................................... I 2 1 1 — — — 2 33,150 — 23.4 270 28
29 L a m m i ............................................. 1 — 1 — _ — 1 34,179 — 24.2 360 29
30
31












*) Ostaa myös maitoa. 2) Myös he­
vosv.
*) Ostaa myös maitoa. 2) Tois. myös 
höyryv.
30
31P a d a s jo k i ........................................... 2 — — - - — -
32 Yhteensä (Total) j 67 1» 16 32 10 4 4 49 1 1,403,834 178,883 j 21,247 32
52 Taulu N:o 3. (Jatk.)
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M a a la i s k u n n a t .
1 P y h t ä ä ............................................. i - U i - 2) i - — — 6,894 - 25 360 *) O.-Y. s) Myös hevosv. 1
2 K y m i ............................................... — — — — — — — — — — — — 2
3! S ip p o la ............................................. 2 — — 2 • ) i — — i 39,771 39,400 24 730 *) Myös hevosv. 3
4 V eh k alah ti .................................... — — — — — — — — — — — — i
5 M ieh ikkälä  ................................... — — — — — — — — — — — 5
6 V iro lah ti ........................................ 1 x) i — — — — — i 7,356 — 24.5 365 ]) Suomen Valtion oma 6
7 S ä k k i j ä r v i ...................................... — - — — — — — — — — — — 7
8 S u u r s a a r i ........................................ — — — — — — — — — — — 8
9 T y t ä r s a a r i ...................................... — - — — — — — — — — — 9
10 L a p p v e s i ........................................ — — — — — — — — — — - — 10
11 L e m i ................................................. — — — — — — — — — — — — 11
12 L u u m ä k i ........................................ — — — — — — — — — — — — 12
13 V alkea la  ........................................ — — — — — — — — — — — 13
U Suom enniem i ............................... — — — — — — — — — — — — 14
15 S av ita ip a le  ................................... - - - - - — — — — — — — 15
16 T aip a lsaa ri .................................... — — — — — — — — — — — — 16
Jo u tse n o  ........................................ — — — — — — — — — _ — — 17
18 R u o k o lah ti ................................... — — - — — ; — ; — — — _ — — 18
19 R a u t  j ä r v i ........................................ — -  • — — — — — — — — — 19
20 K i r v u ............................................... — - - — — — — — — — — — — 20
21 Jä ä s k i ............................................. — — — — — i — — — — — — 21
22 A n t r e a ............................................. — — — — — i _ — _ — — — — 22
23 V iipu rin  m a a la i s k u n ta ............ — — - 1 - —
î
i — — — — — — 23
24 J o h a n n e s ........................................ 2 - — ! 2 i s — — i 17,'779 — 24.5 700 24
25 K o iv is to .......................................... — — — — — — — — — — _ _ 25
26 S e isk a ri............................................. — __ — — . — : — — — — — — — 26
27 L a v an saa ri ................................... — — — — — — — — — _ — — 27
28 K u o le m a jä r v i ............................... — — - — — — — — — — — — 28
29 U usik irkko  ................................... — — — — — — — — — — _ — 29
30 K iv e n n a p a  ................................... ! — — - — - — ■ — — — — — — 30
31 M u o la ............................................... — — . — — — — — — __ _ __ — 31
32 H e in jo k i ........................................ ' i - i — i — — — 400 5,772 ‘ )24 210 *) Arvioluku. 32
33 S iirto 7 i 2 4 1 4 — - 3 72,200 45,172 1 2,365 33
54 55 Taulu N:o 3. (Jatk.)
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Beurre.
J u u s to a .
Vromuge.























S i i r t o
V a l k j ä r v i ...........................................................
R a u t u  .................................................................
S a k k o l a ..............................................................
P y h ä j ä r v i ...........................................................
R ä i s ä l ä .................................................................
K ä k i s a l m e n  m a a l a i s k u n t a  . . .
K a u k o l a ..............................................................
H i i t o l a ..................................................................
K u r k i j o k i ..........................................................
P a r i k k a l a ..........................................................
J a a k k i m a ..........................................................
S o r t a v a l a n  m a a l a i s k u n t a  . . . .
" U u k u n i e m i  ....................................................
R u s k e a l a ...........................................................
S o a n l a h t i ...........................................................
S u i s t a m o ..........................................................
K o r p i s e l k ä  ....................................................
S u o j ä r v i ..............................................................
S a l m i .....................................................................




















































































x) T o in e n  m y ö s  o s t a a  m a ito a .  *) K o l ­
m e ssa  m y ö s  h e v o s v .
*) K a h d e s s a  m y ö s  h e v o sv .  *) Y h ­
d e lle  k ä y t .  a r v .  24.
*) T o in e n  O .-Y .
*) O s ta a  m y ö s  m a ito a .  2) O .-Y . 
3) M y ö s h e v o s v .  4) M y ö s s ä h k ö v .
0  O .-Y .

































H eino lan  m a a la is k u n ta ............
Sysm ä .............................................
H a r to la .............................................
L u h a n k a  ........................................
L e iv o n m ä k i ...................................
J o u ts a  .............................................
M ä n ty h a r ju ....................................



























































*j O .-Y . *) M y ö s  h e v o s v .  *) Y h d e s tä  
m e i j .  p u u t t u u  t i e to j a  p ä iv ä lu v u s ta .
l) A rv io lu k u .
*) O s ta a  m y ö s  m a i to a .  *) T o is . m y ö s  
ö l jy m o o t to r i .









3 1 Siirto 20 11 3 6 6 ; 6 i 8 311,304 j 20,672 4,464 31
56 57 Taulu N:o 3. (Jatk.)
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1 S i i r to 20 u 3 6 6 6
\
8 311,304 20,672 4,464 1
2 A n t t o l a ..................................................... — — — — — ! — — — - — — 2
3 M ik k e l in  m a a l a i s k u n t a .............. 1 — 1 — — i — M l 26,920 — 22 365 ') Myös sähköv. 3
4 H i r v e n s a l m i .......................................... 2 — 2 — 1 1 17,442 — 23.7 420 4
! 5 K a n g a s n i e m i ....................................... 1 — 1 — — — 1 - 1 17,100 - 18 52 x) O.-Y. 56 H a u k i v u o r i .......................................... 2 2 — — 2 — ; — - 1,969 — 24.8 650 6
7 P i e k s ä m ä k i .......................................... 3 2 — 1 2 1 I — - 23,009 — M 24 1,095 x) Arvioluku. 7
8 V i r t a s a l m i ............................................. 1 — — 1 1 ; — — 13,000 — M 24 240 x) Arvioluku. 8:j
9 J ä p p i l ä ..................................................... 1 — — 1 1 ! __ - 14,158 - M 24 240 x) Arvioluku. 9
10 J o r o i n e n  ................................................ 6
4
5 — 1 1 — ! - 2 95,397 17,500 23.1 1,750
1,093
10
11 J u v a ........................................................... 2 2 M l 2 S — 1 31,803 2) 24.0 x) Myös hevosv. a) Kahdelle meij. käyt. arv. 24. 1112 P u u m a l a  ................................................ — — — — — — — — 12
13 S u l k a v a .................................................. y y y v y y f •j y y V 13
14 S ä ä m i n k i ................................................ 3 1 M l 1 — 1 i 1 24,576 — 24.2 835 l) O.-Y. 14
15 K e r i m ä k i ................................................ 1 1 — — — — — 1 1,965 — 23.8 194 15
16 E n o n k o s k i ............................................. — — — __ — — — — — — — — 16
17 S a v o n r a n t a .......................................... 2 2 — — 2 — — — 1,300 — 22 275 17
; 18 H e i n ä v e s i ............................................... 1 — 1 — — — 1 10,676 — M 24 240 x) Arvioluku. 18
;i9 K a n g a s l a m p i  .................................... 2 — — 2 — 1 — 1 20,500 — 24 622 19
20 ! R a n ta s a lm i ...................................... 5 — 2 3 M l 2) 2 M i 1 86,933 - 23.4 1,630 x) Myös vesiv. 8) Tois. myös käsiv. 3) Myös höyryv. 20




22 K u o p io .............................................
M aala iskunnat.
1 1 M l 59,606 3,222 M 24 365 x) Myös sähköv. 8) Arvioluku. 22
23 L ep p ä v irta  ................................... 4 2 — 2 — 2 — M2 53,011 23.6 1,210 x) Toisessa myös sähköv. 23
24 S uonenjoki ................................... 4 — — 4 — 3 1 — 55,233 - 23.5 982 24
|25 H a n k a s a lm i................................... 3 — — 3 — 2 1 — 41,418 — M 23.8 810 x) Kahdelle meij. käyt. arv. 24. 25
126 R a u ta la m p i .......................................... 5 1 1 j M2 2 4 1 — — 52,605 — 24.9 1,256 x) Toinen O.-Y. 26
27 V e s a n to .......................................... 1 1 — 1 — — 1 71,434 — 23 365 27
28 K a r ttu la  ........................................ 4 — - 4 — 1 — 3 122,936 — 22.5 1,164 28
29 Siirto 22 3 2 17 4 9 2 7 456,243 3,222 6,152 29
58 Taulu N:o 3. (Jatk.)

















































Mu i s t u t u k s i a .  
Notes.

























































1 Siirto 22 3 2 17 4 9 2 7 456,243 3,222 6,152 1
2 K u o p io n  m a a la is k u n ta ............ 2 — Ml 1 2 - - - 22,978 — 23 540 x) O.-Y. 2
3 T u u s n ie m i ...................................... 11 Mi l — — 1' 1 — — 14,216 — 22 3,345 x) Näistä yksi O.-Y. 3
4 M a a n in k a ........................................ 6 — M2 4 — 3 1 2 99,088 _ 23.7 1,672 x) Toinen näistä O.-Y. 4
! 5 Pie lavesi ........................................ 7 — M3 4 M2 4 — 1 196,469 — 23.1 2,220 x) Näistä yksi O.-Y. 2) Tois. myös hevosv. 5
6 K e i t e l e ............................................. 2 — — 2 — — ; - 2 53,985 — 22.8 730 6
7 K iu ru v e s i ........................................ 8 i — 7 2 4 — 2 171,770 — M 24.0 2,584 x) Neljälle meij. käyt. arv. 24. 7
8 Iisa lm i (ja  R u ta k k o ) ................. 7 — — 7 4 2 — 1 365,993 — M 23.8 2,550 x) Kolmelle meij. käyt. arv. 24.o. 8







10 N i l s i ä ................................................ 1 — 1 — — — 1 — M 24 ■ 10
11 M u u ru v e s i ...................................... 1 — — 1 — — - 1 47,762 — 21.9 365 11
12 K a a v i ............................................... 2 — — 2 M l 1 — — 24,501 — M 24 465 x) Myös vesi. 2) Arvioluku. 12
13 P o lv i jä rv i ......................................... 2 — — 2 — 1 1 36,264 — M 24 462 x) Arv. 1. 13
14 K u u s jä rv i ........................................ 1 — — 1 — — i — 24,263 — M 24 270 x) Arv. 1. 14
15 L i p e r i ................................................ 2 — — 2 — 1 — 1 47,364 — M 24 570 x) Arv. 1. 15
16 K o n t io la h t i .................................... 4 — — 4 — 3 — 1 80,937 6,283 M 24 1,070 x) Arv. 1. 10
17 R ä ä k k y lä ........................................ 1 — — 1 — — — 1 47,093 — M 24 275 x) Arv. 1. 17
18 K ite e .................................................. 3 — M2 1 M l — 2 91,106 — 24.5 1,095 l) Toinen näistä O.-Y. 2) Myös höyry- voima. 18
19 K e s ä la h t i ........................................ — — — — — — — — — — — 19
20 P ä lk j ä r v i ......................................... 1 — — 1 — — — 1 32,290 — M 24 304 x) Arv. 1. 20
21 T o h m a jä rv i .................................... 3 1 1 1 1 1 — 1 41,850 20,600 24.6 955 21
22 K iih te ly s v a a r a ............................. 2 — M l 1 2 — _ 12,402 — 23.3 505 x) O.-Y. 22
23 I lo m a n ts i ........................................ 1 — — 1 — 1 7,515 — 25 195 23
24 K o v e r o ............................................. 1 — — 1 Ml — - - 14,670 — 24 263 x) Myös hevosvoima. 24
25 E n o  .................................................. — — — — — — — — — — — 25
26 P ie lis jä rv i......................................... 2 — — 2 — 1 - 1 23,200 — M 24 510 x) Arv. 1. 26
27 Juuka ........................................... 4 - 1 3 l 2 - 1 44,853 - M 23.9 1,194 x) Kolmelle meij. käyt. arv. 24.o. 27
28











100 17 14 69 30 37 ! 4 29 2,248,592 30,105 30,006 30
31 J y v ä s k y l ä ...................................... 1 — — 1 — - 1 - M l 9,346 — 24.4 365 x) Myös sähköv. 31
32 Siirto 1 _ - 1 - - i __ i 9,346 - 365 32
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60 61 Taulu N:o 3. (Jatk.)







Kuinka monen meijerin omis­
tajat ovat: 
Possesseurs des laiteries.
































































































; i S iirto
M a a la isk u n n a t.
i - - i - - ~ 1 9,346 - 365 1
2 S iipyy ............................................. i — — i — — - 1 4,536 - 28.2 188 2;
3 I s o j o k i ............................................. — — — — — — — — — — — — 3
4 L a p v ä ä r t t i ...................................... i — — i — i — — 914 — 26.5 117 4
5 K ris tiin an k au p . m a a la isk u n ta — - — — — — — — — — — — 5
6 K a r i jo k i ........................................... i — — i M l — — — 2,915 — 27 252 *) Myös hevosv. 6
7 N ä r p i ö ............................................. 2 — M l i — — — 2 61,866 — 27.7 615 J) O.-Y. 7
8 Y lim a rk k u ...................................... — — — — — — — — — — — — »!
9 K o rs n ä ä s i........................................ — — — — — — ; — — - — — — 9
10 1 _ i _ 1 11,888
102,447
_ 26.4 362 10
11 K a u h a jo k i ...................................... 3 M2 i M l — — 2 — 25.4 738 *) Toinen O.-Y 2) Myös hevosv. 11
12 K u r ik k a .......................................... 4 — — 4 — — — 4 111,905 — 25.6 1,265 12
13 J a la s jä r v i ......... .............................. 5 i — 4 M2 — ! — 3 145,036 — 26-1 1,573 x) Myös hevosv. 13
14 P eräseinä jok i ............................... 5 — M2 3 M2 2 ‘ — 1 55,854 — 26 1,569 I) O.-Y. 2) Toisessa myös hevosv. 14
15 I lm a jo k i .......................................... 2 — — 2 — — i — 2 140,097 — 26.0 622 15
16 S e in ä jo k i ........................................ 1 — — 1 — — j — 1 23,575 — 25.1 304 16
17 Y l i s t a r o ........................................... 2 — — 2 M l ' — i — 1 95,993 — 24.8 604 I) Myös hevosv. 17
18 Is o k y rö ............................................. 3 M l — 2 — - — M3 112,437 166 25.2 966 *) Ostaa myös maitoa. 2) Yhdessä myös sähköv. 18
19 V ä h ä k y r ö ........................................ 2 — — 2 — — — 2 35,778 — 26 603 19
20 L aih ia  ............................................. 1 — — 1 — — ; — 1 35,000 — 27.2 312 20
21 J u rv a  ............................................... 1 — — 1 M l ■ — — — 17,280 — 24.76 300 l) Myös hevosv. 21
;22 P i r t t i k y l ä ........................................ — - - — - — - - - - — — 22
23 P e t a l a h t i ........................................ — — — _ — — — — _ — — — 23
24 B e r g ö ö ............................................. — — — - - — — - - — — 24
25 M aalah ti ........................................ 1 — — 1 — — — 1 7,448 — 27.1 155 25
26 S u l v a ............................................... — — — — — — ' — — — — — 26
27 M u s ta s a a r i ...................................... 1 1 — — — — — 1 1,607 — 24.6 365 27
28 R a ip p a lu o to ................................... — - — — — — - - - — - i 28
29 K o iv u la h t i ...................................... — — — — — — — — — — — 29
30 M a k s a m a a ...................................... — — — — — — — — — — — — 30
31 V öyri ............................................... 2 — — 2 — — ; i 2 77,044 — 24.9 504 31
32 N u r m o ............................................. 2 — 1 1 M l —  j i — 1 8,681 — 25.5 550 1) Myös hevosvoima. 32
33 L ap u a  ..................................................... 3 - 3 1
!
:  - 2 130,268 i 25.3 1,010 33
34 Siirto 45 3 6 36 1  10 1  3  ! i  - 32 1,191,915 ’  166 1 13,339 134
62 (>3 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)














































































































1 Siirto 45 3 6 36 10 3 32 1,191,915 166 13,339 1
2 K a u h a v a  ......................................... 4 — 4 i — 3 79,811 — 25.2 1,169 2
3 Y lih ä r m ä ......................................... 3 — 1 ) 1 2 M 2 - — 1 86,131 — 25.3 858 ») O.-Y *) Myös hevosv. 3
i 4! A la h ä r m ä ........................................ 4 — M2 2 3 — — 1 48,779 — 26 1,212 ») O.-Y- 4
5 O r a v a in e n ...................................... — — — — — — — — — — — — 5
6 M u n s a la ........................................... — — — — — — — — — — — — 6
7 U u d e n k aa rlep y y n  m a a la is k . . . — — - - — — — — — - — — 7
8 J e p u a  ............................................... 1 — — 1 1 — — — 27,998 — 25.3 365 8
9 P ie ta r s a a r i ...................................... — — — — - - — — — — — — — 9
10 P u rm o  ............................................. 4 — M l 3 3 — — 1 75,382 — 25.6 1,205 ‘) O.-Y. 10
11 A h tä v ä ............................................. — — — — — — — — — — — — 11
12 T e e r i jä rv i ........................................ 1 — — 1 — — — 1 36,138 — 24.87 230 12
13 K ru u n u p y v  .................................... 4 — - 4 M3 — — 1 40,293 — 24.8 1,011 *) Yhdessä myös hevosv. 13
14 L u o t o ............................................... — — — — — — — — — — — — 14
15 K o k k o lan  m a a la is k u n ta .......... 1 — — 1 — — — 1 69,251 — 24.5 360 15
16 A laveteli ........................................ 1 — — 1 — — — 1 26,159 — 23.94 300 16
17 K ä lv iä  ja  U l l a v a ........................ — — — — — — — — — — — — 17
18 L o h ta ja  ........................................... — — — - — — — — — — — — 18
19 H im a n k a  ........................................ — — — — — — — — — — — — 19
20 K a n n u s ............................................. — — — — — ; — — — — — — 20
i21 T o h o la m p i ...................................... 1 — - 1 - -  ; — 1 31,630 — 24.39 365 21
22 j K a u s t in e n ...................................... 1 — — 1 M l — — — 18,700 — 25 303 *) Myös hevosv. 22
23! V e te l i .................................... 2 - — 2 M2 - — - 23,105 - 26.2 545 ‘) Myös hevosv. 23
24 L e s t i jä r v i ........................................ — — — — — — — — — — — — 24
!25 H a i s u a ............................................. 1 — M l — M l — — — 7,900 — 23 360 *) O.-Y. *) Myös hevosv. 25
26 P e r h o ............................................... — — — — — — i — — — — — — 26
27 S o in i .................................................. — — — — — — ] — — — — — — 27
28 L e h t im ä k i ...................................... — — — — — — ; — — — — — — 28
29 A la jä r v i ........................................... 2 1 — 1 1 — — 1 8,500 — 25.6 595 29
30 V im p eli............................................. 3 — M2 1 M 2 — — 1 16,400 - 28 504 ') Toinen O.-Y. !) Myös hevosv. 30
31 E  v i j ä r v i ........................................... — — — — — — — — — — — — 31
32 K o r te s jä r v i .................................... 3 — M2 1 M 3 — — — 31,585 — 25.9 900 *) O.-Y. s) Kahdessa myös hevosv, 32
33 L a p p a jä rv i .................................... 3 — — 3 1 1 — 1 12,912 — 28.2 688 33
34 K u o r ta n e ........................................ 1 — — 1 — — — 1 14,204 — 26.5 304 34
35 T ö y s ä ................................................ — — — i - — — — — — — — — 35
36 S iirto 85 4 15 66 34 4 - 47 1,846,793 166 24,613 36
Maatalous v. 1911. 9
64 65 Taulu N:o 3. (Jatk.)













































































































1 Siirto 85 4 15 66 34 4 47 1,846,793 166 24,613 1
2 A la v u s ............................................. 2 — — 2 1 — — 1 . 24,417 — 25.2 608 2
3 V i r r a t ............................................... 3 — — 3 1 — _ 2 10,977 — 26.2 1,020 3
4 A t s ä r i ............................................... - — — — — — __ __ — — — — 4
5 P ih lajavesi .................................... — — — — — — __ __ — — — — 5
6 M u ltia  ............................................. — — — — — — _ __ — — — — 6
7 K e u ru u ............................................. 1 — — 1 — — __ 1 7,332 — M 24 165 1) Arvioluku. '7
8 P e tä j ä v e s i ...................................... 1 — M l — — — i __ 2,651 — 25 140 0 O.-Y. 8
9 J y v ä s k y lä n  m a a la is k u n ta . . . . — — — — — — __ — — — — — 9
10 U u r a in e n ........................................ — — — — — — __ _ _ . _ __ _ 10
11 S a a r i jä rv i ........................................ — — — — — — — _ —. — _ — 11
12 K a rs tu la  ......................................... 2 — — 2 — — i 1 53,685 _ 24.2 730 12,
13 K iv i j ä r v i ......................................... — — — — — — — — — — — — 13’
14 P ih t ip u d a s ...................................... 4 — — 4 3 1 — — 27,508 — 24.3 1,323 14
15 V ii ta s a a r i ........................................ 5 — — 5 1 — 2 2 47,713 — 24.1 1,291 15
16 K o n g in k a n g a s ............................... — — — — — — — — — — — _ 16
17 S u m ia in e n ...................................... — — _ — — — __ _ _ — — _ 17
18 L a u k a a  ............................................. 4 1 M l 2 3 1 — — 17,646 — 23.6 2) 715 1 O.-Y. *) Yhdestä meij. puuttuu tietoja päiväluvusta. 18
19 Y hteensä (T o ta l)
O ulun lä ä n i.
M aala iskunna t.
107 5 17 85 43 6 4 54 2,038,722 166 30,605 16
20
21
S ie v i ..................................................
R a u t i o .............................................
1
2 2
M l — 1
2











22 Y liv ie s k a ......................................... 1 — M l — 1 — — — 4,005 — 25.5 203 J> O.-Y. 22
23
24
A la v ie s k a ........................................
K a la jo k i ........................................ 4
—




23.6 897 *) O.-Yi. *) Kahdessa meij. myös he­vosvoima.
23
24




P y h ä j o k i ........................................ 3 1 M l 1 M 3 I
—
: 8,849 _ 24.5 745 1) O.-Y. *) Kahdessa meij. myös he­vosvoima.
26
27
28 Salon k a p p e l i ............................... 1 — M l — 1 — — — 635 — 24 90 *) O.-Y. 28
29 Salon p itä jä  ................................. 1 — — 1 1 — — — 5,850 — 23 235 29
30 V ih a n t i ............................................. 3 — M l 2 M2 — - i 23,941 — 23.1 904 x) O.-Y. *) Myös hevosv. 30
31 S iirto 16 3 8 5 14 1 — i 66,435 — 3,528 31
6 6 67 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)




























































































































R a n t s i l a ...........................................
P a a v o l a ...........................................
R ev o n lah ti ....................................
S iikajok i .........................................
H a ilu o to  .........................................
P y h ä jä rv i ........................................



















































a) O.-Y. ') Toisessa myös hevosv. 
*) O.-Y. *) Myös hevosv.
*) O.-Y. *) Myös hevosv.












H a a p a jä rv i ....................................
N iv a la  .............................................




K ä rsä m ä k i ....................................







23.5 1.095 l) Myös hevosv. 11
12
13 P u lk k i la ........................................... — — — — — — — — — — — 13
14
15
P i ip p o la ........................................... _ — — — — — — — — — — 14












K e s t i l ä .............................................
S ä rä is n ie m i....................................
P a lta m o  . . . ....................................
K a ja a n in  m a a la is k u n ta ............
S o tkam o ........................................
K u h m o n ie m i.................................
R i s t i j ä r v i ........................................
H y ry n s a lm i ...................................
S u o m u ssa lm i..................................
P u o la n k a ........................................

























































0 O.-Y. ’) Myös hevosv.
























T y r n ä v ä ...........................................
T e m m e s ...........................................
L u m i jo k i ........................................
L im in k a ...........................................
K em pele  .........................................
O u lu n sa lo ........................................
O u lu jok i ........................................













































36 S iirto 60 7 21 32 j 42 2 - 16 1,136,371 - 17,246 36
6 8 69 Taulu N:o 3, (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)












K u in k a  m o n e n  m e ije r in  o m is ­
t a j a t  o v a t :  
Possesseurs des laiteries.
K ä y t tö -  v o im a  : 
Force motrice.



















































































































V o i ta .
Beurre.
J u u s to a .
Fromage.
K ilo g ra m m a a .
Kilogrammes.
1 S iirto 60 7 21 32 42 2 _ 16 1,136,371 17,246 1
2 K iim in k i ......................................... — — — — — — — — — — — — 2
3 H a u k ip u d a s .................................... — — — — — — — — — — — — 3
4 l i ......................................................... 1 — J)1 — 1 — — — 1,235 — 25 180 ' )  O .-Y . 4
5 K u iv a n ie m i.................................... — — — — — — — — — — — 5
6 P u d a s jä r v i ...................................... 4 ; — — 4 — — — 3,140 25 1,460 6
7 T a iv a lk o s k i .................................... — — — — — — — — — — — — 7
8 K u u s a m o ......................................... — — — — — — — — — — — — 8
9 K u o la jä r v i ........................ .............. — — — — — — — — — — — — 9
10 K e m i jä r v i ...................................... — — — — — — — — — — — — 1 0
11 R o v a n ie m i...................................... — — — — — — — — — — — — 1 1
1 2 T e rv o la ............................................. 4 3 — 1 x)4 — — — 10,880 120 24.9 1,254 *) K a h d e s s a  m e ij .  m y ö s  h e v o s v . 1 2
1 3 S im o .................................................. — — — — — — — — — — — — 1 3
1 4 K em in  m a a la is k u n ta ................. — — — — — — — — — — — 1 4
15 A la to m io ......................................... — — — — — — — — — — — 1 5
1 6 K a r u n k i ........................................... 1 — — 1 ^1 — — — 48,469 — 24.8 365 ' )  M y ö s h e v o s v o im a . 1 6
17 Y lito rn io  ......................................... 2 1 — 1 2 — — — 35,210 — 2 4 6 640 1 7
1 8 T u r to la .............................................. 1 — * ) 1 — 1 — — 4,863 20 24 300 •) O .-Y . 1 8
19 K o la ri ............................................. — — — — — — — — — — — 1 9
2 0 M u o n io n n isk a ............................... — — — — — — — — — — — — 2 0
21 E n o n t e k iö ...................................... — — — — — — — — — — — 2 1
2 2 K i t t i l ä ............................................. — — — — — — . — — — — — — 2 2
2 3 S o d a n k y lä ...................................... — — — — — — - - — - — — 2 3
2 4 I n a r i .................................................. — — — — — — . — — — — — — 2 4
25 U ts jo k i ............................................. — — — — — — — — — — — — 2 5
2 6 Yhteensä (T o ta l) 73 15 23 35 55 2 . - 16 1,240,168 140 21,445 2 6
70 71 Taulu N:o 3. (Jatk .)
Taulu N:o 4. Maanviljelystyöväen palkkaehdot ja maanviljelystyöväen saanti Suomessa vuonna 1911.




V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salairt
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivä työstä: 
Salaire d'une corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen saanti: 
Nombre d’ouvriers agricoles:










































































































































1 B ro m arv i .......................... 300 — 600 — 150 — 400 — 2 — 3 — i — 1 50 1 5( 2 50 1 — 1 50 4 50 6 — 4 50 6 — rii t tä v ä .  — s u f f i s a n t . 1
2 T e n h o la ............................... 400 — 800 — 250 — 700 — 3 — 5 — i 50 2 50 2 - 3 50 150 2 — 6 — 7 — 5 — 6 — n iu k k a . —. in s u f f i s a n t . 2
3 T am m isaa ren  m aa la isk . 320 — 700 — 240 — 540 — 2 50 3 25 i — 1 50 2 - 2 75 1 — 1 50 4 — 6 — 4 — 5 50 r i i t tä v ä .  — s u f f i s a n t . 3
4 P o h j a .................................... 350 — 700 250 — 400 — 2 — 3 — i — 1 50 1 5( 2 50 1 — 1 50 5 — 6 — 4 — 5 - n iu k k a . — in s u f f i s a n t . 4
5 K a r j a .................................... 350 — 600 240 — 450 — 2 50 3 50 i 25 2 — 17; 2 75 1 — 1 75 4 50 6 — 3 50 5 — » > 5
6 S n a p p e r tu n a ..................... 400 — 750 - 200 — 450 — 2 75 3 50 i 25 1 75 2 - 3 — — 75 1 50 5 — 6 — 4 — 6 — » » 6
7 In k o o  ................................... 370 — 670 — 200 — 550 — 3 — 5 — i — 2 — 17; 3 50 — 90 1 90 4 50 6 — 4 — 5 — > >> 7
3 D e g e r b y y .......................... 400 — 765 — 250 — 600 — 2 50 3 50 i 50 2 40 1 5( 2 50 — 80 1 70 5 — 6 50 4 — 5 50 » » 8
9 K a rja lo h ja  ........................ 350 — 850 — 275 — 550 — 2 — 3 15 i — 1 60 1 - 2 15 — 80 1 40 4 50 6 — 6 50 7 65 r ii t tä v ä . — s u f f i s a n t . 9
10 S a m m a t t i .......................... 400 — — — 250 — — — 2 — 3 — i — 2 — 1 25 2 25 — 75 1 75 6 — 7 50 5 — 6 50 » » 10
11 N u m m i ............................... 300 — 600 — 200 — 400 — 2 — 2 75 i — 1 50 1 2c 2 — — 75 1 25 4 50 6 — 4 — 6 — » >> 11
12 P u s u l a ................................. 300 — 600 — 200 — 350 — 2 — 3 — i — 1 75 1 2£ 2 25 — 75 1 25 3 50 5 — 4 — 5 50 > > 12
13 P y h ä j ä r v i .......................... 350 — 750 — 250 — 500 — 2 — 3 — i 25 2 — 1 5( 2 50 1 — 1 50 4 — 6 — 3 — 5 — » » 13
14 V i h t i .................................... 325 — 850 — 250 — 525 — 2 — 3 — i 25 2 — 1 51 2 50 — 75 1 50 — — — — — — ------- >> > 14
15 L o h j a .................................... 340 — 630 — 250 — 520 — 1 75 2 75 i — 2 — 1 - 2 — — 50 1 50 3 50 5 50 3 50 5 — » » 15
16 S iun tio  ............................... ? ? ? ? ? y y y y y y y y y y y y 16
17 K irk k o n u m m i ................. 400 — 800 — 290 — — — 3 25 4 25 2 — 3 — 2 - 2 75 1 — 2 — 5 — 7 — 4 — 6 — n iu k k a . — in s u f f i s a n t . 17
18 E spoo .................................. 350 — 800 — 275 — 550 — 2 50 3 50 1 25 2 25 15C 2 50 — 75 1 50 5 — 7 — 3 50 6 — r ii t tä v ä . — s u f f i s a n t . 18
19 H elsing in  p i tä jä  ............ 400 — 900 — 250 — 600 — 2 50 3 50 1 50 2 50 15C 2 50 1 — 2 — 4 — 7 — 3 — 6 — » » 19
20 N u r m i j ä r v i ........................ 300 — 700 — 200 — 500 — 2 50 4 — 1 — 2 — 15C 2 50 — 75 1 75 3 — 6 — 3 — 5 — >> » 20
21 T u u s u la ............................... 300 — 550 — 200 — 400 - 2 50 3 50 1 — 1 75 2 - 2 75 — 75 1 50 4 50 6 — 4 — 5 — » > 21
22 S ip o o .................................... 400 — 600 — 180 — 325 — 2 50 3 50 1 25 2 — 15C 2 50 1 — 1 75 4 50 6 — 3 50 5 — os. r i i t tä v ä os. n iu k k a . 22
23 P o r n a in e n .......................... 300 — 750 — 200 — 500 — 2 — 3 50 1 20 2 20 1 — 2 50 — 80 1 20 6 — 8 — 5 — 7 — rii t tä v ä .  — s u f f i s a n t . 23
24 M ä n ts ä lä ............................. 350 — 550 — 230 — — — 2 — 2 75 1 10 1 75 14C 2 25, — 75 1 25 4 — 6 — 3 50 5 — n iu k k a . — in s u f f i s a n t . 24
25 P u k k i l a ............................... 350 — 650 — 240 — 550 — 1 75 2 75 1 — 1 50 1 - 2 — — 70 1 60 4 75 7 — 3 — 5 — r ii t tä v ä . — s u f f i s a n t . 25
26 A s k o la .................................. 400 — 775 — 225 — 500 — 1 75 3 — 1 — 2 — 12E 2 50 — 75 1 75 4 — 6 — 3 50 5 50 » » 26
27 P o rv o o n  m a a la is k u n ta  . 450 - 900 - 270 - 550 - 2 75 3 75 1 75 2 50 2 2E 3 — 125 2- 5 50 7 50 4 75 7 — n iu k k a . — in s u f f i s a n t . 27
72 73
Maatalous v. 1911. 10




V u o s i p a l k k a .
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen saanti: 
. Nombre d’ouvriers agricoles:
Kesällä. — E n été Talvella --  E n  hiver. Kesällä. E n  été.
Talvella. 





























































































































3fmf. fm. Sftnf. fm. S&nf. fm. fm. Stmf. fm. Sfmf. fis Sïmf. fis. Ï0mf. fm. 3fmf. fm &mf. fis. fXmf. fiM ffonf. flM. fui 5%? fm. 3kif. fis 3fmf. fm
1 P e r n a j a ............................... 350 675 200 450 2 3 25 1 75 1 25 2 25 \ — 75 1 25 _ 5 5 r i i t tä v ä ___s u f f i s a n t . i
2 L ilje n d a a li .......................... 300 — 600 — 150 — 350 — 1 50 3 — - 1 50 1 — 2 ! — 75 1 — 4 — 5 — 4 — 5 — » 0 2
3 M y rsk y lä  .......................... 350 — 400 — 250 — 450 — 1 75 2 75 — 1 50 1 25 2 25 — 75 1 25 3 — 5 — 2 — 4 — » » 3
4 O r im a t t i l a .......................... 325 — 780 — 200 — 450 — 1 80 2 90 — 2 — 1 — 2 25 — 80 1 50 4 50 6 50 3 — 5 40 » » 4
5 I i t t i  ...................................... 325 — 650 — 200 — 470 — 1 65 2 70 — 1 80 1 — 2 — — 75 1 50 » » 5
6 J a a l a .................................... 260 — 600 — 130 — 500 — 1 25 2 50 — 2 — 1 — 2 25 — 75 1 50 5 — 6 — 5 — 6 50 » » 6
7 A r t j ä r v i ............................... 270 — 600 — 170 — 350 — 1 50 2 50 — 2 — 1 — 2 — — 70 1 50 3 50 4 50 2 50 4 — » » 7
8 L a p p tre sk i ........................ 350 — 650 — 200 — 400 — 2 — 3 50 — 80 1 75 1 50 2 50 — 50 1 25 — — 6 — — — 6 — n iu k k a . — i n s u f f i s a n t . 8
9 E l im ä k i ............................... 275 _ 650 — 175 — 450 — 1 50 2 75 — 1 75 1 - 2 — l — 1 75 3 — 5 — 3 — 5 — rii t tä v ä .  — s u f f i s a n t . 9
10 A n j a l a ................................. 300 — 600 — 200 — 450 — 2 — 3 — 50 2 25 1 25 2 25 l — 1 75 6 — 8 — 5 — 7 — » » 10
11 R u o ts in p y h tä ä ................ 325 — 670 — 170 — 325 — 2 — 3 50 20 2 — 1 25 2 70 — 50 1 25 5 — 7 50 4 — 6 — » » 11
T u ru n  j a  P o r in  lään i.
12 E k k e rö ö  ............................. 500 — — _ 225 _ — — 2 50 3 50 i 25 2 — 2 — 3 — i — 1 50 n iu k k a . — i n s u f f i s a n t . 12
13 H a m m a r la n t i ................... 325 — 525 — 200 — 380 — 2 25 3 — i 25 2 — 1 50 2 25 — 60 1 25 5 — 7 — 4 — 5 — » » 13
14 Jo m a la  ............................... 300 — 600 — 200 — 450 — 2 50 3 50 i 25 2 25 1 50 2 50 l — 2 — 5 — 7 50 3 50 6 — » » 11
15 F i n s t r ö m i .......................... 350 — 700 — 200 — 500 — 3 — 4 — i 50 2 50 1 75 2 75 l — 1 75 5 — 7 — 4 — 5 50 » » 15
16 G e e ta .................................... 400 — 700 — 250 — 615 — 3 — 4 25 2 — 3 — 2 — 3 — 1 50 2 25 5 — 7 — 8 — 11 — su u ri p u u te . 16
17 S a ltv iik i ............................. 400 _ 550 — 200 — 350 — 2 50 3 50 1 25 2 — 1 25 2 25 — 75 1 75 5 — 7 50 3 — 5 50 n iu k k a . — i n s u f f i s a n t . 17
18 S u n d i .................................... 400 — 600 — 200 — 350 — 2 50 3 50 1 50 2 25 1 50 2 25 — 75 1 25 4 — 6 — 3 — 4 — a > 18
19 V ordöö ............................... 380 — 480 —■ 140 — 220 — 3 — 4 — 1 75 2 50 2 50 3 50 — 75 1 50 3 50 4 80 2 75 3 75 » » 19
20 L u m p a r la n t i ..................... 350 — 575 — 150 — 350 — 3 — 3 75 1 50 2 25 1 25 2 — — 75 1 25 5 50 7 — 3 — 5 25 » » 20
21 L e m la n t i ............................. 400 — — — 200 — — — 2 75 3 75 2 — 2 75 1 50 2 50 i — 1 75 5 50 8 — 4 — 6 — » » 21
22 F ö g lö ö ................................. 375 — — — 240 — — — 2 50 3 50 1 50 2 25 1 50 2 50 — 75 1 50 5 — 6 50 3 — 5 — » » 22
23 K ö ö k a r i ............................... 250 — — — 100 — — — 3 — 4 — 1 50 — — 1 50 — — — 75 a » 23
24 S o t t u n k a ............................ 250 — — — 150 — — — 2 50 4 — 1 25 — — 1 50 — — — 75 — — 5 — — — 4 — — — » » 24
25 K u m lin k i .......................... 400 — — — 200 — — — 4 — — — 2 — — — 3 — — — l 30 — — 7 — 8 — 6 — 7 — su u ri p u u te . 25
26 B rän d ö ö  ............................. 400 — 200 — — — — — 3 — — — 1 50 — — — — 1 50 — 75 — — — — 6 — 3 — — — n iu k k a . — i n s u f f i s a n t . 26
27 I n i ö ...................................... 300 — — — 150 — — — 2 50 3 25 1 — 1 50 1 50 2 25 — 50 1 — 4 — 6 — 3 — 6 — r ii t tä v ä .  — s u f f i s a n t . 27
28 V elk u a  ............................... 300 — 625 — 185 — 450 — 1 75 2 75 1 25 2 — 1 25 2 25 — 90 1 65 5 50 7 — 5 — 7 — » > 28
29 T a iv a s s a lo ................... 375 — 575 — 175 — 375 — 2 — 3 — 1 50 2 50 1 50 2 50 l — 2 — 4 — 6 — 3 — 5 — » > 29
30 K u s t a v i ............................... 350 - 550 - 240 - 400 i 2 - 3 - 1 - 1 75 1 25 2 25 — 75 1 50 3 50 5 - 3 - 6 - n iu k k a . — i n s u f f i s a n t . 30
74 75 Taulu N:o 4. (Jatk.




V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen saanti: 
Nombre d’ouvriers agricoles:






















































































































Sfafi im. Sfaf. pu. Ifrnf. ym Smf. pu. 3imf 1m. pm. $m£. •fus. Smf. pM. 3hnf. pM. pe pi. ïtmf. pM dhnf. pä. P0mf. pu. Smf. pE. % ? pE.
1 L o k a la h ti .......................... 300 500 200 325 1 75 2 75 1 75 1 1 75 60 1 25 3 25 5 225 4 25 r ii t tä v ä . — suffisant. 1
2 V ehm aa  ............................. 300 — 550 — 225 — — — 2 — 3 — 25 2 — 1 25 2 __ — 90 1 70 4 — 6 50 3 75 6 — » >> 2
3 U u s ik i r k k o ............................ 350 — 600 — 175 — 350 — 1 50 3 — — 1 50 1 25 2 25 — 75 1 25 3 50 5 50 3 — 5 — n iu k k a . — insuffisant. 3
U u d en k au p u n g in  m aa lk . 300 — 500 — 150 — 300 — 2 25 3 50 25 2 30 1 75 3 __ 1 — 2 — 2 50 3 75 3 50 5 — rii t tä v ä .  — suffisant. 4
5 P y h ä r a n ta .......................... 320 — — — 150 — — — 2 — 2 50 50 2 25 1 — 2 — — 70 1 40 4 — 6 — 3 — 5 — n iu k k a . — insuffisant. 5
6 P y h ä m a a n  L u o t o ............ 400 — — — 175 — — — 2 — 3 — — 1 50 1 50 2 — — 75 1 — 3 50 5 50 3 — 4 — » » 6
7 L a i t i l a ................................. 300 — — — 150 — — — 1 50 2 50 — 1 60 1 25 2 — — 75 1 35 4 — 6 — 3 50 5 r ii t tä v ä . — suffisant. 7
8 K a r j a l a ............................... 300 — — — 200 — — — 1 75 2 50 — 1 50 1 25 2 — — 60 1 10 2 — 3 — 3 75 5 — n iu k k a . — insuffisant. 8
9 M ynäm äk i . . .  ! ................. 300 — 600 — 200 — — — 2 — 2 50 — 1 75 1 50 2 — — 75 1 50 4 — 6 — 3 — 5 — » » 9
10 M ie to in e n .......................... 300 — 500 — 200 — 450 — 2 — 3 — — 1 50 1 — 1 75 — 75 1 — 4 — 5 _ 4 — 5 50 » » 10
11 L e m u .......................................... 300 — 665 — 200 — 400 — 2 — 3 — — 1 75 1 50 2 25 — 75 1 50 5 — 7 — 4 — 6— » » 11
12 A skainen  .................................. 340 — 500 — 200 — 400 — 3 — 4 — — 1 50 2 — 3 — — 50 1 — 6 — 8 — 8 — 10— r i i t tä v ä . — suffisant. 12
13 M e r im a s k u ............................ 350 — 600 — 200 — 400 — 1 50 3 — — 2 — — 80 2 — — 50 1 50 4 — 6 — 3 — 4 50 n iu k k a . — insuffisant. 13
14 R y m ä t t y l ä ........................ 250 — 450 — 150 — 250 — 1 75 2 50 — 1 75 1 50 2 25 — 75 1 50 4 — 6 — 4 — 6 — r i i t tä v ä . — suffisant. 14
15 H o u t s k a r i .......................... 400 — 700 — 200 — 300 — 2 — 3 50 — 2 — 1 50 2 50 — 75 1 50 10 — 12 — 7 — 9 — n iu k k a . — insuffisant. 15
16 K o ip p o o ............................. 360 — 760 — 180 — 325 — 2 40 3 25 — 1 75 1 25 2 — — 80 1 25 — — 5 75 — — 4 50 » » 16
17 N au v o  ................................. 275 — 500 — 120 — 250 — 2 50 3 25 — 1 50 1 25 2 — — 75 1 25 5 — 7 — 3 50 5 — » » 17
18 P a r a in e n ............................. 300 — 600 — 175 — 375 — 1 75 3 — — 1 80 1 — 2 25 — 75 1 50 — — 5 75 — — 5 — » » 18
19 K a k s k e r ta .......................... 400 — 300 — 200 — — — 2 — 3 — — 75 1 25 1 25 2 — 50 1 — 3 50 6 — 3 — 5 50 » » 19
20 K a a r in a .......................... 300 — 600 — 200 — 400 — 2 — 3 — 50 2 25 1 50 2 25 1 — 1 50 r ii t tä v ä . — suffisant. 20
21 Piikk iö  ............................... 300 — 260 — 220 — 200 — 1 35 2 50 — 75 1 25 1 ____ 2 25 — 60 1 _ 4 50 6— 3 50 5 — » » 21
22 K u u s i s to ............................. 300 — — — 175 — — — 1 75 3 — — 1 75 1 ___ 2 — _ 50 1 — 5 — 6 — 3 — 4 — n iu k k a . — insuffisant. 22
23 Paim io  ............................... 300 — 600 — 200 — 450 — 2 — 3 — — 2 — 1 50 2 50 — 75 1 75 4 50 6 — 4 — 5 — r i i t tä v ä .  — suffisant. 23
24 Sauvo ................................. 300 — 550 — 200 — 400 — 2 — 3 — 25 2 — 1 25 2 25 — 75 1 50 6 — 9 — 4 — 7 — » » 24
25 K a r u n a ............................... 250 — 400 — 150 — 300 — 1 50 3 — — 75 2 — 1 — 2 50 — 50 1 25 5 — 8 — I 3 — 6 — » » 25
26 K e m iö ............................................................... 325 — 675 — 175 — 400 — 2 — 3 25 25 2 — 1 50 2 50 — 75 1 25 4 50 6 25 3 — 4 75 n iu k k a . — insuffisant. 26
27 D ra g s f jä rd i ........................ 340 — 575 — 190 — 375 — 2 25 3 — — 1 50 1 50 2 25 — 75 1 25 5 — 6— 4 — 5 — » » 27
28 V e s ta n f jä rd i ........... .. 375 — — — 250 — — — 2 25 2 75 — 75 1 50 2 — 2 75 — — — — — — — — — — — — 0 > 28
29 H jit t in e n  . . . .......................... 300 — 450 — 150 — 250 — 250 3 50 — 1 25 2— 2 75 — 50 — 75 5 — 6— 4 — 5 — » » 29
30 F in n b y y  ............................. 350 — 600 — 230 — 440 — 2 — 3 — — 1 50 1 50 2 50 1 _ 1 50 4 — 5 50 4 — 5 50 r i i t tä v ä .  — suffisant. 30
31 P e r n i ö ................................. 300 — 600 — 220 — 420 — 2 — 3 — — 1 50 1 50 2 50 _ 75 1 25 » > 31
32 K is k o ................................... 300 — 500 — 175 — 350 — 2 25 3 50 — 1 75 2 _ 3 _ _ 75 1 25 5 — 7 — 4 — 6— » » 32
33 S u o m u s jä rv i ...................... 325 — 600 — 200 — — — 1 75 2 50 — 1 50 1 25 2 - - 75 1 25 4 - 650 ! 3 25 5 50 >> » 33
76 77 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Tauln N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .
P ä i v ä p a l k k a  . , ,  _.  ... .. . _ j a 1 k a p ä i v a t  y o s t  ä 
Salaire ., . .d une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:































































































































ifrnf ps ïfaif. pâ. p i 5%; tm. ïtfmf. tm. t?ë ifmf. tm. tm. dknf. fië tfnvC. p i tm. Shnf. p i ÿfrnf. på pu ïf/mf. pm Ifmf. prn.
1 K iik a la  ................................ ? ÿ p 0 p ? ? ? 0 v> 0 ? ? ? ? ? l
2 P e r t t e l i ............................... 200 — 425 — 130 — 360 — 2 — 3 ~ — 1 75 1 25 2 25 __ 60 1 40 3 50 5 — 2 75 4 — rii t tä v ä . —  suffisant. 2
3 K u u s jo k i ............................. 325 — 750 — 275 — 500 — 2 — 325 — 1 75 1 25 2 25 _ 75 1 25 5 — 7 50 4 — 6 50 » » 3
4 M u u r i la ............................... 325 — 550 - 180 — 350 — 2 — 2'50 — 75 1 25 1 25 2 __ __ 50 1 __ 3 50 6 — 3 — 4 50 » > 4
S U s k e la ................................. 300 — 550 — 180 — 375 — 2 — 3 — 25 1 75 1 50 2 25 __ 75 1 50 4 50 6 — 3 50 5 — » » 5
6 A n g e ln ie m i........................ 280 — 600 — 150 — 350 — 2 25 3 50 — 90 1 50 1 — 2 25 __ 50 1 25 4 50 6 50 3 — 6 — » > 6
7 H a l ik k o ............................... 400 — 700 — 250 — 430 — 2 — 3 — — 1 50 1 25 2 25 _ 50 1 — 4 50 6 — 4 — 5 50 n iu k k a . — insuffisant. 7
8 M a r t t i l a ............................... 400 700 — 250 — — — 2 — 3 — — 2 — 1 50 2 25 _ 75 1 25 5 — 6 4 — 5 — ? 8
9 K a r in a in e n ........................ 270 500 — 175 — 375 - - 1 50 2 25 — 1 50 1 — 1 50 _ 70 1 20 4 — 5 50 3 50 5 — rii t tä v ä . —  suffisant. 9
10 K o s k i .................................... 300 600 — 175 — — — 2 — 3 — — 1 50 1 50 2 25 __ 75 — — _ — 5 - — 4 — » » 10
11 T a rv a s jo k i ........................ 325 600 — 260 — 500 — 2 — 3 25 50 2 25 1 25 2 25 1 _ 1 75 5 — 7 - ; 6 50 » » 11
12 P r u n k k a la .......................... 300 — 600 — 200 — 400 — 1 75 3 25 — 2 — — 80 1 50 — 50 1 25 5 — 6 — 2 50 4 » » 12
13 L ieto  .................................... 300 — — — 200 — — — 1 50 2 50 — 1 75 1 — 2 — — 75 1 50 4 — 6 — 4 — 6 » » 13
14 M a a r ia ................................. 270 — 670 — 190 — 540 — 1 75 2 75 25 2 — 1 — 2 — — 70 1 50 3 50 5 50 2 50 4 50 » » 14
15 P a a t t i n e n .......................... 250 — 600 — 200 — 500 — 2 — 3 — 25 2 — 1 — 2 — 1 — 1 75 5 — 7 — 4 — 6 — » » 15
16 R aisio  .................................. 300 — 712 — 200 — — — 2 — 3 — — 1 50 1 — 1 75 __ 75 1 25 4 — 6 — 3 — 5 — » » 16
17 N a a n ta lin  m aa la isk . . . 340 — 580 — 225 — 410 — 2 15 3 15 10 1 85 1 65 2 60 — 85 1 60 5 — 6 50 3 50 5 — n iukka . —  insuffisant. 17
18 R u s k o .................................. 300 — 700 — 175 — — — 2 — 3 50 — 1 75 1 — 2 — — 50 1 _ 5 — 7 50 3 — 5 — rii ttä v ä . — suffisant. 18
19 M a s k u .................................. 300 — 600 — 210 — 450 — 1 50 3 — — 1 50 1 — 2 — — 75 1 25 4 — 5 50 3 — 4 — » > 19
20 V ah to  ................................. 300 — 550 — 225 — 450 — 1 75 2 50 25 2 — 1 _ 1 75 — 75 1125 4 - 5 50 3 50 6 — » > 20
21 N o u s ia in e n ........................ 340 — 590 — 200 — 375 — 2 — 3 — 25 2 — 1 — 2 _ — 50 1 20 4 — 6 — 2 75 5 n iu k k a . — insuffisant. 21
22 P ö y ty ä  ............................... 375 — 750 — 250 — 500 — 2 — 3 50 50 2 — 1 50 2 50 1 — 2 — 5 — 6 — 3 — 5 suuri p u u te . 22
23 O r ip ä ä ................................. 240 — 500 — 170 — 360 — 1 25 2 25 — 80 1 60 — 80 1 60 — 65 1 25 2 — 3 — 1 75 2 75 rii t tä v ä . —  suffisant. 23
24 Y lä n e .................................... 200 — 500 — 180 — 360 — 1 25 2 25 — 1 50 1 — 2 — — 60 1 10 3 — 5 - 2 — 4 — » » 24
25 H o n k ila h ti ........................ 275 — 400 — 125 — 300 — 1 50 2 50 — 75 1 50 1 — 2 — — 50 1 25 3 50 5 — 3 — 4 — » » 25
26 H in n e r jo k i ........................ 250 — 500 — 200 — 400 — 1 25 2 — — 1 75 — 80 1 50 — 50 1 — 4 — 6 — 3 — 4 — h y v ä . — suffisant. 26
27 E u ra  .................................... 275 — 600 175 — 450 — 1 50 2 50 — 75 1 75 1 — 2 — 50 1 25 4 — 5 50 3 — 4 50 n iu k k a . — insuffisant. 27
28 K iu k a in e n .......................... 350 — 650 — 200 — 450 — 2 — 3 25 25 2 25 1 25 2 50 _ 75 1 50 5 — 8 — 4 — 6 » » 28
29 L a p p i .................................... 250 — 500 — 130 — 220 — 1 25 2 25 — 90 1 50 1 — 2 — 75 1 35 2 •75 4 — 2 50 3 75 rii t tä v ä . —  suffisant. 29
3 0 R a u m a n  m a a la is k u n ta  . 350 — 600 — 150 — 350 — 1 50 3 — — 1>5 1 — 2 — 75 1 50 3 — 5 — 3 — 5 — n iu k k a . — insuffisant. 3 0
31 E u r a j o k i ............................. 300 — 550 — 120 — 300 — 1 50 3 — — 1 50 1 25 2 50 75 1 25 3 — 5 — 3 — 5 - rii t tä v ä . — suffisant. 34
32 L u v i a .................................... 300 — 550 — 175 — 375 — 2 — 3 — — 1 75 1 25 2 — — 50 1 20 4 — 5 50 3 — 5 — » » 32
33 P o rin  m a a la isk u n ta  . . . 250 - 500 - 175 - 400 - 1 50 250 - 1 75 1 - 2- - 75 1 50 4 - 6 — 3 — 5 — » » 33
78 79 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i r a 1 k  k a.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä : 
Salaire d’une corvée de cheval:



































































































































Bmf. \pM 1 Bmf \pä. Bmf. jtm Bmf. jfiM Ï0mf fm Bmf j im. Bmf. pv. Bmf. pu Bmf. 1m Bmf. \1m Bmf'^HS}. Bmf. \p‘« Wmf. ps
1 U lv ila  ................................. 350 — 600 f 200 _ 400 _ 275 3 50 50 2_ 25 —  75 i 50 4 501 i !'6150 3 —
\
5 — rii t tä v ä . —  .su ffisa n t. 1
2 N a k k i la ............................... 275 — 480 :! 180 — 300 — 150 2 5oj 150 — 1 75 — 75 i 25 3 25 4 50i 3 — 4 — > > 2
3 K u l l a a .................................. 300 — 550 200 350 — 150 2 50; 150 _ 1 75 — 75 i 25 4 — 6 4 — 6- » 3
i N o o rm a rk k u ..................... 250 — 500 j i  I 3 0 300 — 170 2 25j 150 75 1 50 —150 __ 80 2 50 4 2 — 3 — » > i
5 P o m a r k k u .......................... 200 — 400 ;j 160 300 — 150 2 25; 175 — 1 75 — 75 i 25 4 50 6—! 4 50 6 — » » 5
6 A h la in e n ............................. 300 — 500 1 200 350 — 250 3 50 5C 2— 75 225 1 25 i 75 3 75 5 — 3 25 4!— >> »> Ci
7 M e r ik a r v ia ........................ 3 0 0 - 500 -I 130 260 — 2—  3 — 5C 2— — 175 —  50 i _ 5 — 8_ 4 — 6!— » » 7
8 S iik a in e n ............................ 2 5 0 - 425 - 140 280 — 150 2 50 2— 80 1.80 —  50 i 50 3 25 5 50 2 75 475 > > 8
9 K a n k a a n p ä ä  ..................... 300 — — -ji 175 — — 170 3 — 2E — 25 2:25 ------ — — 3 50 6— 3 — 5!— > > 9
10 H o n k a jo k i ........................ 200- 400 i 110 200— 125 3 — 2— 75 150 —  50 i — 3 — 5 — : 2 — 3 — > > 10
11 K a rv ia  ............................... 2 5 0 - — - -jl 150 — — 150 2 25 175 — l!60 - 6 0 i — 3 — 4 50 2 — 3 50 > > 11
12 P a rk a n o  ............................. 2 5 0 - 500 -! 130 320 — 150 2 50 175 20 225 — 70 i 40 4 — 650 3 50 5 - » » 12
13 J ä m ijä rv i  .......................... 2 5 0 - — -|j 150 — — 150 2 50 150 — 175 — 50 i 25 3 — 5 — 2 50 450 n iu k k a . —  in s u f f is a n t . 13
14 Ik a a lin e n  .......................... 2 6 0 - 400 -/ 175 250 — 150 2 25 150 80 175 1 — 50 i _ 3— 5 — 2 — 3 — rii ttä v ä . —  s u ffi s a n t . 14
15 V il ja k k a la .......................... 220- 440 170 350 — 175 2 75 2. 2— — 2— - 5 0 i — 250 5 — 2 50 5 — » » 15
16 H äm een k y rö  ................... 3 2 5 - 425 - 200 — — 175 2 75 2— — 2— — 60 i 50 4 50 6— 3 50 5 — » » i6
17 L a v i a .................................... 2 5 0 - 450 - 130 300 — 150 2 — - 1 50 75 150 — 50 i — 3 — 5 — 3 — 5 — «> > 17:
18 S u o d e n n ie m i..................... 3 0 0 - 700 - 150 350 — 145 3 — 2— — — (60 i 50 3 — 5 - 2 — 4 — n iu k k a . —  in s u f f is a n t . 18
19 M o u h i jä r v i ........................ 4 0 0 - 600 - 200 275 — 175 2 75 2i 2 25 —1 225 —] 75 i 75 4 50 65°ij 3 50 5 50 > > 19
20 S u o n ie m i............................. 200- 600 - 150 — — 150 2 75 23 2 — — — —[75 i 40 3 50 5 50j 3 — 4 50 rii t tä v ä . —  s u ffi s a n t . 20
21 K a r k k u ............................... 3 0 0 - 650 - 195 — — 160 2 70 83 1 40 . 190 —!40 ljlO 3 — 4150: 2 50; 4 — > > 21
22 T y rv ä ä  ............................... 3 2 5 - 700 - 200 565 — 2— 3 50 25 ; 2 25 I 2 50 — 80 1 80 450 6—ü 3 — 5 — » » 22;
23 K i i k k a ................................. 2 7 5 - 550 - 180 — 125 2 25 - ! i 75 — 80| 175 — 60 150 2 75 5 —: 2 — 4 — n iu k k a . —  in s u f f is a n t . 23
24 K i ik o in e n .......................... 3 0 0 - 525 - 200 - 400 150 3 - i i 75 —j 2— — 75 125 3 — 6— i 2 50 5 — » » 24
25 K a u v a ts a  .......................... 2 5 0 - - 500 -  180 - 400 — 150 2 50 -  2 —i 2 — 60 150 4 — 6— 3 — 5 — rii t tä v ä . —  s u ffi s a n t . 25;
26 H a r j a v a l t a ........................ 2 5 0 - - 450 -  170 - 350 175 3 -  1 75 — , 2— — 75 150 5!— 7 — 4 — 5 50 » » 26
27 K o k e m ä k i .......................... 3 0 0 - - 550 -  200 - 400 150 2 50 -  1 75 —: 2— — 75 150 3 50 5 50: i 3j— 51: — •> > 27
28 H u i t t i n e n .......................... 3 0 0 - - 600 -  200 —- 450 150 50 -  1 60 — : 1 80 — 50 120 3 — 5 —1 g!_ 4 — *> » 28
29 K öyliö  .................................. 200- - 472 -! 100 —- 355 125 -  1 70 —j 175 — 80 150 225 3 50 1175i 3| — •» > 2»
30 S ä k y lä ................................. 200- - 450 — -  125 150 5C -  1 7E 2— ------ — — 3 — 5 — 2l 41— » > 30
31 V a m p u la ............................. 3 0 0 -- 500 - -  170 - -  400 — 150 5C -  2 — 2— — 50 150 4 — 6— 3j— 5!—i »  • > 31
32 P u n k a n la id u n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 5 - -  675 -  300 — -  525 2— 50 2 — j 2— i — 75 150 4 — 5 — 350 6 i ~ »  » 32;
33 A lasta ro  ............................. 2 5 0 -- 550 - - j i  2 0 0 _ -  425 175 2 7E 25 2 — 2- • — 85 175 4 — 6- 3 — 4j 50 o s . r i i t tä v ä , o s . n iu k k a . 33
8 0 81 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Maatalous v. 1911. . U
Taulu N:o 4. (Jatk.)
!
V i . .. ■:
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  . , ......... .. .. . ..^ j a 1 k a p a l v a t  y o s t a: 
Salaire }ournée.
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:




































































































































ym ,% /f j 7*0. j ■%? ffmjC. % - yuâ. itm f !ftiè 7'mf. yns. Hmf. fiM. '■tmf \fm. ■%? pi.. \ym.\ Shnf. lia. ïfmf. \yiâ. 1 1 ^1 /i»., Sm f fm. J
i M etsäm aa . . 300 _ 600 200 1 450: __ i 50 2,50 1 __ -1 75 1 2
1 i1
_ ! 75 1 50 3 5: 2 4 n iu k k a . — in su ffisan t. ï
2
i
L oim aa  . . . . 275 — 550 j 225 _ 425 i 50 2 50 1 1 75 1 !— 1 75 75. 1 25 3 5 — 2 — 3 — ri i t tä v ä . —- su ffisant. 2:
H äm een lä ä n i. !
ij
3 Som ero . . . . 300 — — ;— 200 - — - 2 — 3 i— — 1 75 1 50 2 __ — 75' 1 50 2 50 3 50 2 __ 3 __ h y v ä . — su ffisan t. 3
4 Som erniem i 275 — 500 — 160 — 400 — 1 75 2 75 — 1 50 1 25 2 —: — 75, 1 25 4 — 5 50 3 50 5 __ r ii ttä v ä . — su ffisant. 4
5 T am m ela  . . 250 — 600 — 175 — 400 — 1 50 2|50 — 1 50 1 —1 2 — — 75| 1 — 2 50 5 — 2 — 4 __ » > 5
6 Jo k io in en  . . 275 — 550 150 — 300 — 1 50 2: 50 — 1 75 1 — 2 — — 60 1 25 3 __ 5 __ 2 __ 4 __ » > 6
7 Y p ä jä  ......... 350 — 700 — 200 — 450 — 1 75 3 — ■ — 85 1 75 1 — 1 75 _ 50 1 10 3 __ 5 __ 2 50 4 __ » » 7
8 H u m p p ila  . . 300 — 600 — 150 — 400 — 2 — 3 — 50 2 25 1 — 2 —! — 50 1 25 5 — 6 — 3 — 5 __ » » 8
9 U r j a l a ......... 300 — 500 — 150 - 350 — 1 50 3 — ; _ 1 75 1 — 2 — — 50 1 — 3 50 5 — 3 4 50 » » 9j
10 K ylm äkosk i 300 — 500 — 180 — 330 — 1 30 2 50 — 80 1 75 — 75 1 75 — 50 1 30 • 3 50 5 20 3 _ 5 — » » lOj
11 A k a a ............ V V y y y y y y y y y y y y y y 11
12 K a lv o la  . . . . 330 - 750 — 200 — 520 — 2 — 3 — ; 25 1 90 1 30 2'25 1 — 1 60 5 — 6 — 4 — 5 — r ii ttä v ä . — su ffisan t. 12




















I 5L em p ää lä  . . — — — 2 50! — 1 75 1 2 __ _
i
1|50 3 __ __ 3 __ 5 _ » »
16 V esilah ti . . . 325 — 675 — 180 — 475 — 1 50 2 50 — 1 75 1 — P90 — 75 140 3 50 6 — 2 50 5 — » » 16
17 T o tti jä rv i  . . 300 — 500 — 200 — 350 — 1:50 2 50 — 2 — 1 — 2 — — 50 1;50 5 — 7 _ ! 4 — 6 > 17
18 P irk k a la  . . . 350 — 700 - 180 — 480 — 2 — 3 25 25 2 25 1 — 2 —! — 75 1 80 5 — 7 — 3 — 5 50 i » 18
19 Y lö jä rv i . . . 320 — ■ 560 — 180 — 400 — 2 — 3 — — 2 — 1 25 2 1~ \ — 75 1 50 4 — 5 50 3 50 5 ; niukka. — in su ffisa n t. 19
20 M essukylä . . 300 — 600 — 180 — 400 2 — 3 — 25 2 — 1 2 —1 — 75 1 50 4 — 6 — 3 — 5 i r ii t tä v ä . — su ffisan t. 20
i 21 K an g asa la  . . 275 — 500 — 175 — 375 — 1 75 2 50 25 2 — 1 25 2 —, — 75 1 25 4 — ; 6 — 3 — 5 ; » » 21
22 S ah a la h ti . . 300 — 600 — 200 — — — 1 50 2 50 — 2 — — 80 2 — : — 50 1 — — — 1 6 — — 7 50 i y 22
23 O rivesi . . . . 275 — 550 — 160 — 440 — 1 25 2 50 — 1 75 1 — 2 — 75 1 50 3 — ! 5 —
; 2 50 4 50 1 r ii ttä v ä . —  su ffisan t. 23
24 T e i s k o ......... 325 — 575 — 180 — — 1 50 2 50 — 2 t 1 — 2 — - 80 1 80 3 5 — 2 50 4 ; » » 24
25 K u r u ............. 250 — 600 150 350 — 2 — 3 —! 50 2 25 1 25 2 25j — 75 1 50 4 6 — 3 — 6 1 * » 25
26 R uovesi 300 — 600 — 150 — 300 1 50 2 50 — 1 75j : 1 - 1 75; — 60 1 25 4 6 — 4 — 6 50 » » 26
27 K uorevesi . . 250 — — 140 — — — 1 50 2 50 — 1 80 l — 2 — 60 1 20 4 5 3 5 ! n iukka . — in su ffisan t. 27






1 50 2 50 80 ! 1
2
80 90 1 80 — 80 1 50 4 475 3 50 4 50! r i i t tä v ä — su ffisan t.
»
28
29 J ä m s ä ......... 250 — 2 3 — 1 50 2 50 75 1 75 4 '6 350 6 » 29
30 L ängelm äk i 275 650 175 — 450 1 50 3 2 1 25 250 - 80 1 50 4 7 4 - 7 » » 30
1 t s ä m a .........................
 i m a . . ..........................
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88 Taulu N:o 4. (Jatk.)
P ä i v ä p a l k k a a 1 k a p ä i v  ä t  y c s t  a: Päiväpalkka hevospäivätyöstä: j
V u o s i p a l k k a . Sala ire d 'une journée: Salaire d 'une  corvée de cheval:
sa la ire annue
Kesällä. — E n  etc. Taivelia E n  hiver. K esällä .E n  été.
Talvella. 
E n  hiver.




















































































































N om bre d'ouvriers agricoles:
j
■
■%- nm ; bjhnf. j p i '  ffrnf. / » jfmf. ' t a Smf. i/féi ïtmf. p s bftnf. À" 1 :tmf. jd". S)nf. fm tim f. fm .t/>tf .'/fie Pmf. fus Pmf. / S in f \'ps. lits.
1 E rä jä rv i  ............................. 300 570 180 — 330; — 1 10 2 25 — 70
j I
130, 1 1 9 0 — 60 110 3 50 5 _ 2 50 4 r i i t tä v ä  -— s u f f i s a n t . ï
2 K u h m o in en  ..................... 260 540 150 — 350 — 176 2:50 1 — 1 75: — 80; 175 — 65 140 3 50 5 60 3 — 5:50 » » 2
3 K u h m a la h t i ..................... 275 _ — ; 180 — 125: 2 — 80 i P50 — 80: 1 50, —  50 125 2 50 4 50 2 — 4 — os. r i i t tä v ä os. n iu k k a . 3|
4 L u o p io in e n ........................ 290 — 490 — ; 140 — 3351— 135! 2 35 1— 2 — ! 1— 2 — — 75; 150 4 50 6 50; 3 75 5 25 r ii ttä v ä . — s u f f i s a n t . 4
5 T u u lo s ................................. 300 — 525 — 200 — 1 40 2 50 1 25 2 — 1 i 2 — —  75 150 3 — 5 —1 2 25 4 — » >> 5
6 H a u h o  ................................. 350 — 750 225 — 525 2 25; 3 25 150 2 50. 125| 2 25 — 180 180 450 7 50 3 50 7 — » ■> 6
7 T y rv ä n tö  .......................... 300 — 700 230 — 500 i — 2 3 — 125 2 — ; 125 2 - — 75 1:50 5 — 7 — 4 — 6 — » » 7
8 H a t t u l a ............................... 300 — 800 _ j 200 — 500 — 1 7 5 ; 2 60 —  90, 150 1— 2 — —  70 1 20 3 — 6 — 2 50 5 — > >> 8
9 H äm ee n lin n an  m aa laisk . 300 — 750 —1 200 — 450 — 1 5 0 3 — — ;75 150 1— 2- — 50 125 3 — 5- 3 — 5 — -> >> 9
10 V an a ja  ............................... 330 — 675 180 — 360 — 1 75: 2 80; 1 — 140 125 2 2 5 —  75 125 ------- 6 — — — 5 — » > 10
11 U enko ................................. 260 — 475 150 260!— 1 9 0 2 90 l j — 160 120 2,10 — 160 1;20 4 — 6 — 3 25 5 25 *> > 11
12 J a n a k k a l a .......................... 300 — 550 — i 160 300 — 2 50: 3 50 —  75 150 150 2 50 — 50 1 25 3 50 6 — 3 — 6 — > > 12
13 L o p p i .................................... 300 — 550 — ! 150 — 350 — 2 | 3 — —(80 150, 13!) 2 30 — !50 1 20 ------- 5 — — — 4 — » 13
|14 H a u s j ä r v i .......................... 350 — 700 — ; 225 — 550 — 21— : 3 — 1 — ll7 5 ; 125 2i 50 — 75 1 50 4 — rb — 4 - 5 — >> > 14
15 K ä r k ö lä ............................... 350 — 750 — il 250 — 550 — 2 - 3 — 1 — 2 — 125 2 5 0 —  80 1 801 4 — 6 — 4 — 6— » > 15
16 N a s t o l a ............................... 280 — 600 — 110 — 350 — 1811 2:80 i l — 1 75 125 2— —  50 120 .3 - 5 - 250 4 — » > 16
17 H ollo la  ............................... 250 — 600 — ! 180 — 400 — 1 50 3 — 1 — 2__! 1— 150 —  70 1— 2 5C 3 — 2— 280 > 17
18 K o s k i ................................... 275 - 600 — 180 — 400 — 1 5(1 2 50 1 — 175 — 80 l'8 0 — .50 150 4 — 5 50 3 50 4 50 » 18
19 L am m i ............................... 330 — 650 —  ! 180 — 500 — 1 6(1 2 50 —  95! 175 — 85: 1 80 —  70 125 3 75 5 50 3 — 5 — » >> 19
20 A s i k k a la ............................. 300 — 650
—
160 _ 380 — 2— : 4 — i i­ 2— ! 1— ; 250 — 75 150 4 — 7 — 4 — 7 — v 20
21 P a d a s jo k i .......................... 225 — 450 —1 130 — 325 1 75 2 6 0 r ­ 1 75, l|25i 2— — 75 150 3 - 5 — 275 6— r ii ttäv ä . — s u f f i s a n t . 21
V iip u r in  lä ä n i.
22 P y h tä ä  ............................... 300; _ 700 — 175 — 425 — 2 — : 3 — ik ö 2 — ! 1 50 2 50 — T5 150 5 — 7 — 4 — 6— r i i t tä v ä . — s u f f i s a n t . 22
23 K y m i ................................... 400 — 750 — ; 200 — 400 — 2 — . 3 1 25 2 150 2 25 — 75 150 4 5C 7 — 4!— 6— » > 23
24 Sippola ............................... 300| 600 — 150 — 300 — 3 — i 4 1 50 2 25 2 3 — 1 — 175 4 - 6 — 2 75 4 25| » » 24
25 V ehkalah ti ................. 300 600 —  ■ 175 — 450 — 2 — 3 1 25 175; 1- 175 —  50 125 3 5C 5 — 2 50 5 — » » 25
26 M iehikkälä  ........................| 300 — 600 — n 150 — 300 — 2 50; 3,25 1 — 2 — 2 - 2 50 - 7 5 125 4 - 6 — 3 50 5 — > » 26
27












































n iu k k a . -—
>
i n s u f f i s a n t .
27
28
29 S u u rsaa ri .......................... __ _ j ._ __1 __ __ __ __ _ __ __: __ __ __ _! — — — —i — — — ------ — — 29
30 T y t ä r s a a r i .......................... __1—' 1 - — - - — — i — —  — -
j
- - — - - - - - - 3 0
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84 85 Taulu N:o 4.
Taulu N:o 4. (Jatk.)
P ä i v ä p a l k k a j a 1 k a p l i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivä työstä: j
V u o s i p a l k k a . Salaire d’une journée: Salaire d'une corvée de cheval: !
Salaire annuel.
























































































































i/w tânf. m . Sf/mf. fia Smf. fui. •%- pa S%? p v \  ffm f. fm itmf. 1 fm Shnf. \fUs Smf. m .% : fm. 3hyC fm ft a ïfrnf. ■fia. Smf. fm Smf. t a
1 L a p v e s i............................... 300 700 120 2 3 50 i 21 — i __ 2 50 __ 75 1 50 ____ 6 __ __ __ __ niukka. —  i n s u f f i s a n t . 1
2 Lem i .................................... 350 — — — 125 — — 2 — 3 — 1 25 225 i 25 2 50 — 50 1 50 4 — 6 50 3 — 5 — ■> » 2
3 L u u m ä k i............................. 300 — 600 — 150 — — 2 — 3 — 1 [25 1175 i — 2 — — 50 1 — 4 — 6 — 3 50 6 — » » 3
4 V a lk e a l a ............................. 300 — 700 — 180 — 500 - 1 50 î 2 50 1 __ 150 i — 2 — — — — — ------- 5 — — — 5 — riittävä. —  s u f f i s a n t . 4
S S u o m e n n ie m i................... 350 — — — 150 — — — 1 50 2 75 — 80 150 — 90 2 — — 40 1 — 4 — 7 — 5 — 8:25 » > 5
6 S a v ita ip a le ........................ 200 — 450 — 150 — — — 1 75 3 — l!25 %— i — 2 — — 75 1 50 4 — 6 — 3 — 5 — » » 6
7 T a ip a lsa a r i........................ 350 — 750 — 150 — 400 — 1 75 3 — 1;25 2 i — 2 — 75 1 40 4 — 7 - 3 — 5 — niukka. —  i n s u f f i s a n t . 7
8 J o u t s e n o ............................. 400 — 650 — 160 — 400 — 2 50 4 — 1 50 2 50 1;50 2 5oj; 1 — 1 50 6 — 8 — 5 - 6 — » > 8
9 R u o k o la h t i........................ 230 — 650 — 150 — 320 — 2 — 2 70 1 20; : l  70 1 — 2 — — 50 1 50 4 — 6 — 3 — 5 — » » ! 9
10 R aut j ä r v i .......................... 225 — — — 140 - — — 2 50 3 75! li50 2 50 L25 2 50 — 75 1 50 4  — 6 — 2 50 6 — » •> 10
U K irvu ................................. 200 — 400 - 100 200 — 2 50 3 50 U50; 2!50 150 2 50 — 75 1 50 4 — 7 — 3 50 6 — •> » \ n
12 Jääski ................................. 300 - 700 ... 125 250 — 2 50 3 50 ljöoj 2o0 125 2 50 1 2 - 4 — 8 — 4 — 8 — riittävä. —  s u f f i s a n t . 12
13 A n tr e a ................................. 250 — 650 — 150 360 — 2 50 3 50 1150 2 50 2 — 2;50 1 — 2 — 5 — 7 — 3 50 5 niukka. —  i n s u f f i s a n t . i 1 3
14 Viipurin m aalaiskunta . 300 — 800 — 160 — 480 — 2 — 3 — 1 25 2'__ 1 25 2 25 — 60 1 40 5 — 7 — 5 — 6 — riittävä. —  s u f f i s a n t . 1 4
15 N u ija m a a .......................... 180 _ 475 — 140 350 — 2 50 3 50 1 50 2 50 1 50 2 75 — 75 1 25 5 — 7 50 3 50 6 — » » j 15
16 J ohannes .......................... 300 — 500 — i4o; 250 — 2 50 - 3 50 1 25 2 — 1 50 2 25 — 75 1 25 3 50 5 50 2 50 3 50 niukka. —  i n s u f f i s a n t . 16
'17 K oivisto  ............................. 400 — 600 — 2001 — — 2 75 350 1 75 2 25; 2 — 2:75 1125 1 80 ------- 6 — — 5 — riittävä. —  s u f f i s a n t . 17
18 S e is k a r i............................... — — — — — — — — — — — — !— ' — — — - — — — - ------- — - — — — — — 18
19 L a v a n sa a r i................... ! . — — — — 4 — 5 — 2!50 3 — — — — — — — — — 6 — 8 — 6 — 8 — — 19
20 K u o lem ajärv i................... 300!— 550 — 200 375 — 2 50 3 50 1 75 2 25| 1 50 2 25 1 - 150 4:— 6 — 3 __ 5 y 20
21 U u s ik ir k k o ........................ 325 — 160 — — 2 — 3 — 1 25 2 - 1 30 2 — 1 — 1:40 3!— 5 501 2 50 4 25 riittävä. —  s u f f i s a n t . 21
22 K iv e n n a p a ........................ 275 - 600 — 150 400 - 2 25 3 25 1 40 2 25 1 25 2 25 - 80 1:80i 6i— 8
50 4 — 7 — > » 22
23

















2 50 1 

















25 Valkjärvi .......................... 250 — 600 — 2 0 0 - 450 — 2 75 3 75 1 75 3 —1 2 — 3 — 125 2 — 4 1 - 650 3 50 5 50 > » 25
26 R a u t u ................................. 200 450 — 140 300 — 2 — 3 — 1 — 1 80 ; 1 1 70 — 40 1 20 350: 5 50 2 35 4 riittävä. —  s u f f i s a n t . 26
27 Sakkok.................................. 300 — 600, — 125 350 — 2 — 3 25 1 50 2 50 1 50 3 : — 60 1 50 41— 7 — 5 — 8 n iu k k a . —  i n s u f f i s a n t . ; 27
28 P y h ä jä r v i.......................... 240 — 550 — 150 350 — 2 50 3 50 1 50 2 — 1 60 2 50 ; — 80 1 50 4!50: 6 — 4 50 6 > » 28
29 R äisälä ............................... 250 — 550 125- 375 — 2 _ 3 — 150 2 25 1 25 225 1 — 1:50 4 - 6 — 3 — 5 riittävä. —  s u f f i s a n t . 29
30 K äkisalm en m aalaisk. . 300 — 700, 150- 350 — 2:50 3 50 1;50 2 50 1 50 2 50 1 — 2 — 5 — 7 — 4 — 6 niukka. —  i n s u f f i s a n t . 30
31 K aukola ............................. 200 — 500 1 0 0 - 350 — 2 5 0 350 2 — 3 — 2 350,i 1 — 2 — 4 — 6 50 5 — 7 riittävä. —  s u f f i s a n t . 131
32 H iito la  ............................... 200 — 650 125- 350 — 2 —■ 3 25 1 — 150 1 50 2! 50 — 50 1 50 4 - 6 — 3 6 > > ;32
33 K u rk ijo k i .......................... 300 - i 550 180 - 380 - 2 3 - 1 50 2 25' 1 2 ■ — 70 1 40 4|— 5 50 3 4 50 niukka. —  insuffisant.. 33
 ....... ......
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86 87 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. Jatk .)
P ä i v ä p a l k k a j a 1 k a p \  i v ä t  y ö s t ä Päiväpalkka hevospäivä työstä:
V ( t o s i p a i k k a . Salaire d'une journée: Salaire d’une corvée de cheval:
1 Salaire annuel
Kesällä. — En été. 'J alvella. —- E n hivei Kesällä. En été.
Talvella. 
En hiver.








































































































ïfm f fia .%? p i Pmf. pi % ; fm Sümf \fm. itmf. i/'p. Smf 1 fm ym ftmfi Vfm. Pmf \fm. Xmf: \fm. !ïmf. j » Stmf. im. bm f /Mi &mf. fm. .% : m
; i P a rik k a la  .......................... 300 650 150 275 2 4 125 2 25 _ 2 — 50 ! 1 3 — 6 2 4 n iu k k a . — insuff isant. 1




350 2 50 3 50 
3! 25
1 no; 2. 50 __ 2—; __ 75 1 50 4 — 6 — 2!50 5 __ r i i t tä v ä . — suff isant.
insuff isant.
2
! 3 S o rtav a la n  m aa la isk . . . 300 — — — 2 150 2 50 50 2 50 — 75 175 4 — 6 —; 3 — 5 — n iu k k a . — 3
; 4 U u k u n ie m i........................ 200 500 — 125 — 400 — 2 — 3 1 50 2 50 — 2 — — 75 150 3 — . 5 2 50 4 — > » 4
! 5 R u s k e a la ............................ 250 500 — 150 — 300 — 2 — 3 — 1 25 2 — __ 2 — — 50 125 3 50 5 2 — 4 — r i i t tä v ä . — su ff isant. 5
I 6 S o an lah ti .......................... 300 — 550 — 150 — 350 — 2 — 3 — 1— 2 — __ 2 —j — 50 125 4 — 6 2 — 5 — > » 6
i 7 S u is tam o  .......................... 225 — 450 — 125 — 240 — 1 50 2,50 ’ 1 — 175 — 1 80 — 50 : 110 4 — 5 1 4 — 550 > )> 7
8 K o rp ise lk ä  ........................ 180 - 360 — 100 — 220 — 2 — 3 — 120 : 2 - 2;— - 60 140 3 — 5 5 — 6 50 y 8
9 Suo jä rv i ............................. 300 100
140
ç> 3 150 2 50 50 2 50 1__ 175 4.— 7 __ 4 6 __ riittävä. — s u f f isan t 9
10 Salm i .................................... 480 — 780;— — 440 __ 2 25 3 25 1 180 21— ; 65 140 4 — 6 —; 4 — 6— n iu k k a . — in suff isant. 10
11 Im p ila h ti .......................... 300 600 120 250 2 3 125 2 50 2 50 __ 80 150 4 — 5 — 1 3 __ 4 __ r i i t tä v ä . — suff isant. 11
.M ikkelin  lä ä n i .
12 H ein o lan  i n a a la isk u n t a . 250 500 — 125 — 350 — 1— 2 — — 75 150 — 75 1 50 — 50 1— 2 — 4 — 150 4 — r i i t tä v ä . — suf fi sant. 12
13 300 __ 600 __ 180 — 400 __ 180 2 50 1— 1 60 
190
1— 2 __ - 50 
70 :
1— 3 — 5 — 2 — 4 — > » 13
14 H a r t o l a ............................... 300 — 575 — 160 — 460 — 1— 2 — 90 — 80 1 80' — 170 2 — 4 _ 2 — 5  — » > 1 4
1 5 L u h a n k a  ............................ 200 — 400 — 110 — 220 — 1— 1 80 — 80 130 — 80 1 60 — 40 : — 90 2; 25 3 — ; 3 — 5 — > » 15








— 1 50 
1 50




— 50; 150 3 — 5 — 2— 4 — » > 1 6
17 J o u t s a ............................... — — — 3 — 120 2— — — 70 150 3 50 6— 2150 5 — > > 17
18 M ä n ty h a rju  ..................... 250 — — — 150 — — — L75 2,50 125 2— 1— 2__ — 75 150 3 50; 5 — 3 50 4150 » > 18
19 R is t i i n a ............................... 300 — 600 — 170 — 350 — 2— 3 — 1— 2— 150 2 50 1— : 2— 4 — 6—1 3 — 6— » » 19
20 A n t t o l a ............................... 200 — 500 — 150 — 325 — 250 3 50 1 5ii 225 150 2:50 _ 80 1 50 3 80 5 OU 280 5 — niukka. — insuf f isant . 20
21 M ikkelin  m a a la is k u n ta . 300 550 — 180 — 350 — 2— 3 — 1— 2— 150 2—: — 75: 1 25 4 — 6—: 3 50 5 — riittävä. — suffisant. 21
22 H ir v e n s a lm i ..................... 200 - 400 — 120 —- 300 — 1;50 250 — 80 150 — 75 175; — 40 120 3 — 5 — 1 250 5 — » » 22












250 1 2__ 1__ 2— 50 150 2 50 5 __' 2 4 » > 2 3
2 4 H a u k iv u o r i ........................ 230 250 1 160 80 1 80! 59 1 4 — 6 3 50 5 50 (> > 2 4
25 P ie k s ä m ä k i ........................ 150 — __ __ — 2 50 1— j 150 — 75 1 50 — 50 1_ 2 50 4 — 150 3 » .> 2 5
2 6
27
V ir ta s a lm i.......................... y y y y y y •j y y y ■j y y y y ? 26









— 320 2 — 2 80 125 2 — 125 2 — 60 125 4 — 6 3 50 5 — » » 2 8
J u v a  .................................... 250
250
















31 — 5 — 4 50 > » 2 9
- 600 - - - 4 50 2 - 3 50 1 2 6- 8 50 50 6 n iu k k a . — i n s u f f i s a n t . 30
1 ...... .....
j 2 ...... .....
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88 89 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Maatalous v. 1911. 12
Taulu N:o 4. (Jatk.)
P ä i v ä p a l k k a j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstä:
V u o s i p a l k k a . Salaire d'une journée: Salaire d'une corvée de cheval:
i
Salaire annuel.













































































































































Pmf fm Stoif. p i Vmf. p i ÿlmf. ■/m Pmf. p i. Xmf. Pi Sïïmf. yns 3kif |jnaj p i 3hnf. his tpmf. ta. 9mf. fm a&jc fm ; fpmf. fia ffînfP. \flë
1 S u lk a v a ............................... 300 800 140;— 400 — 2 50 5 1To 3 125 3 i 1_ 2 25 4 _ 7 _ 3 6 _ n iu k k a . —  i n s u f f i s a n t . 1
2 S ääm ink i .......................... 500 — 860 — 185 — 580 _ 3 — 4i20 160 2 80 ; 140 2 95 — 90 190 5 50 8 — 4 — 6 — >> » 2
3 K erim äk i .......................... 200 — 425 — : 150 — 325 — 2 50 3 50 125 2 150 2 25 125 150 2 75 4 50 2 25 4 — » » 3
4 E n o n k o sk i ........................ 200 — 500 — ; 125 — 350 — 2 — 3 — 125 2 — ; 1— 2 — - 50 125 4 — 6 — 2 — 5 — r i i t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 4
5 S a v o n r a n ta ........................ 250 — 550 - 120 350 — 2 — 3 — 125 2 25; 1— 2 — ; — 50 150 4 — 5 — : 4 — 6 n iu k k a . —  i n s u f f i s a n t . 5
6 H e in ä v e s i .......................... 250 — 650 — 150 — 550 — 2 — 3 — 1— 2 — j 125 2 50 — 60 150 3 50 5 - 3 — 6 — r i i t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 6
7 K angaslam pi ................... 200 — 400 — 100 — 200 — 2 — 3 — 1— 150; 1— 150 — 50 1— 4 — 5 — 3 — 5 — » » 7
8 R a n ta s a lm i........................ 300 — 650 — 180 _ 500 — 2 — 3 — 125 2 25 150 250 — 75 175 2 50 5 — 2j50 5 — » * 8
K u o p io n  lä ä n i .
9 L e p p ä v i r t a ........................ 300 — 600 — 160 — 300 — 150 2’50 25 2 25 2 — 75 150 3 50 6 — 3 5 — n iu k k a . —  i n s u f f i s a n t . 9
10 S u o n e n jo k i ........................ 180 — 450 — 140 — 340 — 150 2150 80 160; — 160 — 60 1— 3 50 5 —1 3 — 4 50 r ii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 10
11 H a n k a s a lm i ...................... 200 — 500 — 125 — 375 — 150 3 — — 2 50 i — 2 — — 75 150 4 — 6 — 3 — 6 — » » 11
12 R au ta lam p i ...................... 280 — 475 — 125 — 320 — 160 2:60 — 80 150; 80 1 50 — 50 1— 4 — 5 - 3 25 4 75 > >> 12
1 3 V e s a n to ............................... 275 — — — 175 — — — 150 - — — — —  ! — 75 — — — 50 — — 3 — 5 - 2 — 5 — » >> 1 3
14 K a r t t u l a ............................. 250 — 500 — 160 — 320 — 2 — 3 — — 2 25 2 — — 60 150 4 — 6 — 3 — 5 — » » 1 4
1 5 K u op ion  m a a la is k u n ta . 300 — 600 — 150 — 350 — o — 3 __ — 180 : - 2 — — 50 120 4 — 6 - 2 50 5 — > >> 15 ;
1 6 T u u s n ie m i.......................... 425 —- 700 — 250 — 450 — 2 25 3'50 50 3 — 250 — 70 2 — 4 50 6— 3 50 6 — n iu k k a . —  i n s u f f i s a n t . 1 6 1
17 M a a n in k a .......................... 250 — 500 — 150 — 350 — 150 3 — — 2 — 80 2 — — 50 1 50 4 — 6 - 3 — 6 — rii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 17 j
i 8 ;




































h y v ä . —- s u f f i s a n t .
1 8 |
1 9
20 K iu ru v esi .......................... 250 — — — 110 — — — 1 50 2 50 — 80 1 70 — 2 — — 50 1!40 3 — 6 — 2 — 6 — » » 20;
2 1 ; I i s a lm i ................................. 250 — 600 — 170 — 450 — 2 20 3 _ 1 90 —; 2 —! 60 1 50 3 — 6 — 2 — 4 —I » » 21 i
22 L a p in la h t i .......................... 250 — 400 — 160 — — — 1 50 2'50 — 1 50: — 75| 1 so; — 50 1 — 3 — 6 _ 3 — 6 — ! > » 22
2 3 N il s i ä .................................... 250 — 550 — 150 _ 450 — 2 50 4 — 50 2 50; 25; 2 25 — 80 1 75 5 — 7 — 3 — 5 50! » » 23
M u u ru v e s i.......................... 300 — 600 — 170 _ — _ 1 75 2:50 1 50; —: 2 — — 60 - 3 5 — 3 — 5 —; r ii ttä v ä . —  s u f f i s a n t . 2 4




1 75 •< r»n 1 75 1
2
80 40 1 3 50 5 3 5 ■j 25
26 P o lv i jä r v i .......................... — 500 — — 400 — 2 3 — 2
1
— — 60 1 50 4 50 6 3 — 5 — r ii ttä v ä . — s u f f i s a n t . 2 6
27 K u u s j ä r v i .......................... 200 — — — 120 — _ 2 — 3 _ 25 2 — : 2 — — 60 1 — 4 5 —: 2 — 4 — » » 27
28! L i p e r i ................................... 250 — 500 — 150 _ 300 — 2 — 3 — 2 — : 2 —: — 50 1 25 4 - 6 3 i 5 — » » 2 8
29 K o n tio la h ti ...................... 200 — 350 — 130 — 200 — 2 — 3 25 2 — - 2 — — 50 1 — 6 — 8 - 5 — 9 —1 > > 29
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91 Taulu N:o 4. (Jatk.)90
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a 1 k k ,
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :
d'une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä 
Salaire d'une corvée de cheval.
!
Salaire mnuel.
















































































































































■%-- fie. ffînf. fm Sfinf ■fia Sfmfi fils. .%? fia Xmf. fm. Mnf. p« tf/mf. m Pmf \tii- .»j. ; pi 1* * ïfmf \pA rJmf 1 fik .' $mf. \n 3lmf. PL 9hnf. tu
1 K i t e e .................................... 275 550 i 100 350 2 3 125 2 25
!
2C
î2 20 - -60 60 4i[._ : — 3 fi — n iu k k a . —  in s u f f is a n t . 1
2 K esä lah ti .......................... 400 — 700 150 — 350 — 3 4 — 1— 1 50 _ 2|50 j - -! i 50 6I_i 8!___ 5 6 r i i t tä v ä -— s u f f i s a n t . 2
3 P ä lk  jä rv i .......................... 200_ 400 _■ 100 250 — 150 250 — 75 150 75 150! ._-50! 1 25 3 4 50 j 3 5 » » 3
4 T o h m ajä rv i ..................... 300 550 —: 160 - 300 _ 280 3 — 1— 170 1 2— li— i 70 4 6 : 2 50 3 - ■> » 4
5 K iih te ly s v a a ra ................. 230 — 480 — 120— 350 - - 2— 3 — 150 2:40 — 90 180 - ;50 1 30 350 4 50 2— 5 » » 56 Ilo m an ts i .......................... 200— 400 _ _ 150 — 300 — 250 3 50 125 2!25 \ 1 25 2'25:! 1 225 5 6 5 7 ? 6
7 K overo  ............................... 180 — . . . . _ 100— _ 2— 3 — 1150 225; 1 2 — 50! 1 25 4 6 3 — 5 50 niu k k a . —  in s u f f is a n t . 7
8 E n o ...................................... 180 — 300 125 — 250 2 4 . . . . 1----- 225 - 75 3 — 50 130 4 — 5 50 3 — 4 50 rii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 8
9 P ie l i s jä r v i .......................... 250 — ■■■■ - 120 . . . 160 3 1— 2— 1- 2 50 50 1— 5 — 7 — 3 _ 6— » > 910 J u u k a  ................................. 250 — 500 — 150 — 350 — 250 3 50 1 50 •225 150 2 511 75 150 4 50 6— 3 50 5 50 » > 10
U R a u ta v a a ra  ..................... 200 _ _ — 150 — — — 175 275 1— 2— 120 2 211 75 150 3 50 5 50 3 50 6 » » 11
12 N u r m e s ............................... 500 ___ 900 - - 300 — 500 — 3 — 4 — 1 i 75 250 150 1— 1 75 5 — 6— 4 — 7 — niukka . —  in s u f f i s a n t . 12
13 V a l t im o ............................... 300 _ 450 — 200 350 — 250 3 50 1 75 275 150! 2 50 1!— 2 . 4 50 5 50 4 — 5 50 » * 13
V aasan  lään i.
1
14 S i i p y y ................................. 250 — 500 — 140 — — _ 2— 3 150 2 ... 150 - 75 125 4 — 6— 3 50 5 — niu k k a . — ■ in s u f f i s a n t . 14
15 Iso jo k i ............................... 250 — — 150 — — 150 250 1 175 1— 1 - 50 J 1 — 3 50 6— 3 50 6- - ■> » 15
16 L a p v ä ä r tt i  ........................ 250 450 150 — 350 _ 250 3 — 175 250 150 1- 150 5 — 7 — 3 50 5 — » » 16
17 K ris tiin a n k a u p . m aa l.k . 200— — 150 — — 225 3 175 225 175 1:25 175 — 5 50 — — 5 — > > 17
18 K arijo k i ............................. 200— 300 — 175 — 250 _ 175 250 150 225 1— 1 .. . 75 150 4;— 6— 3 — 5 — » » 18
19 N ärp iö  ............................... 400 — — — 200— — _ 250 — 150 — 150 — — i 1— — — 5 — — 4 — — — » > 1920 Y lim ark k u  ........................ 300 — 600 — 200— 350 250 3:50 150 250 150 250; — 75 175 3i 5 — 2 4 — » ■> 20:
21 K o r s n ä ä s i .......................... 300 — — — 200— — — 225 3 _ 125 175 150 2 — 75 125 4: 5 — 3 50 5 — » » 2l!
22 T eu v a  ................................. 225 — — — 140 — — 150 3 125: 2 — 1— 2— ! 1— 150 3 5 — 3 — 5 — > » 22,
23 K a u h a jo k i ........................ 250 — 575 — 140 — 300 — 150 2 50 1 25 2— 125 2 —i — 75 125 350 4 50, 3 — 4 50 rii ttä v ä . —  s u f f i s a n t . 23i
24 K u rik k a  ............................ 200— 425 150 — 310 — 250 3:25 150 225 : 1 50 225| 1— 170 550 7 — 3 50 5 75 > » !24
25 J a l a s j ä r v i .......................... 250 — — 160 — 150 2 50 115 2 1— 2 _ 60 150 4 5 50! 250 4 50 ■> » [25 j
26 P e rä s e in ä jo k i ................... 250 — — 150 — _ _ 150 250 1— 2 i 1— 2— 1 — 75 — - 5 - 7 —; 3 5 _ » » 26
27 Ilm a jo k i ............................ 300 — 500 — 200— 400 - 2— 3 — 125 2 : i 150 225 1— 150 3 - 5 — 2 4 - » 127
28 Seinä jok i .......................... 200— — — 125 — — 2— 3 — 150 2 125 2— — 75 125 4-— 5 50: 3 4 50 n iu k k a . —  i n s u f f i s a n t . 128
:29 Y lis ta r o ............................... 300 — — 200— — — 150 250 125 2— : 125 2 1 150 450 6 3 - 5 > » 29
i 301 I s o k y r ö ............................... 275 - 550 _ _ 200- - - 150 250 125 225: j 125 225 1- - 2- 5-- 8 3 - 5 50 » >> ; 30
92 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
P ä i v ä p a l k k a j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka hevospäivätyöstä:
V u o s i p a l k k a . Salaire d'une journée: Salaire d'une corvée de cheval:
salaire mnuel.
Kesällä. -— En été Talvella. — En hiver. Kesällä. En été.
Talvella.
, En hiver.




















































































































I Kmf jm Kmf. fm Kmf. Kmf. fm. Kmf. yiis Kmf. fttå. Kmf. Kmf. tlée Kmf. tm Kmf. flfå Kmf tm Kmf. ps Kmf. m Kmf p i Kmf. p i Kmf. Pä
L V äh äk y rö  .......................... 300 175 150 3 125 2 1_ 25C 75 1 50 4 5 3 4 n iu k k a . —-  insuffisant. i
■2 L a i h i a ................................. 250 — — —! 160 — — — 225 3 —; 125; 2— 125 2— 1— — 4 — 5 — 3 — 4 — rii t tä v ä . —-  suffisant. 2!
3 J u r v a .................................... 225 — 405 —! 130 — 274 — 125 2—; 110 175 1— 175 — 70 1 20 250 4 2— 3 50 » » 3
4 P i r t t i k y l ä .......................... 275 — 475 — 175 — 350 — 225 3 —; 150 225 150 225 75 150 5 — 650; 3 — 6— n iu k k a . —-  insuffisant. 4
, 5 P e ta l a h t i ............................. 300 475 — 150 — 325 — 250 3 25 150 225 175 250 — 175 5 50 7 — 4 50 6— rii t tä v ä . —-  suffisant. 5
6 B ergöö ............................... 300 - 500 — 175 — 300 _ 3 — 4 — 175 250 2— 275 — 150 —i— — — 5 — 6— suuri puute. 
» >
— grand manque. 
> »
6
7 M a a la h t i ............................. 400 — 750 — 175 — 400 — 3 — 3 75 150 225 225 3 — — 175 4 50 650 3 75 5 75 7
8 S u lv a .................................... 300 — _ — 200— — — 3 50 4 — 2— 230 3 — 3 50 1 — — — — — — ■- — — — — n iu k k a . —-  insuffisant. 8
!) M u stasaa ri ........................ 300 — 550 _ 225 — 425 — 250 3 50 150 225 150 250| ! 1 — 175 4 50 6— 3 50 5 — » » 9
10 R a ip p a lu o to ..................... 400 — 600 - 175 — — 3 50 4 — 250 3 - 250 3 - 1 50 2— — - 7 - — 5 — > » 10
11 K o iv u la h ti ........................ 400 _ — — 250 — — 2| 50 3 50 175 250 1 50 250 — 175 4 .... 6— 3 _ 5 — » » U
12 M aksam aa  ........................ 375 - _ 275 — — 2^50 3 50 150 225 1 50 225 — 60 1_ 5 50 7 4 50 6— > » 12
13 V ö y r i .................................... 400 — 720 — 215 — 420 250 3 50 150 225 125 225 1— 150 650 8 4 — 6— > 13
14 N u rm o  ............................... 225 — 525 140 — 400 150 250 110 2— 1— 185 ! — 60 1 20 3 20 5 20: 2 50 5 — r i i t tä v ä . —-  suffisant. 14
15 L a p u a  ................................. 250 — — 140 — — - 175 275 1 175 1- 2— — 75 150 4 — 6— 3 _ 5 — » » 1516 
11 7
K a u h a v a  .......................... 250 _ — — 200— — - 2— 3 — , 1 50 250 125 225 — 75 175 5 7 — 4 — 6
5
— n iu k k a . —-  insuffisant. 
»>
16
Y lih ä rm ä  ............................ 300 — — __ 150 — — - 150 3 — 125 2— 1 250 — 75 125 5 6— 4 — — 17
18 A la h ä r m ä .......................... 250 — — — 150 — — _ 150 — — 1 — — 1 — 2 — 50 125 3 4 — ! 3 _ 5 — r i i t tä v ä . —-  suffisant. 18
19 O ra v a in e n .......................... ? y y y y y i ?
? y — y — ? — y — y y — y __ y — ? 19
20 M unsala  ............................ 350 — 630 — 250 — 400 i— 250 3 — 150 2— 150 2— — 75 125 5 6— 3 — 4 — suuri puute. — grand manque. 20
21 U u d en k aa rle p . m a a l .k . . 400 — 700 — 250 — 500 — 4 — 5 2— 3 — 3 — 4 — 125 2— 5 7 — 4 — 6— n iu k k a . —-  insuffisant. 21
22 J e p u a  ................................. 350 _ 500 — 240 — 400 — 275 3 50 150 225 175 250 1— 1 75 5 50 7 — 3 50 7 » > 22
23 P ie ta rsa a r i ........................ 600 — — — 300 — 3 50 4 50 225 3 — 250 3 50 150 250 — 7 — ; — 5 — » > 23
n P u r m o ................................. 500 — 850 — 300 — 650
i
3 — 4 — 175 275 2— 3 — — 75 175 8 10— 6— 8— suuri puute. — grand manque. 24
25 A h t ä v ä ............................... 400 — 700 — 275 — 475 275 3 75 175 250 2— 3 — — 75 150 5 7 — 4 — 6— n iu k k a . —-  insuffisant. 25
26 T e e r i j ä r v i ............................ 1 350 — — — 200 250 3 75 j 1 50 225 150 9 75 — 75 150 5 8— 4 — 7 — h y v ä . — suffisant. 26
27 K ru u n u p y y  ..................... 350 — 700 — 250 500 — 3 4 2— 275 2— 3 — — 75 150 6 8— 4 — 6— n iu k k a . —-  insuffisant. 27
28 L u o to  ................................. 400 550 — 200 350 - 4 5 3 — 3 50 3 50 4 — 2— 250 7 8— 5 — 6— » » 28
29 K o k k o lan  m aa la isk . . . 300 — 200 2 3 25' 1 50 250 1— 2— — 50 — — 4 7 — 4 — 6— rii t tä v ä . —-  suffisant. 29
30 A la v e te l i ............................. 300 — 200 — 225 3 125 2 150 225! — 75 125 5 6_ 4 — 5 — » 30
31 K ä l v i ä ................................. 325 500 — 150 275 — 225 3 25 125 2 175 225 — 75 125 5 __ 7 50 4 — 650 n iu k k a .  —-  insuffisant. 31
32 U llav a  . ................................. 235 — 143 — 25 175 i 50 — — — — — — — — — — — — — » * 32
33 L o h t a j a ............................... 350 - - - 200 25 i ~ - 2 - 1- - - - 75 — - 6 — - - - ’> > 33
94 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
!
V u o s i p a l k k a .
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:
Kesällä. — En été. Talvella — En hiver. Kesällä. En été.
Talvella. 
E n hiver.






























































































































Smf. Jm. Smf. tm. S n f m Smf. jm. Smf. Jtë S m f Jm S n f  Jm S m f  1  Jië Smf. Jtë. S m f jts S m f Jtë. Smf. JM ,%yc J fm. Smf. JM 9hnf. jtë Smf. Jtë.
!
400 600 200 400 3 4 h 3 m u k k a .  t n s u f f i s a n t .
2 K a n n u s ............................... 300 — 600;—; 150 — 300;— 3 — 4 — 150 2 50 — 3 — 75 175 % — 8—! 4 — 6— r ii t tä v ä . —  su ffisan t. 2
: 3 T oholam pi ........................ 300 — 500 — 160 — 360 — 2— 3 — : 1— 2— — 2— — 50 125 6 — 9 —; 4 — 6— n iu k k a . —  in su ffisa n t. 3
4 K a u s t i s e n k y lä ................. 275 — 550 — 175 — 375 — 250 3 50' 125 2125 — 2—: — 25 125 4 — 6— 4 — 6— ■> » 4
5 V e te l i ................................... 300 — 500 — ; 150 — 350 — 2— 3 — 1— 2— 50 2SO! — 50 150 4 50 5 50 3 50 5 — su u ri p u u te . — grand manque. 5
300 600 150 2 3 1
1
30 o 30 °5 50 50
7 H a isu a  ............................... 300 — 600 . 175 — 400 — 2— 3 — 2 2 __ 50 150 3 — 5 3 6 » - 7
! 8 P e r h o ................................... 300 — 600 150 — 300 2— 3 — 1— 2 — 2— — 50 150 3 — 5 — 4 — 5 — » ’> S;
. 9 Soini .................................... 250 — 460 125 — 350 — 2— 3 — 1- 160 — 2—1 — 60 120 4 — 6— 3 _ 5 » ■> \y
10 L e h t im ä k i .......................... 300 — 500 — 150 — 300 — 150 2 50 — 75 150 — 2—; — 40 1— 3 50 6— 3 — 5 — r ii t tä v ä . —  su ffisan t. il»;
11 A la jä r v i ............................... 250 — 520 _ i 150 — - 300 — 2— 3 — 110 1 75 25 225; — 65 110 5 — 7 50 3 — 5 — n iu k k a . —  in su ffisa n t. i l
12 V im p e li ............................... 225 — 495 —| 175 — 350 1 50 2 25 125 1 75: — 175: — 50 1— 4 50 650 3 5 •> » 1 2






» » 1 3
14 lv o rtes  j ä r v i ........................ 250 — __ _ ! 160 — — - 150 2^50 1 2— — 2__ .— 50 50 4 — 6— r i i t tä v ä . —  su ffisan t. 14
15 L a p p a jä r v i ........................ 350 — — -...: 175 — — — 2— 3 25 125 170 25 250 — 50 125 5 — 6— 4 — 6 n iu k k a . —  in su ffisa n t. 15
16 lv u o rtan e  .......................... 200— — _ | 100— — — 150 — — — 75 - . . . — _ — — 50 — — 3 50 5 — 3 — 4 — r i i t tä v ä . —  su ffisan t. 16












r ii t tä v ä . —  su ffisan t. 1 si
1 9 V irra t ................................. 300 — 500 —1 150 — 300 150 250 1— 175 — 1 __ 1 5 __ __ __ » » 19
20 Ä tsäri ................................. 250 — 500 160 — 350 1 50 2|50 1_ 175 25 2— — 60 125 3 — 6— 3 — 6_ n iu k k a . —  in su ffisa n t. 20
21 P ih l a ja v e s i ........................ 240 — — 125 — — — 1:70 3 — — 90 160 — 2 50|; — 40 j — — 3 — 6— 3 — 6— > » 21
22 M u l t i a ................................. 200— — — : 80 — — — 1125 250 — 90 150 — 80 175 — 40 1— 2 50 4 — 2 — — — h y v ä . —  su ffisan t. 22
2 3 K e u r u u ............................... 300 — 500 200— 450 — 2— 3 — 150 250 — 2— S — 50 150 4 — 6 4 — 6— r ii ttä v ä . —  su ffisan t. 2 3
24i P e tä jä v e s i .......................... 175 — 350 — 140 — 300 — 175 275 1— 2— 50 250 — 80 ; 1 50 3 50 4 75 3 — 4 50 > > 24
2 5 Jy v äs k y lä n  m a a la is k . . . 250 — 600 150 — 400 — 125 250 1— 2— ? ? t ? y y y y y 25
2 6 U u ra in en  .......................... 250 — — — 125 — — 130 2^50 — — 175 — 75 180 \ — 50 1 50 4 — 6— 3 — 5 — r ii ttä v ä . —  su ffisan t. 2 6
27 S a a rijä rv i .......................... ? •i 0 ? ? ? 1 __ 80 2 10 1 30 3 — 6 3
3







250 1 0__ 2 7.k 1 75
40
3 50 5 50 5 hy v ä . —  su ffisan t. 
r ii t tä v ä . —  su ffisan t.
28
29 K iv i jä r v i ............................. — — — — 2 50 1 2 25 250 j _ 50 i 1 3 — 5 250 5 29
3 0 P ih tip u d as  ........................ 200— 500 — 90 - — 2 3 — 125 2— — 175; — |50 : 1 3 50 7 — 250 5 - >> •> 30
31 V i i t a s a a r i .......................... 250 — 600 — 125 350 — ’ 1 50 2 25 1 175 — 175 60 1 25 4 50 6— 1 3 — 4150 » •> 31
32 K o n g in k an g as  ................. 225 — 600 100— 350 — 150 2 50 80 125 — — __ 50 — 90 3 50 5 50 3 50 550 ■> •> 3 2
3 3 1 S um iainen  ........................ 300 - 600 — 150 - 450 150 2 50 — 80 I s 75 — 75 — 40 1 25 3 — 5 50 4 hy v ä . —  su ffisan t. 33
!
; 1 | H im a n k a  ............................
% n n u s  ....... .....
: ...... ....
i .......
 ....... ...... .
6 L e s t i jä rv i  ............................
 .... . ......
 ...... ..... .
 ...... ...... .
: ...... .....
 ....... .....
j 12 h .... . ......
1 j E v i jä r .
- r t e s j ä r ..... .....
: ..... .....
| K ....... ......
; ....... ..... .
; .... . ......
 ....... ..... .
1 ....... ..... .
 ..... .....
; ....... ..... .
■2 j .... . ......
;  ....... .....
! 
; ....... ......
  ...... .....
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MaaUilous v. 1911.
Taulu N:o 4. (Jatk.)
.
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
lesäll
P â i v â p a l k k a
Salaire
j a  1 k  a p
d’une jou
ä i v ä t y ö s t ä :
mèe:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d'une corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen saanti:Lääni ja kunta.










































































































































ïfmf. m 'Umf. pi'\ Smf. \pM. Snf. i-fm Snf. j pä. Smf. pu. Smf. pM. Smf. pä Smf. pü i Snf. fus Snf. pü Smf. pü. Smf. pü Smf. tië. Snf. pü.
: 1 L a u k a a  ............................... 250 550 150 — 350 — 1 5(1 250; 1 175 80 180 50 125 4 — 5 — 5 rii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 1
2 T o iv ak k a  .......................... 150 ~ — — 130 — — — 1 25 2— 1— 175 — 75 150 — 50 1— 3 — -4 — i __ 4 — » «> 2
Oulun lääni.
3 Sievi .................................... 275 — 500 — 130:— 300 — 2 50 3 50 125 2— 150 25(1 — 50 1— 4 50 7 — — 5 — n iu k k a . —  in s u f f is a n t . 3
I R au tio  ........................................ 270 — 600 — 140 — 400 — 2;— 3 — 125 2— 125 250 — 50 150 4 — 7 — t — 7 — r ii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 4
0 Y liv ieska .................................. 250 — 450 — 100 — — 2 — 3 150 225 125 225 — 50 125 4 — 650 4i — 650 >> » 5
6 A la v ie s k a .......................... 300 — _ — 150 — — :— 2!— 3 — 150 250 1— 2— — 75 175 5 — 7 50 4i — 7 50 n iu k k a . —  in s u f f is a n t . 6
7 K a l a j o k i ............................ 300 _ 550 — 180 — 380 — 2:— 3 — 125 225 1— 2— — 75 150 4 — 6— 4— 6— > > 7
8 M erijärv i .......................... 300 _ — 150 — — ! — 2[50 3 50 150 250 150 250 — 75 175 3 50 7 — i 50 5 — » » 8
0 O u la in e n ............................ 300 — 750 — 165 — -------- 2 75 3 50 150 225 130 270 — 55 190 4 50 650 — 5 — r ii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . »
10 P y h ä jo k i ............................. 250 — — — 175 — -------- 2 50 3 50 150 2— 1— 250 — 75 150 5 — 7 — — 5 — > » 10
11 Salon k appeli ................. 350 — — — 1Ooeu ------- 3 — 4 50 175 275 150 275 — 75 — — 5 50 9 — 1— 5 50 n iu k k a . in s u f f is a n t . 11
12 Salon p i t ä j ä ..................... 250 — 500 — 200 — 400 — 3 50 5 50 250 4 — 1— 2— — 75 150 6 — 8— ! — 6— »> » 12
13 V i h a n t i ............................... 300 — — — 200 — -------- 3 — — — 150 — — 125 — — 1 — — 6 — — — F — — r i i t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 13
11 R an ts ila  ............................. 350 — 600 — 200 — 450 — 3 — 4 — 2— 3 — 1— 2— — 75 175 7 — 10— F 8— n iu k k a . —  in s u f f i s a n t . 14
15 P a a v o la ............................... 350 — 650 220 — ------- 3 — 5 — 150 — — 125 225 — 80 150 6 — 9 — — 5 — » > 15
16 R e v o n la h t i ........................ 275 — — 170 — ------- 2 50 3 50 150 225 1— 150 — 75 125 5 — 8— — 5 — » »> 16
17 S i ik a jo k i ............................. 300 — — — 225 — ------- 2 50 3 50 150 — — 1— 250 — 75 — — 4 — 6— a — 5 — rii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 17
18 H a i lu o to ............................. 240 — — — 150 — ------- 3 — — — 150 — — 140 — — — 50 — — 4 — — — __ — — > » 18
19 P y h ä j ä r v i .......................... 250 — 550 — 150 — 450 — 2 — 3 — 150 2— 1— 2— — 75 150 3 — 6— 4 6— niu k k a . —  in s u f f is a n t . 19
20 R e i s jä r v i ............................ 300 — 600 _ ! 150 — 425 — 2 — 3 — 1— 175 125 225 — 75 150 6 — 8— F 7 50 > > 20
21 H a a p a jä r v i ........................ 250 — 400 — 175 — 300 - 2 50 3 75 150 250 125 2—! — 50 125 5 — 7 50 50 6— rii ttä v ä . —  s u f f i s a n t . 21
22 N iv a la ................................. 250 — — 1 3 0 - --------- 2 25 3 50 150 — — 110 250- 1— — — 5 — 8— 4 — 6— » » 22
23 K ä r s ä m ä k i ........................ 225 — — 125 — ------- 2 50 3 50 150 250 125 225 — 75 175 4 — 6— — 6— n iu k k a . —  in s u f f is a n t . 23
21 H a ap a v esi ........................ ? ? ? 1 ? ? j ? ? J j J t ? ? 9 ? 9 24
25 P u lk k ila  ............................ j 7 ? ? j ? ; ? t ? ? f 1 ? 9 ? 9 25
26 P iippo la  ............................ 300 — — 150 — --------- 2 75 3 75 i 1 50 50 1- 2— ! — 50 150 4 — 7 — S — 6— rii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 26
27 P y h ä n tä  ............................ 275 __ — 150 — ------- 2 50 4 — 1 1 50 — — 150 250; — 50 — — 4 — 8— — . 8 — » » 27
28 K estilä  ............................... 325 — — 200 — ------- 3 — 4 i- 150 250 1— 2—I — 50 125 5 — 8— — 6— » » 28
29 Säräisniem i ..................... 300 — 500 _ ; 150 — 225 — 3 — 4 150 225 150 2—: — 75 1— 450 6— — 5 — niukka . —  in s u f f is a n t . 29
30 P a ltam o  ............................ 400 800 - ! 2 5 0 - 3 — 4 50i 1 50 250 150 250 1— 2— 7 __ 10— ( — 9 - > > 30
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P ä i v ä p a l k k a
Salaire
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä  
d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d'une corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen saanti:
Nombre d'ouvriers agricoles:
Kesällä. — En été.
e.



















































































































Hmf. pU. 3nf. pu. Smf jfië. 1m. 3énf. 1m Sémf. fus ïf/mf pë ftmf pu. ïf/mf pu $mf. pë Sïïmfc fm. éfrnf. pu. 9hnf. pu ïfmf. pu. 5ümf. pë. pu
1 K a ja a n in  m aa la isk u n ta 275 500 125 300 — 225 3 50 125 2 150 250 2_ 275 5 — 4 _ suuri puute. — grand manque. l
2 S o tk a m o ............................ 300 — 800 — 200— 600 — 3 — 5 — 150 3 — 150 3 — — 60 150 6 — \2 — 4 — 3 — n iu k k a . —  in s u f f is a n t . 2
3 K uhm oniem i ................... 400 — — — 150 — ----- 250 3 50 150 250 150 250 1— 2— 2 50 4 50 3 — 5 — » » 3
4 R isti jä rv i .......................... 250 — — — 175 — ----- 3 — — — 125 — — 150 — — — 75 — — 8 — — — 5 — — — niu k k a . —  in s u f f i s a n t . 4
5 H y ry n sa lm i ..................... 400 — — — 180 — 3 — 4 50 150 — — 150 3 — — 50 — — 5 — 7 50 4 — 7 — » » 5
6 Suom ussalm i ................... 300 — 500 120— 350 — 225 3 50] 1 — 2— 1— 2— — 50 125 4 50 7 — 3 50 5 — » » 6
i 7 P u o lan k a  .......................... 325 — 600 — 200— 375 — 3 — 4 — 2— 275 150 250 — 75 150 8 — 11 - 4 — 7 — suuri puute. — grand manque. 7
; 8 U ta jä rv i ............................ 400 — 800 — 200— 400 — 275 3 50 150 250 1— 2— — 75 150 5 — 7 — 3 — 5 — 9 8
» M u h o s ................................. 450 — — — 250 — - i— 3 50 4 50] 2 — 275 150 250 — 75 175 5 — 8— 4 — 7 — niu k k a . —  in s u f f is a n t . 9
10 T y rn äv ä  ............................ 450 — — — 250 — - j— 3 — — — ! 2 — — — 1— — — — 75 — — 8 — — — 5 — — — » » 10
11 Tem m es ............................ 350 — 550 — 225 — 400 — 250 3 25 150 2— — 75 150 50 1— 5 - 7 — 3 — 5 — rii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 11
12 L um ijok i .......................... 300 500 — 225 — 425;— 225 3 — 150 225 1— 2 — 50 125 4 — 6— 2— 4 — os. r i i t tä v ä , os. n iu k k a . 12
13 L im inka  ............................ 400 — — 250 — _l_ 3 — — — 175 _ — 1— — — — 60 — — 5 — — _ 3 — — — rii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 13
14 K e m p e le ............................ 400 — — — 250 — _!_ 2— 3 — 1— 150 1— — — — 75 — — 5 — 6— 3 — 4 — » > 14
15 O u lu n s a lo .......................... 350 — — 200— i 210 3 — 150 225 125 2— — 80 150 3 25 5 — 250 4 50 n iu k k a . —  i n s u f f i s a n t . 15
16 O ulujoki .......................... 350 _ — 200— - j — 250 3 50 125 225 — 75 2— — 50 150 4 — 6— 250 5 — rii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 16
17 Y lik iim in k i........................ 400 — — — 200— ----- 3 — — — 2— — — 2— — —; 1— — — 7 — — — 5 — — — niu k k a . —  in s u f f i s a n t . 17
18 K iim in k i ............................ 380 — — — 170 — ----- 3 — 3 50 150 — — 150 250! — 70 — — 4 — 8— — — 5 — rii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 18
19 H a u k ip u d a s ..................... 400 — 900 — 225 — 500 — 3 25 4 50 2— 3 — 125 250; — 75 125 5 50 7 50 3 50 5 — niu k k a . —  in s u f f i s a n t . 19
20 l i .......................................... 475 — 900 — 200— ----- 3 40 4 60 170 270 150 2751 — 50 150 7 — 11— 4 50 850 » » 20
21 K uivan iem i ..................... — — — — 240 — ----- 3 50 — — 2— — — 150 250! — 75 150 5 — 7 — 5 — 7 — > » 21
22 P u d a s j ä r v i ........................ 325 — 1,200— 150 — ----- 275 3 50 150 250 175 250! — 75 150 6 — 10— 4 — 6— » » 22
23 T aivalkosk i ..................... 350 — 650 —1 150 — ----- 250 4 — 150 25 2— 3 -- : — 50 150 5i— 8— 4 — 7 — rii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 23
24 K u usam o  ......... ................ 300 — — —! 100— _!_ 250 3 75 140 250 160 275 — 80 180 6 50 10— 5 — 7 — » » 24
25 K u o la  j ä r v i ........................ 350 — —; 160 — ----- 3 50 5 — 2— 3 — 2— 4 — — 70 190 8 50 — — 6— — — niu k k a . —  in s u f f is a n t . 25
26 K e m ijä rv i.......................... 475 — — —! 210— _ ----- 3 70 5 — 210 3 10 210 3 50: 110 210 10 — 15 — 7 50 9 50 rii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 26
27 R o v a n ie m i ........................ 400 _ 550 — 180 — 325 — 275 3 75 125 225 2— 3 —! — 75 150 6 — 8— 4 50 6— niu k k a . —  in s u f f i s a n t . 27
28 T e r v o l a ............................... 350 — — — 200— ----- 3 25 4 25 2— 3 — 150 275i 1— 2— — — 9 28
29 Sim o ................................... 400 — _ — 200— ----- 3 — 4 — 175 — — 150 3 —; 1— — — -------- — — — — — — ri i t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 29
30 K em in  m a a la isk u n ta  . . 450 — 950 — 220_ 600 — 4 — 5 50 250 3 75 2__ 3 25 1— 225 6 50 9 50 4 — 7 — niu k k a . —  in s u f f i s a n t . 30
31 A la to m io  .......................... 350 700 —; 225 — 475 — 3 50 4 50 2— 3 — 1— 2—! — 50 150 4 — 650 3 50 5 — suuri puute. — grand manque. 31
32 K aru n k i ............................ 400 — —1 230 — ----- 3 25 4 75 2— 275 175 3 —! — 75 150 5 — 7 50 3 — 5 50 n iu k k a . —  in s u f f i s a n t . 32
33 Y litornio  . . ..................... 350 - _ H 225 __ 3 - - - 2 - — 175 - 1- - - 10 — - - 850 - > » 33
100 101 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä : Päiväpalkka he vos päivä työstä :
M aanviljelystyöväen saanti: 
Nombre d'ouvriers agricoles.
V u o s i p a l k k a . Salaire d’une journée: Solaire d'une corvée de cheval:
Salaire annuel.

































































































































SfoyC fm ifmf fié fié Siïmf. fié ffinfc fié S&nf fié sfajf. 1 fié Sfmfi fië. éf/mf. fié Sémf fié. éfîmf. 1 fié. Mnf. fus. Smf j fié. Sênf. fié. ■%: fm. %mf. \ fiis.
1 T u r t o l a ............................... 450 190 3 50 50 2 2 50 2 25 3 _
1
i
150 2 _ 10:— 14 _ 7 _ 10 — niukka . —  in su ffisa n t. l
2 K o l a r i ................................. 450 — 900 — 250 — 500 — 3 — &— 1 80 3 — 2 — 3 50 — 50 140 8 — 12— 7 — 10 — r ii ttä v ä . —  su ffisan t. 2
3 M uonio n n isk a  .................... 425 — — — 160 — — — 3 — 4 50 1 75 270 170 3 — 1— 190 7 — 9 — 5 — 8 — n iu k k a . —  in su ffisa n t. 3
4 E n o n te k iö .......................... — — — — 130 — — — 2— 4 — i 1 — — — 1— 3 — — — — — 5 — 8— — — ------- » > 4
5 K i t t i l ä ........................................ 450 — 700 — 200— 400 — 3 — 5 2 — 3 — 2— 4 — 1— 2— 7 — 10— 10— 15 — rii ttä v ä . —  su ffisan t. 5
6 S odanky lä  ........................ 600 — 1,500 — 240 — 600 — 3 50 5 — 2 — 3 50 2— 3 50;l 1 60 3 — 8 — 15 — 5 _ 12 — » >> 6
7 In a r i  .................................... 450 — 1,200— 180 — — — 3 25 5 — 1 50 — — i 2 — 3 — : — 75 — — ------ ._ — 5 — 10 i— » » 7
8 U t s j o k i ............................... 250 - 400 - 140 - 250 - 3 - 5 - 1 40 250 1 1 50 3 _ — 50 150 5 — 7 _ 3 — 5;— n iukka . —  in su ffisa n t. 8
1 0 2 103 Taulu N:o 4. (Ja tk .)
